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 Prispevek nevladnih organizacij k uresničevanju ciljev Nacionalnega 
programa izobraževanja odraslih v Sloveniji 
 
Povzetek 
 
Kljub temu da izobraževanje ni primarni namen obstoja, dejavnost nevladnih organizacij (v 
nadaljevanju NVO) pomembno prispeva k izobraževanju in učenju odraslih. Skozi 
raznovrstne učne priložnosti odrasli izboljšujejo svojo splošno izobraženost, dvigujejo svojo 
raven kompetenc za potrebe dela, povečujejo zaposlitvene možnosti ter možnosti za učenje in 
vključevanje v izobraževanje. Ta ugotovitev je rezultat raziskovanja prispevka NVO k 
uresničevanju ciljev Nacionalnega programa izobraževanja odraslih, ki je predstavljena v tem 
diplomskem delu. 
 
Ko govorimo o izobraževanju odraslih v NVO, je treba izpostaviti tako raznovrstne namene 
izobraževanja (celostni razvoj posameznika, boljša kakovost življenja, razvoj dejavnega 
državljanstva, socialna povezanost in vključenost ranljivih skupin, razvoj novih temeljnih 
veščin in spretnosti) kakor tudi vsebinsko širino (šport in rekreacija, kultura in umetnost, 
zdravo življenje, socialno varstvo, medgeneracijsko sodelovanje, varovanje okolja, razvoj 
lokalne skupnosti), če naštejem le nekaj področij. 
 
NVO s svojo prisotnostjo v lokalnih okoljih po celi Sloveniji pomembno prispevajo k 
dostopnosti izobraževanja, časovna prilagojenost (ko odrasli niso v delovnem procesu) in 
finančna dostopnost (izobraževanja so večinoma brezplačna) pa še dodatno zmanjšujeta 
institucijske in situacijske ovire za udeležbo. Pozitiven odnos do izobraževanja krepi lastne 
zmožnosti, potrebo po vključenost v družbo in ustvarja možnosti za zaposljivost. 
 
Udeleženci izobraževanja v NVO razvijajo znanja in spretnosti, ki jih lahko takoj uporabijo 
pri lastnem udejstvovanju. Praktičnost in uporabnost znanja je najmočnejša motivacija za 
udeležbo, kompetence, ki se ob tem razvijajo, pa so pomembne tako za delo v NVO kot tudi 
izven; na delovnem mestu in v vsakodnevnem življenju. Nenazadnje imajo številne NVO 
razvite interne sisteme evidentiranja, dokumentiranja, potrjevanja in preverjanja pridobljenega 
znanja in spretnosti, ki jih priznavajo v izobraževalnih organizacijah (šole, fakultete), v 
gospodarstvu in tudi v javnem sektorju. 
 Vse omenjeno prispeva tako k zagotavljanju trajnostnega razvoja NVO in uresničevanju 
njihovega poslanstva kakor tudi k povečanju števila udeležencev, pretežno v splošno 
izobraževalnih programih ter programih izobraževanja in usposabljanja za potrebe trga dela, 
kar ima za posledico progresiven razvoj družbe. 
 
Vsebinsko je diplomsko delo razdeljeno na tri dele. V prvem delu poglobljeno predstavljam 
nevladne organizacije. Poleg splošnega razumevanja pojava NVO, nastanka in zgodovinskega 
razvoja, sem osvetlil njihovo temeljno poslanstvo in vloge, ki jih imajo NVO v današnji 
družbi. V organiziranosti in načinu delovanja NVO sem izpostavil izobraževalne aktivnosti 
oziroma njihov namen in pojavne oblike. Dotaknil sem se tudi različnih opredelitev in 
pravnega statusa NVO v Sloveniji. Poleg tega sem analiziral pravni status NVO v polju 
izobraževanja in obseg izobraževalne dejavnosti v okviru NVO. V nadaljevanju sem z vidika 
NVO analiziral podlage za izobraževanje odraslih v mednarodnem okviru in v Sloveniji, še 
posebej v Nacionalnemu programu izobraževanja odraslih (NPIO), in sicer v njegovem 
nastajanju, izvajanju in analizi v obdobju od 2004 do 2010 in oblikovanju predloga NPIO za 
obdobje 2012–2020. V tretjem delu sem s predstavitvijo različnih podatkov in konkretnih 
primerov ter s primerjavami pokazal, kakšen je obseg izobraževanja odraslih v NVO in na 
katerih prednostnih področjih to prispeva k doseganju ciljev NPIO. 
 
V sklepnem delu sem ugotovitve soočil z raziskovalnimi vprašanji in hipotezami ter napravil 
zaključek. Sledijo še uporabljeni pisni in elektronski viri ter priloge. 
 
Ključne besede 
 
Civilna družba, nevladne organizacije, splošno neformalno izobraževanje, izobraževanje 
odraslih v NVO, informalno učenje, izobraževanje in usposabljanje za potrebe trga dela, 
Nacionalni program izobraževanja odraslih v Sloveniji.  
  
 Non–governmental Organisations' contribution to the goals of Master plan 
for Adult education in Slovenia 
 
Abstract 
 
Despite the fact that education and training is not the primary purpose of Non–governmental 
organisations (hereafter NGOs) their activities in the field of adult education contribute 
significantly to adult participation in education and skills development. Through various 
educational activities adults raise general knowledge and develop work related competences.  
 
Research on the NGOs contribution to the objectives of the Master Plan for Adult Education, 
which is presented in this thesis, proofs that. 
 
It is necessary to highlight such diverse purposes (integrated development of the individual, 
better quality of life, the development of active citizenship, social cohesion and inclusion of 
vulnerable groups, development of new basic skills and skills for better employability) as well 
as diversity of content (sports and recreation, culture and art, healthy living, social security, 
solidarity between generations, environmental protection, development of local communities, 
to name just a few areas). 
 
NGOs with the presence in the local community also reduce barriers of participation in adult 
education such as being represented geographically all over Slovenia, having adjusted to the 
off work time and being affordable (mostly free of charge). Positive attitude toward education 
develop personal strength, active participation in the society and provide opportunities for 
employability.  
 
Moreover, education and training on the basis of self–interest and voluntary engagement of 
adults is a significant advantage, which is reflected as a strong motivation of gaining 
knowledge and competence development. This is relevant to the work in NGOs and also 
outside, in the workplace and in everyday life. Finally, many NGOs have developed internal 
systems for validation of informally acquired knowledge and skills which contribute to the 
recognition of individual learning achievements in educational organizations (e.g. 
universities), industry and the public sector. 
 All these can ensure the NGOs sustainable development and mission achievement, and at the 
same time increase the number of participants in general and vocational education and 
training programs resulting in a knowledge and innovation society. 
 
Substantive thesis is divided into three parts. In the first part, I focus on non–governmental 
organizations. In addition to the general understanding of the phenomenon of NGOs, origin 
and historical development I highlighted their basic mission and the role that NGOs have in 
today's society. Through the NGOs operation I highlighted educational activities, the purpose 
and various legal status in Slovenia. Also I explore concrete examples of NGO, legal 
framework of NGO in the field of education and various educational activities within NGO. 
In the following I present the fundamentals for adult education in Slovenia and the Master 
Plan for Adult Education (MPAE); its creation, implementation and analysis for the period 
from 2004–2010 and the development of proposal for the period 2012–2020. In the third 
section I explore the contribution of NGOs educational activities to the achievement of 
MPAE.  
 
At the end of the thesis, I confronted findings with research questions and hypotheses and 
made a final conclusion. List of quoted authors and other written and electronic sources 
provide further research opportunities. 
 
Keywords 
 
Civil society, Non–governmental organisations, non–formal general education, adult 
education in NGO, informal learning, employability through education and training, Master 
Plan for Adult Education in the Republic of Slovenia. 
  
 Nekatere kratice, ki so uporabljene v tekstu (urejene po abecednem redu) 
 
ACS Andragoški center Slovenije 
CEDEFOP Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (European Centre for 
 the Development of Vocational Training) 
CNVOS Zavod center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij  
CONFINTEA Mednarodna konferenca o izobraževanju odraslih (International Conference  
 on Adult Education) 
CPI Center RS za poklicno izobraževanje 
CVŽU Center vseživljenjskega učenja 
EESO Evropski ekonomsko–socialni odbor 
EU Evropska unija 
EURYDICE Evropsko informacijsko omrežje za izmenjavo podatkov o izobraževanju IO 
IO Izobraževanje odraslih 
LPIO Letni program izobraževanja odraslih 
NPIO Nacionalni program izobraževanja odraslih 
NPK Nacionalna poklicna kvalifikacija 
NVO Nevladna organizacija (NGO – Non–governmental Organisation, 
 uporabljeno tudi CSO – Civil Society Organisation) 
OECD Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (Organisation for  
 Economic Co–operation and Development) 
OZN Organizacija združenih narodov 
PSI Poklicno in strokovno izobraževanje 
ReNPIO Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih 
SOK Slovensko (nacionalno) ogrodje kvalifikacij 
SSIO Strokovni svet RS za izobraževanje odraslih 
TVU Teden vseživljenjskega učenja 
UNESCO Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo 
ZIO Zakon o izobraževanju odraslih 
ZOFVI Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
ZTS Zveza tabornikov Slovenije 
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15 
UVOD 
 
Z raziskovanjem izobraževanja odraslih v nevladnih organizacijah želim predstaviti nov 
pogled na pojavne oblike izobraževanja in učenja, ki nastaja v tem okolju. Učenje v nevladnih 
organizacijah pomembno prispeva k vključenosti odraslih v izobraževanje, odnosu do 
lastnega razvoja in dvigu kvalitete življenja na vseh področjih. Kot tako si zasluži celovito 
predstavitev in razvoj nadaljnjih ukrepov, ki bodo pripomogli k razvoju izobraževanja 
odraslih tudi v tem okolju. 
 
Vzrokov, da opravim raziskovalno delo prav na to temo, je več. Že med študijem andragogike 
so me zanimala področja, kakršna so: oblikovanje politik, ciljev in strategij na področju 
izobraževanja odraslih, programska področja, organizacija izvajanja in strokovna 
usposobljenost izvajalcev ter sistem financiranja dejavnosti. 
 
Poleg tega je tematika vezana na moje delovanje v Zvezi tabornikov Slovenije. Kot dolgoletni 
strokovni sodelavec za vzgojo, izobraževanje in delo z odraslimi sem deloval na različnih 
področjih: od izobraževanja mlajših odraslih do oblikovanja izobraževalnega sistema in 
sodelovanja z drugimi izobraževalnimi ustanovami. Skozi leta izkušenj sem zaznal, da tudi 
nevladni sektor potrebuje strokovno usposobljen kader za izvajanje vzgojno–izobraževalnega 
dela. 
 
Še večji interes je tematika vzbudila s prevzemom vodenja projekta »eduAkcija – mreža 
nevladnih organizacij za vseživljenjsko učenje« leta 2009, saj so bili cilji javnega razpisa1 
krepitev usposobljenosti nevladnih organizacij na različnih tematskih področjih ter razvoj 
civilnega in socialnega dialoga. V konkretnem primeru je šlo za krepitev nevladnih 
organizacij na področju izobraževanja, nudenja razvojne podpore, promocijo sektorja NVO in 
njegovih kapacitet ter vzpostavitvi partnerskih odnosov z drugimi subjekti izobraževanja na 
nacionalni ravni. 
 
                                                 
1
 Javni razpis za sofinanciranje projektov vsebinskih mrež NVO na nacionalni ravni v okviru prednostne 
usmeritve Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga, Operativnega programa 
razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 za leti 2009 in 2010. 
16 
In ne nazadnje, leta 2010 je Andragoško društvo Slovenije na mojo pobudo oblikovalo 
Sekcijo društva za izobraževanje v nevladnih organizacijah. Dolgoročni cilji sekcije, ki jo 
vodim, so predvsem: 
 prispevati k dvigu kvalitete izobraževanja odraslih v društvih;  
 prispevati k uporabi modelov za vrednotenje in priznavanje neformalno pridobljenih 
znanj;  
 umestiti dejavnost društev na področju izobraževanja odraslih na »zemljevid« 
izobraževanja odraslih (pojavnost v LPIO in NPIO); 
 razvijati možnosti za sofinanciranje izobraževanja odraslih v društvih s strani lokalnih 
skupnosti in drugih virov. 
 
K uresničevanju teh ciljev bodo pripomogli tudi izsledki tega diplomskega dela. 
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1 IZHODIŠČE 
1.1 Opredelitev izbrane teme 
 
Različni trendi v družbi utemeljujejo potrebo po izobraževanju odraslih (v nadaljevanju tudi 
IO). Naraščajoča potreba po višjih in raznovrstnejših kvalifikacijah predvsem v storitvenem 
sektorju, spremenjena organizacija dela in demokratično vodenje terjajo odgovornost za 
razvoj tako na strani udeležencev izobraževanja, podjetij in lokalnih skupnosti, kakor tudi 
države. V tem duhu »razviti svet opredeljuje tri enakovredna prednostna področja 
izobraževanja odraslih: za osebnostni razvoj, za uspešno včlanjevanje v sodobno družbo in 
povečevanje zaposljivosti za delo« (Drofenik et al. 1999, str. 20). 
 
Globalni cilji IO temeljijo na načelih strategije vseživljenjskosti učenja: prek povečevanja 
dostopnosti do izobraževanja in usposabljanja, ponudbe različnih oblik in vsebin, ki 
odgovarjajo potrebam udeležencev, ter večje odgovornosti vseh partnerjev, udeleženih v 
razvojnih in izobraževalnih procesih, doseči zviševanje ravni temeljnega znanja in 
usposobljenosti vsega prebivalstva ter ustvariti čim več priložnosti za vseživljenjsko učenje za 
vse državljane.  
 
Globalni cilji sami po sebi opredeljujejo prednostna področja (prav tam, str. 330–333): 
 splošno neformalno izobraževanje odraslih; 
 izobraževanje za zviševanje izobrazbene ravni odraslih; 
 izobraževanje in usposabljanje za razvoj delovne sile. 
 
Razvoj politik za uresničevanje ciljev na prednostnih področjih in za ranljive ciljne skupine v 
ospredje postavlja državo. Ta za izvajanje nalog razvija temeljno izobraževalno 
infrastrukturo, ki vključuje razvoj omrežja izobraževalnih programov in izvajalcev teh 
programov, razvoj omrežja andragoških delavcev, razvoj svetovalnega omrežja, informiranja 
in promocijsko–animacijske aktivnosti. Za izvajanje dejavnosti, ki so v javnem interesu, 
država pooblasti javne organizacije za izobraževanje odraslih (javne šole, ljudske univerze, 
javni zavodi) in zasebne organizacije (izobraževalna podjetja, društva in zveze društev, 
sindikati, politične stranke, zbornice, zasebni zavodi in ustanove). 
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Analiza uresničevanja nacionalnega programa izobraževanja odraslih v obdobju od 2005 do 
2008 je pokazala, da je udeležencev v splošno izobraževalnih programih znatno premalo: 
»Štiriletni potek uresničevanja Nacionalnega programa izobraževanja odraslih splošnemu 
izobraževanju ni priznaval prve prioritete« (Beltram, Drofenik, Možina 2010, str. 101). 
Izvajalci izobraževanj na tem področju so bili pretežno javni zavodi (ljudske univerze in javne 
šole), ki so tudi sicer ustanovljeni in financirani s strani države oziroma v nekaterih primerih 
lokalne skupnosti (prav tam, str. 65). 
 
Analiza kaže, da je v ponudbi premalo vpeljanih javno veljavnih programov na področju 
splošnega izobraževanja, predvsem s področja razvoja temeljnih zmožnosti odraslih oziroma 
ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje2 (pretežno sta zastopana računalniško 
opismenjevanje in učenje jezikov, op. avtorja). Težave so tudi pri metodologiji zbiranja 
podatkov in raziskavah, ki zaradi pomanjkanja virov ali volje obravnavajo zgolj tiste, ki so 
zavezani k poročanju, to pa so pretežno javne ustanove. V večini raziskav s tega področja se 
namreč avtorji sklicujejo na trditev, da je nemogoče natančno ugotoviti, kateri neformalni 
splošno izobraževalni programi in učne aktivnosti obstajajo ter kdo so njihovi izvajalci: 
»Dejstvo je, da v Sloveniji nimamo informacijskega sistema, ki bi celovito in usklajeno 
spremljal vsa področja splošnega neformalnega izobraževanja odraslih. Ker ga je težje 
opredeliti, razmejiti in prikazati kot druge vrste izobraževanja odraslih, se spremljanju 
splošnega neformalnega izobraževanja odraslih očitno posveča manj pozornosti.« (Pangerc 
Pahernik 2004, str. 7) 
 
Nevladne organizacije kot akter, katerih nepogrešljiv del dejavnosti je tudi izobraževanje, 
vsekakor predstavljajo dopolnitev ponudbe na omenjenih področjih, npr. aktivno 
državljanstvo, socialni odnosi, vključenost in solidarnost, inovativnost in podjetništvo, 
kultura, zdravo življenje in varovanje okolja. Pretežni del izobraževanja v nevladnih 
organizacijah je odprt (nimajo vstopnih pogojev, ki bi omejevali udeležbo) in večinoma 
brezplačen (ker so to prostovoljci, je vključenost v izobraževanje vložek v razvoj ljudi, 
povezan z njihovim kvalitetnejšim prostovoljskim udejstvovanjem). To je v času finančno-
                                                 
2
 Evropski referenčni okvir ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje (2007) določa osem ključnih 
kompetenc: sporazumevanje v maternem jeziku, sporazumevanje v tujih jezikih, matematična kompetenca in 
osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, digitalna pismenost, učenje učenja, socialne in državljanske 
kompetence, kompetence samoiniciativnosti in podjetnost ter kompetence kulturne zavesti in izražanja.  
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gospodarske krize, ki terja krčenje javnih izdatkov, še toliko pomembneje. Tudi zgledi drugih 
držav3 kažejo, da predstavljajo nevladne organizacije pomemben steber ponudbe 
izobraževanja odraslih. Kot aktualna se kažejo tudi izobraževalna partnerstva, torej 
povezovanje izobraževalnega sistema z drugimi okolji, v katerih poteka učenje, pa najsi bodo 
to delovna okolja (podjetja) ali pa socialna okolja, kot so društva, stranke, gibanja in drugi 
(Ličen 2006, str. 86). 
 
V sporočilu Komisije EU »Nova znanja in spretnosti za nova delovna mesta« so izpostavljene 
višje zahteve glede znanja in spretnosti v vseh poklicih: »V storitvenem sektorju obstaja 
nedvomna težnja po širitvi zahtevanega svežnja znanja in spretnosti, povezanih z nerutinskimi 
nalogami, na vseh poklicnih ravneh. Tako morajo na primer strokovnjaki za IKT razviti 
znanje in spretnosti iz trženja ali poslovodenja, delavci v storitvenih dejavnostih pa spretnosti 
za usmerjanje strank in digitalno pismenost. V številnih sektorjih z intenzivno uporabo znanja 
so potrebni menedžersko znanje in spretnosti ter znanstveno vedenje. Tudi v socialnem delu 
in izobraževanju je potrebna nadaljnja izpopolnitev znanja in spretnosti za izboljšanje 
kakovosti storitev.« (Nova znanja in spretnosti za nova delovna mesta 2008, str. 8) 
 
Zaradi vsega naštetega želim raziskati odnos med izobraževanjem odraslih v NVO in cilji 
Nacionalnega programa izobraževanja odraslih v Sloveniji (glej shemo 1). To se mi zdi 
pomembno tako z vidika celovitega vpogleda v izobraževalne dejavnosti NVO, podlage in 
sistem izobraževanja odraslih v Sloveniji, mrežo ponudnikov izobraževanja odraslih kakor 
tudi z vidika razvijanja kakovosti v smislu usposobljenosti kadra in priznavanja znanja, ki ga 
udeleženci pridobijo v tem okolju. 
  
                                                 
3
 Na Danskem Folkeoplysning (ljudsko ozaveščanje) in Folkehojskoler (visoke ljudske šole) ter dejavnost 
društev, na Finskem Vapaa sivistystyö (splošno izobraževanje), na Švedskem Folkbildning (ljudsko 
izobraževanje) in Bildningssynpunkter (študijski krožki), v Franciji Education populaire (ljudsko izobraževanje) 
in L'animation Socio–Culturelle (sociokulturna animacija), v Kanadi Community volunteer work–related 
informal learning (skupnostno izobraževanje), v Veliki Britaniji Workers Education Association (Združenje za 
izobraževanje delavcev). 
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Shema 1: Prispevek nevladnih organizacij k izobraževanju odraslih v Sloveniji 
 
1.2 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 
 
V diplomskem delu sem se – v pomenu NVO za izobraževanje odraslih – osredotočil zlasti na 
vprašanje, kakšen je prispevek nevladnih organizacij k izobraževanju odraslih in 
uresničevanju ciljev Nacionalnega programa izobraževanja odraslih. 
 
Za opredelitev prispevka NVO je z vidika raziskovanja treba raziskati: 
 kaj so nevladne organizacije; 
 kakšna sta vloga in pomen izobraževanja odraslih v NVO; 
 kakšna je narava izobraževalnih dejavnosti v NVO (vsebina, oblike, uporabnost, 
sistem, priznavanje znanja); 
 kako je izobraževanje odraslih v NVO umeščeno v politike, strategije in zakonodajne 
dokumente na področju izobraževanja odraslih; 
 kateri motivacijski dejavniki vplivajo na udeležbo v izobraževanju v NVO in katere 
ovire izobraževanje v NVO premošča; 
 na katerih prednostnih področjih NPIO je prispevek izobraževanja v NVO največji. 
  
Nevladne organizacije 
Vloga in cilji 
Dejavnosti 
Izobraževanje (vsebine, 
oblike, učinki, sistemi, 
priznavanje) 
prispevek 
Izobraževanje odraslih 
v Sloveniji 
Nacionalni program 
izobraževanja odraslih 
(cilji, programska 
ponudba, mreža 
ponudnikov) 
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Odgovori na ta vprašanja bodo ustvarili jasnejšo predstavo o izobraževanju odraslih v NVO, 
na podlagi te pa bo možno oceniti prispevek, ki ga to izobraževanje prispeva k uresničevanju 
ciljev Nacionalnega programa izobraževanja odraslih v Sloveniji. 
 
1.3 Raziskovalna metodologija 
 
Pri raziskovanju sem kot raziskovalno metodologijo uporabil eksplorativno študijo izobraževanja 
odraslih v nevladnih organizacijah. Prevladujoča metoda je analiza strokovnega gradiva in 
statističnih podatkov. Pri tem sem uporabil domače in tuje tiskane in elektronske vire ter 
statistične podatke (kvantitativne in kvalitativne), ki so pretežno javno dostopni in deskriptivno 
obdelani. Statistične podatke sem pridobil iz različnih virov: 
 Statistični urad RS, statistični letopis, področje izobraževanja;  
 EUROSTAT, Adult education Survey in Labour force Survey; 
 Andragoški center Slovenije; letni pregled IO, Analiza NPIO 2005–2008 in druge 
raziskave; 
 centralni register društev na Ministrstvu RS za notranje zadeve in javno upravo; 
 poročila o izvajanju dejavnosti in druge raziskave s področja delovanja NVO; 
 CNVOS; objave razpisov izobraževanj; 
 podatki različnih društev, ki so javno dostopni. 
 
Viri statističnih podatkov so v tabelah, shemah in grafikonih jasno predstavljeni. Obdobje zbiranja 
gradiv se nanaša na leti 2010 in 2011 (delno v 2009 in 2012). 
 
Predstavljeni so tudi podatki o izobraževanju v izbranih NVO. Predstavljene so osnovne 
značilnosti delovanja NVO in povezanosti z izobraževanjem odraslih. Zgolj kot ilustracijo sem 
v delo vključil podatke nekaterih društev in zvez društev, s pomočjo katerih sem ponazoril 
raznovrstnost učinkov delovanja na področju izobraževanja odraslih. 
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ŠIRŠA TEORETIČNA OSVETLITEV 
 
2 NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 
Pojem nevladne organizacije je v slovenski družbi relativno nov, saj se je začel bolj 
uporabljati nekako z nastankom lastne države, torej od osamosvojitve Slovenije. 
»Nevladnost« je z vidika nevplivanja s strani države (takrat tudi političnih strank v smislu 
nestrankarskosti) postajala pomembna zaradi »nadzora« vladajočih struktur v državi. 
Pluralnost in različni pogledi na svet so to neodvisnost še dodatno krepili in s tem dali moč 
nevladnemu sektorju, da je zagovarjal interese državljanov in državljank. Vlada Republike 
Slovenije je leta 2003 s sprejetjem »Strategije Vlade RS za sodelovanje z nevladnimi 
organizacijami« formalizirala njihovo vlogo in od takrat se nevladne organizacije pojavljajo 
kot partner v širši razpravi, v različnih vladnih dokumentih in zakonih. 
 
Nevladne organizacije predstavljajo del civilne družbe. Zato je za podrobno opredelitev NVO 
treba najprej pojasniti pojem civilna družba. 
 
2.1 Civilna družba 
 
Anheier trdi, da enoznačnega razumevanja civilne družbe ni mogoče vzpostaviti. Za nadaljnjo 
obravnavo pa lahko civilno družbo definiramo kot prostor zunaj družine, države in trga, ki ga 
ustvarjajo posamezne in skupinske akcije, organizacije in ustanove z namenom uveljavljanja 
skupnih interesov. Prostor civilne družbe vidi v odnosu med državo in ekonomijo oziroma 
trgom z namenom nadziranja moči države in interesov trga. Anheier civilno–družbene 
organizacije pojmuje kot organizirano infrastrukturo civilne družbe; so prostor in sredstvo za 
socialno vključenost, zagovorništvo, izraz vrednot in nagnjenosti ter storitev za prebivalce, ki 
prek članstva uresničujejo poslanstvo civilne družbe (Anheier 2001). 
 
Podobno kot Anheier tudi Pestoff vzpostavi prostor oziroma sfere, ki sestavljajo trikotnik 
blaginje (glej shemo 2). To so sfera trga, sfera države in sfera skupnosti. Izhajajoč iz koncepta 
trikotnika blaginje, lahko sfero civilne družbe opredelimo kot tisti del, ki je zunaj sfere trga 
(neprofitnost) in zunaj sfere države (nevladnost). Če sledimo temu razmisleku, je civilna 
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družba tudi zunaj sfere skupnosti, kamor štejemo družino kot osnovno celico, sorodstvo, 
sosedstvo, prijatelje in druge ad hoc skupine (Pestoff 2008, str. 6). 
 
 
Vir: Pestoff, Defourny 2008. 
 
Shema 2: Trikotnik blaginje in civilna družba 
 
Za Habermasa (1989) civilno družbo sestavljajo bolj ali manj organizirane mreže, 
organizacije in gibanja, ki identificirajo, definirajo in izpostavijo »probleme« v družbi ter jih 
prenesejo v polje države oziroma širšo javnost. V njegovi zgodnji teoriji je civilna družba kot 
kolektivni akter podobna meščanski javnosti, saj si prizadeva prenoviti izvajanje oblasti z 
novim načinom izvajanja moči in tako za vse zagotoviti večjo stopnjo participacije in 
demokratičnosti v političnem odločanju. 
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Rizman kot razpoznavni znak civilne družbe vidi pluralizem, raznovrstnost in parcialni 
karakter: »Organizacije, ki si prizadevajo monopolizirati ves politični prostor v družbi, v 
bistvu zavračajo pluralistični in s toleranco prepojeni značaj civilne družbe. Nobena skupina v 
civilni družbi si ne more lastiti tega, da predstavlja interese vseh posameznikov oziroma 
celotne skupnosti.« (Rizman 1999, str. 3) 
 
V civilno družbo se poleg društev in zvez, zasebnih neprofitnih zavodov in ustanov (skladi, 
fundacije), sindikatov, zbornic, zadrug in socialnih podjetij (ki so registrirana kot pravni osebe 
zasebnega prava) vključujejo tudi socialna, kulturna in naravovarstvena gibanja, mreže, 
iniciative, etnične in druge manjšine ter aktivni posamezniki. Nekateri avtorji (vendar zelo 
redko, op. avtorja) v civilno družbo vključujejo tudi registrirane cerkve in druge verske 
skupnosti, medije in politične stranke (npr. Kolarič, Rakar 2010). 
 
Ključni moment civilne družbe je dialog. Castells omenja družbena omrežja (tako stvarna kot 
spletna) kot polje za civilni dialog, ki je spontan, po navadi podkrepljen s prizadetostjo ali 
jezo, poteka na način mreženja mrež, je globalno dosegljiv in prenosljiv. Dialog ne vključuje 
»nasilja«, temveč v nekaterih primerih civilno nepokorščino, poteka na »javnih« mestih, 
vključuje visoko stopnjo avtorefleksije, izpostavlja in pogosto spreminja družbene norme in 
vrednote (Castells 2012, str. 218). 
 
Evropski ekonomsko–socialni odbor EU (EESO) omogoča civilno–družbenim organizacijam, 
da izražajo poglede in stališča na ravni EU in s tem prispevajo k demokratični legitimnosti in 
učinkovitosti unije. EESO civilno družbo razume kot vse oblike družbenega delovanja 
posameznikov in skupin, ki ne izhajajo iz državnih struktur in jih država tudi ne vodi. 
Organizacije civilne družbe je v abstraktnem smislu mogoče opredeliti kot vsoto vseh 
organizacijskih struktur, katerih člani izpolnjujejo cilje in odgovornosti, ki so v splošnem 
interesu in delujejo kot posredniki med javnimi organi in državljani. Civilni dialog je 
demokratičen in javen proces oblikovanja stališč, ki ima glede na akterje, ki so v njem 
udeleženi, različne oblike: 
 horizontalno: dialog med evropskimi organizacijami civilne družbe o razvoju, 
prihodnosti in politikah EU; 
 vertikalno: reden strukturiran dialog med temi organizacijami in EU; 
 sektorsko: vsakodnevni dialog med organizacijami civilne družbe in njihovimi 
sogovorniki v okviru zakonodajne in izvršne oblasti. 
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Center nevladnih organizacij Slovenije (CNVOS) civilni dialog opredeljuje kot: 
 interakcijo med javnimi ustanovami in organizacijami civilne družbe, ki temelji na 
medsebojnem priznavanju in odzivnosti;  
 različne stopnje formaliziranja, ki pokriva vse od neformalnih do pravno priznanih 
struktur, od »ad–hoc« do trajne izmenjave;  
 različne stopnje vključevanja organizacij civilne družbe, od informiranja in  
posvetovanja (konzultacij) do aktivne participacije (sodelovanje, soodločanje 
vrednotenje); 
 celotni proces oblikovanja politik, ki vključuje naslednje stopnje: oblikovanje agende, 
definiranje politik/oblikovanje politik, implementacijo, evalvacijo in povratna 
sporočila. (Blazinšek, Michieli (ur.) 2007, str. 10) 
 
V Sloveniji sodelovanje z nevladnimi organizacijami določajo strateški dokumenti in 
zakonski akti, glavni instrument sodelovanja pri oblikovanju splošnih politik pa je zastopstvo 
v Državnem svetu RS. Državni svet s številnimi javnimi posveti spodbuja civilno družbo in ji 
omogoča, da se aktivno vključuje v procese soodločanja o zadevah javnega pomena. Je 
povezovalec med različnimi družbenimi interesi, ki se prek civilne družbe širijo na vse 
družbene segmente gospodarstva, npr. šolstvo, kulturo, zdravstvo, socialo, znanost, kmetijstvo 
itd., tako na državni kot na lokalni ravni. Je pretvornik idej, predlogov in zahtev, ki se na ta 
način lahko uresničijo v zakonodajnem procesu. Je medij med civilno družbo oziroma 
državljani in politiko. 
 
Med pomembnejšimi dokumenti, ki ponuja smernice za dialog in sodelovanje med NVO in 
državnimi organi je Kodeks dobrih praks participacije civilne družbe v procesih odločanja. 
»Kodeks ponuja nabor dobrih praks. Ni zavezujoče narave, ne predpisuje pravil ali zahteva 
mehanizmov uveljavljanja. Vsem akterjem v demokratičnem procesu ponuja smernice, ki 
temeljijo na konkretnih praktičnih izkušnjah dialoga in sodelovanja med NVO in državnimi 
organi. Končni cilj kodeksa je omogočiti vzajemno delovanje ter povečanje opolnomočenja 
državljanov in njihovo participacijo v demokratičnem procesu na lokalni, regionalni in 
nacionalni ravni,« so zapisali v Konferenci mednarodnih NVO Sveta Evrope (Kodeks dobrih 
praks participacije civilne družbe v procesih odločanja 2010, str. 7). 
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2.2 Nevladne organizacije 
 
»V Sloveniji ne obstaja enoten termin ali definicija za tisti del civilne družbe, ki se nanaša na 
organizacije civilne družbe. V splošnem je to širok spekter organizacij, ki niso niti tržne niti 
državne, v javnosti pa so poimenovane z različnimi imeni, kot so neprofitne, prostovoljske, 
humanitarne, neodvisne, civilno–družbene in nevladne organizacije. Najpogosteje je 
uporabljen izraz nevladni sektor, ki poudarja neodvisnost od države (od tod nevladne 
organizacije, op. avtorja).« (Rakar et al. 2011, str. 17–18) 
 
CNVOS je pri pripravi predloga Zakona o nevladnih organizacjah v javnem interesu opozoril 
na problem različnih opredelitev NVO v Sloveniji: »Obstaja več strateških dokumentov, ki na 
različne načine opredeljujejo pojem nevladne organizacije. Zakonsko ta pojem ni opredeljen, 
zato v praksi prihaja do različnih tolmačenj, kdaj se določena organizacija šteje za nevladno. 
K temu dodatno prispeva tudi okoliščina, da različni predpisi že sedaj dajejo nevladnim 
organizacijam določene pravice in obveznosti, pri tem pa ne pojasnijo, katere organizacije se 
štejejo za nevladne organizacije. Različni državni organi in občine zato zelo različno 
presojajo, koga štejejo za nevladne organizacije, kar povzroča težave tudi samim nevladnim 
organizacijam.« (CNVOS 2012, str. 3) 
 
Zaradi omenjenega, je enoznačna opredelitev nevladnih organizacij zelo težavna. Vsekakor pa 
obstajajo nekateri pogoji, na podlagi katerih lahko v nadaljevanju definiramo značilnosti 
NVO. 
 
Izhajajoč iz trikotnika blaginje (glej stran 23) bi lahko NVO definirali kot organizacije, ki so: 
 organizirane kot pravne osebe (organizacije), 
 delujejo v zasebnem sektorju (niso ustanovljene s strani države), 
 delujejo po neprofitnih načelih (namen delovanja ni dobiček lastnikov). 
 
V dokumentu »Komisija EU in Nevladne organizacije: Vzpostavitev tesnejšega partnerstva« 
so NVO opredeljene s sledečimi pogoji: 
 Niso ustanovljene zaradi pridobivanja osebnih koristi, čeprav smejo izvajati tudi 
pridobitne dejavnosti. Dobička ali presežka prihodkov nad odhodki ne delijo med 
svoje člane ali člane uprave. 
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 So prostovoljne, kar pomeni, da so bile ustanovljene prostovoljno in da običajno 
vključujejo tudi elemente prostovoljnega dela. 
 So vsaj delno formalizirane oziroma institucionalizirane in se razlikujejo od 
neformalnih in ad–hoc skupin. Običajno imajo statute ali druge dokumente, ki 
določajo njihovo poslanstvo, cilje in področje delovanja. Odgovorne so svojim članom 
in donatorjem. 
 So neodvisne predvsem od vlade in drugih organov oblasti, političnih strank in 
gospodarskih družb. 
 Njihovi cilji in vrednote niso usmerjeni v njihove lastne koristi. Njihov cilj je delovati 
v javnem življenju nasploh, se ukvarjati z zadevami širšega pomena v dobrobit ljudi, 
posameznih skupin ali družbe kot celote, in ne zasledujejo gospodarskih ali 
profesionalnih interesov svojih članov. (Komisija EU in Nevladne organizacije: 
Vzpostavitev tesnejšega partnerstva 2000, str. 3–4) 
 
Tudi Svet Evrope je svojem dokumentu »Temeljni principi o statusu nevladnih organizacij v 
Evropi« uporabil podoben pristop s postavljanjem pogojev za opredelitev organizacij kot 
nevladnih: 
 So prostovoljne in samoupravne in niso podvržene »ukazom« javnih oblasti. Izrazi, ki 
določajo nevladne organizacije v nacionalnih pravnih redih, so lahko različni, vendar 
vključujejo društva, združenja, dobrodelne organizacije, ustanove, sklade in neprofitne 
družbe. Med nevladne organizacije ne spadajo organizacije, ki delujejo kot politične 
stranke. 
 So organizacije, ki so lahko ustanovljene s strani fizičnih ali pravnih oseb in skupin 
takšnih oseb. Glede na svojo sestavo in območje delovanja so lahko nacionalne ali 
mednarodne. 
 So praviloma članske organizacije, ni pa to nujno. 
 So organizacije, katerih osnovni cilj ni ustvarjanje dobička. Dobička ne delijo med 
svoje člane ali ustanovitelje, temveč ga uporabljajo za dosego svojih ciljev. 
 So organizacije, ki so lahko oblikovane neformalno ali formalno kot pravne osebe. 
Njihov status je lahko glede na nacionalno pravo različen, v skladu s tem pa uživajo 
različne finančne in druge ugodnosti, ki pripadajo pravnim osebam. (Temeljni principi 
o statusu nevladnih organizacij v Evropi 2002, str. 4) 
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CNVOS je v predlogu »Zakona o nevladnih organizacijah v javnem interesu«4 še bolj 
ekspliciten in postavlja pet pogojev, ki jih mora izpolnjevati nevladna organizacija. 
 Pravni status: NVO je registrirana kot društvo, zavod ali ustanova. NVO ne more biti 
politična stranka, verska skupnost, sindikalna organizacija ali zbornica. NVO so kot 
pravne osebe lahko ustanovljene po treh zakonih, in sicer po Zakonu o društvih 
(2011), Zakonu o zavodih (2006) ali Zakonu o ustanovah (2005). Organizacije imajo 
svoj temeljni akt (statut). Pretežno imajo formalizirano vodstvo in strukturo. V skladu 
z zakonom mora biti njihovo delovanje transparentno, upravljanje pa »participatorno« 
(občni zbor ali skupščina, svet zavoda ali fundacije). Organiziranost zagotavlja 
trajnejše in bolj sistematično delovanje oziroma vpliv. Organizirana je na način, da ne 
more delovati v škodo kogarkoli (kriminalna združba ali gverilska skupina za 
razvijanje nasilnosti, nestrpnosti ali ilegalnih dejavnosti ne more biti NVO). Lahko so 
organizirane na lokalni, nacionalni ali globalni (nadnacionalni) ravni. 
 Zasebnost: Ustanovitelji ali družbeniki NVO so izključno domače ali tuje fizične ali 
pravne osebe zasebnega prava. S tem je povezan pogoj prostovoljnosti ustanovitve, saj 
je NVO ustanovljena na podlagi svobodne odločitve ene ali več fizičnih ali pravnih 
oseb, ki so se same odločile, da bodo organizacijo ustanovile in ji svobodno določile 
namen in področje delovanja. O tem ne moremo govoriti, če je organizacija 
ustanovljena na podlagi predpisa ali akta osebe javnega prava. 
 Nepridobitnost: NVO je organizacija, ki ni ustanovljena z namenom opravljanja 
pridobitne dejavnosti ali za pridobivanje dobička, v kolikor pa izvaja pridobitno 
dejavnost, mora biti ta povezana z njenimi nameni in cilji. 
 Neprofitnost: NVO dobiček ali presežek prihodkov nad odhodki uporablja izključno 
za doseganje svojega namena. 
 Neodvisnost: NVO je neodvisna od državnih organov, političnih strank ali 
gospodarskih subjektov. Pri tem velja, da je ta kriterij izpolnjen, če imajo predstavniki 
državnih organov, političnih strank ali gospodarskih subjektov v njenih organih 
upravljanja in nadzora skupaj manj kot polovico glasov. (CNVOS 2012, str. 6–10 ) 
                                                 
4
 Opredelitev pogojev, ki jih mora organizacija izpolniti, da jo lahko štejemo za nevladno organizacijo, je 
povzeta po ključnih strateških domačih in tujih dokumentih, ki so jih sprejele glavne institucije Evropske unije in 
Sveta Evrope, hkrati pa tudi vlada in nevladne organizacije v Sloveniji, in tako predstavljajo ustrezen temelj za 
zakonsko opredelitev nevladne organizacije. 
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Stephenson neodvisnost organizacij vidi v avtonomnosti in samostojnosti ter uresničevanju 
skupnih interesov njenih ustanoviteljev oziroma širše skupnosti. Organizacije same oblikujejo 
in načrtujejo cilje in izvajajo dejavnosti, ki so pretežno vezane na dogajanje v družbi 
(Stephenson 2005). 
 
Neodvisnost od države (nevladnost) predstavlja možnost organiziranega dela civilne družbe, 
da spremlja delo vlade, vladnih organov in državnih institucij. Seveda je tudi obratno, saj je 
država in njena organiziranost v »službi« njenih državljanov. Prav NVO in ljudje, ki v njih 
sodelujejo in imajo veliko znanja in izkušenj na različnih področjih življenja, lahko preko 
posvetovanja pomembno prispevajo k oblikovanju politik, strategij in odločitev. Te za veliko 
večino ljudi predstavljajo pot do boljše kvalitete življenja. 
 
V tem duhu Martens namesto negacije v smislu »nevladna« organizacija predlaga bolj 
proaktiven in pozitiven opis v smislu »Necessary to governance Organisations« (organizacije 
potrebne za upravljanje države, prev. avtorja). Odnos med državnimi institucijami in NVO 
predstavlja ključni motiv za obstoj slednjih (Martens 2002, str. 6). 
 
Pri tem je potrebno omeniti še prostovoljske5 organizacije, kjer pretežni del dejavnosti v NVO 
opravijo prostovoljci. Prostovoljstvo je v drugem členu Zakonu o prostovoljstvu opredeljeno 
kot »družbeno koristna, brezplačna aktivnost posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in 
izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter 
k razvoju solidarne, humane in enakopravne družbe«. V petem členu je prostovoljsko delo 
opredeljeno kot »delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja plačila, 
neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase, opravlja v dobro drugih ali v splošno 
korist.« (Zakon o prostovoljstvu 2011, str. 1) 
 
Prostovoljstvo ni neposreden pogoj za NVO, se pa v veliki meri povezuje s svobodno voljo 
vključenih, da postavljajo namen in cilje prostovoljskega udejstvovanja, z nepridobitnostjo in 
neprofitnostjo.  
 
Zanimiva je tudi Hollowayeva delitev na organizacije za medsebojno korist in organizacije za 
javno korist. Prve so namenjene doseganju vzajemnih koristi, npr. verske skupnosti, sindikati, 
                                                 
5
 Drug izraz za prostovoljske organizacije je tudi volonterske organizacije (iz volonter – prostovoljec).  
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študentska združenja itd. V drugo skupino prišteva npr. človekoljubna in humanitarna 
združenja, zagovorniške organizacije (Greenpeace, Amnesty International) in organizacije z 
drugimi javno–koristnimi poslanstvi. Avtor omenja še tretjo skupino, in sicer tistih, ki so na 
začetku morda res delovale v splošno korist, sedaj pa se le pretvarjajo, da so javno koristne, v 
resnici pa gre za uresničevanje zasebne koristi (Holloway 2001, str. 25). 
 
Predlog zakona o nevladnih organizacijah opredeljuje kot NVO, ki delujejo v javnem 
interesu, tiste organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
 imajo dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v ustanovnem aktu; 
 uresničujejo namen in cilje organizacije, ki so v javnem interesu, in za to namenjajo 
pretežni del sredstev; 
 imajo izdelan program bodočega delovanja, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v 
javnem interesu; 
 lahko izkažejo pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju, ki je v javnem 
interesu. (CNVOS 2012, str. 11) 
 
Izhajajoč iz delovanja NVO (predvsem društev), katerih namen je uresničevanje javnega 
interesa, so različna ministrstva pripravila pravilnike o podeljevanju statusa društva, ki deluje 
v javnem interesu. Pravilnik o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na 
področju vzgoje in izobraževanja (1999), na področju vzgoje in izobraževanja opredeljuje 
kriterije in pogoje za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu. 
 
Kriteriji so naslednji: »Društvo, katerega namen ustanovitve in delovanje presega 
uresničevanje interesov njihovih članov, pomeni nepridobitno delovanje v javnem interesu na 
področju vzgoje in izobraževanja in je od njegove ustanovitve preteklo najmanj 5 let, lahko 
vloži predlog, da se mu podeli status društva, ki deluje v javnem interesu.« (5. člen pravilnika) 
 
 »Društvo deluje v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, če poleg kriterijev iz 
prejšnjega člena hkrati izpolnjuje še naslednje pogoje: 
 če je iz predloženega temeljnega akta društva in na pristojnih organih sprejetega 
programa dela razvidno, da društvo opravlja javno–koristno dejavnost na področju 
vzgoje in izobraževanja; 
 opravlja javno–koristno dejavnost tudi za nečlane društva in širšo javnost; 
 pretežni del svojih prihodkov uporablja za delovanje v javno korist; 
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 je društvo ali njegov član prejemnik priznanj na lokalni, regionalni, državni ali 
mednarodni ravni ali je delovanje društva javno priznano ali potrjeno na drug način; 
 če dejavnost in naloge društva oziroma programi in projekti ki jih izvaja, v pretežni 
meri sodijo na področje vzgoje in izobraževanja; 
 če s svojim delovanjem pomembno prispeva k boljši organizaciji in razvoju področja 
vzgoje in izobraževanja;  
 izpolnjuje vsaj še enega od naslednjih pogojev: 
o če vzpodbuja interes za različne oblike vzgoje in izobraževanja, ki niso 
vključene v institucionalne oblike vzgoje in izobraževanja; 
o dopolnjuje in razvija vsebine, povezane z vzgojo in izobraževanjem; 
o prispeva k pestrejši izbiri interesnih dejavnosti za predšolske otroke in učence 
ter izbirnih vsebin za vajence, dijake in študente; 
o omogoča pridobivanje dodatnega strokovnega znanja za posameznike, ki 
opravljajo vzgojno–izobraževalno delo; 
o posreduje vsebine, ki poudarjajo spoštovanje univerzalnih civilizacijskih 
vrednot in posebnosti različnih kultur; 
o razvija projekte in programe, ki prispevajo k ekološki osveščenosti otrok, 
učencev, vajencev, dijakov in študentov; 
o izvaja dopolnilno izobraževanje za mladino in odrasle; 
o s svojo dejavnostjo prispeva k ohranjanju in razvoju identitete, kulture in 
jezika slovenskega naroda, zamejskih Slovencev in zdomcev, manjšin in 
Romov; 
o izdaja strokovne revije, mladinsko periodiko in knjižne publikacije oziroma 
izvaja založniški program nacionalnega pomena; 
o je organizator, nosilec ali pooblaščeni izvajalec mednarodnih tekmovanj in 
olimpijad v znanju.« (6. člen pravilnika) 
 
Pravilnik predvideva poseben postopek pridobitve statusa. Po petih letih je potrebno postopek 
pridobitve obnoviti. Seznam društev, ki so imela leta 2011 s strani Ministrstva RS za šolstvo 
in šport priznan status društva, ki deluje v javnem interesu na področju vzgoje in 
izobraževanja je v Prilogi 2. 
 
Ob navedenih pogojih, ki opredeljujejo nevladne organizacije, je pomembno opozoriti na 
večstransko naravo teh organizacij (mejna področja trikotnika blaginje). Multifunkcionalnost 
pomeni, da nevladne organizacije za razliko od podjetij in državnih ustanov niso določene za 
uresničitev v naprej opredeljene primarne funkcije, temveč jih označuje zmes funkcij. Zaradi 
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te multifunkcionalnosti se lahko v nekaterih dejavnostih približajo ostalim sektorjem in 
opravljajo svojo »posredniško« funkcijo (Divjak, Šporar (ur.) 2005, str. 16). 
 
Zaradi prej omenjenih različnih opredelitev NVO bom v nadaljevanju in v analizi kot NVO 
obravnaval pretežno tiste organizacije, ki so ustanovljene po Zakonu o društvih (društva in 
zveze društev). Te organizacije predstavljajo večinski delež strukture NVO. 
 
2.3 Nastanek in zgodovinski razvoj NVO 
 
Združevanje ljudi po skupinah je staro kot človeška družba sama. Prvo združevanje ljudi, pri 
katerem lahko iščemo vzporednice z nevladnimi organizacijami, se na mednarodni sceni 
pojavi v devetnajstem stoletju. Seary med prvimi omenja mednarodno federacijo YMCA 
(Združenje mladih kristjanov), ki je nastala leta 1855 na prvi konferenci nacionalnih združenj 
iz Evrope in Severne Amerike. Organizacije članice so se ukvarjale z različnimi področji: od 
dela s prestopniki, preprečevanjem trgovine s sužnji, dekleti in otroki, problemi prodaje opija 
do mirovništva in humanitarne pomoči. Nekaj let kasneje je Henri Dunant v Švici osnoval 
prve zametke Organizacije rdečega križa in polmeseca. Seary išče razloge za pojav 
organiziranosti v višji stopnji zavedanja ljudi, v kakšnih socialnih okoliščinah živijo, ki je 
povzročilo oblikovanje »akcijskih« skupin. Srednji razred je imel na voljo dovolj znanja, časa 
in virov za aktivno vlogo v teh združenjih. Poleg tega je v tistem času navkljub razvoju 
nacionalizmov svet v političnem smislu postajal vedno bolj povezan in soodvisen. 
Nenazadnje je v tistem času potekala reforma poštnega sistema, ki je omogočal hitrejšo 
komunikacijo med državami. Električni telegrafski sistem, ki je začel delovati leta 1840, je 
dal prenosu sporočil novo časovno dimenzijo. Po koncu prve svetovne vojne leta 1919 je bila 
na Pariški mirovni konferenci ustanovljena Liga narodov, predhodnica Združenih narodov, ki 
je Mednarodno organizacijo rdečega križa prepoznala kot partnerico pri izboljšanju 
zdravstvenega stanja, omejevanju širjenja nalezljivih bolezni in blaženju trpljenja po svetu. 
Podobno kot na področju zdravja je Liga narodov z »nevladnimi organizacijami«6 sodelovala 
tudi na drugih področjih (Seary v Willetts (ur.) 1996, str. 15–17). 
 
                                                 
6
 Pred uveljavitvijo in praktično rabo termina nevladne organizacije so kot sinonim uporabljali nazive, kot npr. 
združenja, gibanja, zasebne organizacije, prostovoljske organizacije in uradi idr. Danes se termin v smislu 
nevladnosti uporablja v velikem številu držav. 
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Po drugi svetovni vojni je bil v okviru novonastale Organizacije združenih narodov (OZN) 
ustanovljen Ekonomski in socialni svet OZN, katerega naloga, opredeljena v 71. členu Listine 
OZN, je bila med drugim tudi posvetovanje z mednarodnimi nevladnimi organizacijami, in 
sicer predvsem s tistimi, ki so kompetentna za področja, ki so predmet posvetovanja. Tovrstno 
posvetovanje poteka še danes, in sicer preko »Odbora NVO«. Ima 19 predstavnikov, ki na 
podlagi vlog in pripomb NVO oblikujejo priporočila, ki se obravnavajo na Ekonomsko-
socialnem svetu (Willetts 2002). 
 
Na prostoru današnje Slovenije so se tovrstne organizacije začele pojavljati v času meščanstva 
(obrtniške bratovščine, verske dobrodelne organizacije in fundacije). Po marčni revoluciji leta 
1848 so se ljudje začeli združevati tudi v okviru čitalnic, taborskega gibanja in telovadno–
športnih društev. Društveni patent in Zakon o pravici do združevanja iz leta 1867 sta 
formalizirala delovanje društev. Najpomembnejšo obliko združevanja so predstavljale 
čitalnice, tabori, zadruge, podporna društva in skladi. Po drugi svetovni vojni je bila v času 
državnega socializma večina dejavnosti javnega interesa »organizirana« s strani države, 
državna ureditev pa je omogočala razvoj le nekaterih organizacij. Nov Zakon o društvih iz 
leta 1974 je zopet vzpodbudil ustanavljanje različnih društev: »V osemdesetih letih so 
nastajala številna nova družbena gibanja (mirovna, ekološka, za varovanje človekovih pravic, 
duhovna, itd.), ki so prispevala k ustanavljanju in razvoju nevladnega sektorja«. (Divjak, 
Šporar (ur.) 2005, str. 71) 
 
Kolarič med razlogi, da so v začetku devetdesetih let NVO pritegnile pozornost raziskovalcev 
in javnosti, navaja predvsem »naraščajočo nesposobnost države, da zagotavlja socialno 
varnost in blaginjo državljanov ter dvom v učinkovitost tržnega gospodarstva in 
neoliberalnega družbenega koncepta. Nevladne organizacije so zaradi svoje pozicije, 
fleksibilnosti in sposobnosti, da prevedejo iniciative posameznikov in skupin, postale 
pomemben partner pri razvoju sodobne družbe, ki ne bi bila odvisna od zakonitosti trga ali 
interesov oblasti oziroma države.« (Kolarič et al. 2002, str. 7) 
 
Na pojav NVO je vsekakor vplivala stopnja družbenega razvoja. Anheier in Salamon 
izpostavljata tri pomembne razsežnosti. »Prva je stopnja družbene razslojenosti, ki jo prinaša 
ekonomski razvoj. Ta povzroča strukturne spremembe v družbi, spremembe v delitvi dela in 
povečanje števila in obsega družbenih vlog. S tem je ustvarjena podlaga za različne oblike 
organiziranja. Druga je ekonomski razvoj, ki je povezan z vzponom »srednjega razreda«, ta 
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pa je z vidika ekonomske moči in obsega prostega časa pospeševalec razvoja nevladnih 
organizacij. Močnejši in številčnejši je ta razred, bolj razvit je nevladni sektor. Tretja 
razsežnost je razvoj novih načinov komuniciranja, ki vplivajo na pretok informacij. 
Dostopnost do informacij ni več omejena in s tem je omogočeno vsakemu, da se organizira in 
mobilizira ter tako vpliva na demokratizacijo družbe.« (Anheier in Salamon 1994, str. 11) 
 
Glede na preteklost se je število in prisotnost NVO, kakor tudi njihova vključenost v 
nacionalne in mednarodne procese oblikovanja politik in sprejemanja odločitev, v današnjem 
času močno povečala. Mednarodne organizacije, kot so npr. Zdravniki brez meja, Amnesty 
international, Greeenpeace, Svetovna fundacija za naravo (WWF), Svetovna organizacija 
skavtskega gibanja (WOSM), igrajo pomembno vlogo tako pri zaščiti človekovih pravic, 
zaščiti narave, kakor tudi izgradnji skupnosti in aktivni participaciji v njej. 
 
2.4 Temeljno poslanstvo oziroma vloga NVO v današnji družbi 
 
V splošnem so nevladne organizacije glasnik različnih pogledov ljudi (civilne družbe) na 
organiziranost in delovanje družbe v celoti ter zagovornik splošnega družbenega interesa. 
Kljub temu se temeljno poslanstvo NVO od države do države razlikuje. Anheier in Salamon 
ugotavljata, da na poslanstvo vplivajo zgodovinske okoliščine razvoja posameznih družb, 
politični sistemi in geografska lega. Vse navedeno lahko strnemo v različne sisteme blaginje. 
Tako imajo NVO: 
 v liberalnem sistemu blaginje za temeljno poslanstvo skrb za tiste, ki si ne morejo 
zagotoviti socialne varnosti in blaginje na trgu (primer so ZDA, pretežni del je vezan 
na zdravstvene storitve); 
 v konservativno–korporativističnem sistemu blaginje za temeljno poslanstvo 
zagotavljanje storitev, ki jih pretežno financira država (primer sta Nemčija in Avstrija, 
pretežni del je vezan na socialne storitve); 
 v socialno–demokratskem sistemu blaginje relativno nepomembno vlogo in lahko 
relativno svobodno oblikujejo svoje temeljno poslanstvo (primer so skandinavske 
države, pretežni del je vezan na zagovorništvo in razvoj državljanskih kompetenc); 
 v katoliškem sistemu blaginje za temeljno poslanstvo celovito zagotavljanje socialne 
varnosti in blaginje posameznikov (primer sta Italija in Španija, pretežni del je vezan 
na socialne storitve in izobraževanje); 
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 v državno–socialističnem sistemu blaginje za temeljno poslanstvo organizacijo 
družbenega življenja (storitev) na področjih preživljanja prostega časa: kulture in 
športa (primer so države jugovzhodne Evrope). (Anheier in Salamon 1999) 
 
Kljub dejstvu, da je narava delovanja NVO v različnih sistemih blaginje različna, obstajajo 
splošne opredelitve nalog, ki jih izvajajo NVO. V končnem poročilu Komisije EU »Promocija 
vloge prostovoljskih organizacij in fundacij v Evropi« so opredeljene naslednje naloge NVO: 
izvajanje dejavnosti socialne pomoči, zdravstvene oskrbe, izobraževanja, informiranja, 
svetovanja; zagovorništvo idej ali skupin v smislu spreminjanja javnega mnenja (lobiranje, 
organiziranje kampanj, forumi, okrogle mize); vzajemna pomoč, ki temelji na izraženi pomoči 
in sodelovanju med različnimi skupinami; posredovanje med civilno družbo in institucijami 
države (lahko pa tudi trga) na specifičnih področjih ali na splošno (Promocija vloge 
prostovoljskih organizacij in fundacij v Evropi 1997, str. 2). 
 
Vrečko nevladne organizacije vidi kot enega izmed treh glavnih stebrov sodobne družbe, s 
povsem lastno identiteto in socialno funkcijo. Vloga organizacij je nezamenljiva, saj 
predstavlja samostojni socialni podsistem s funkcijami, ki se ne morejo in ne smejo izvajati v 
drugih podsistemih. Po njegovem mnenju NVO v družbi izpolnjuje naslednje funkcije: 
 funkcija izgradnje skupnosti in demokratičnosti: povečujejo »socialni kapital«, se 
vključujejo v procese javnega odločanja, oblikovanja socialnih vrednot in standardov 
obnašanja; 
 varnostna funkcija: delujejo kot posrednik med ljudmi in močjo »državnih aparatov«, 
privatnih organizacij in večinskih skupin; 
 funkcija izražanja: ponujajo možnost, da ljudje razna prepričanja, mnenja, interese 
spoznajo, razvijajo in predstavijo; 
 inovacijska funkcija: delujejo kot »inkubatorji« novih idej, prve zaznajo določene 
probleme, jih poskušajo razrešiti in predstaviti svoja spoznanja; 
 storitvena funkcija: zagotavljajo in nudijo širok spekter najrazličnejših storitev, ki so 
namenjene celotni družbi (delovanje v splošnem družbenem interesu). (Vrečko 2003, 
str. 20) 
 
Findeisen in Hebar trdita, da »nevladne organizacije spreminjajo ljudi in spreminjajo družbo. 
Proizvod nevladne organizacije je človek, ki si zna krepiti zdravje, je mladenič, ki se razvije v 
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odgovornega moža, je starejši človek, ki se uči in si tako boljša samozavest in dejavno 
preživlja pozna leta, je lokalno okolje, kjer ljudje odkrivajo svoje korenine in ga spreminjajo.« 
(Findeisen, Hebar 2008, str. 14) 
 
Za izvajanje teh funkcij morajo NVO stremeti k čim bolj kakovostnemu opravljanju svojega 
dela. Usposobljene morajo biti za: izmenjavo informacij, posredovanje spoznanj zainteresirani 
javnosti, raziskovalno delo, obvladovanje podatkovnih zbirk, redno usposabljanje in 
izobraževanje, inovativnost, zagotavljanje potrebnih človeških virov in prostovoljcev, 
pripravljenost za usklajevanje in vzpostavljanje dialoga z državo, zagotavljanje trajnosti 
delovanja itd. Le ob ustrezni usposobljenosti ljudi so NVO sposobne prevzeti del 
odgovornosti za splošno dobrobit in družbeni razvoj na lokalni, regionalni, nacionalni ali 
mednarodni ravni. V številnih državah, deloma tudi v Sloveniji, že poteka prenos izvajanja 
teh storitev iz javnega na zasebni sektor. Del teh storitev lahko opravljajo tudi NVO, ki 
pogosto tudi same dajo pobudo za zagotavljanje določenih storitev. NVO nudijo državljanom 
strokovne storitve, ki jih vlada, na podlagi ugotovljenega javnega interesa, pogosto tudi 
financira (Strategija vlade RS za sodelovanje z nevladnimi organizacijami, 2005, str. 7). 
 
2.5 Vsebinska področja dejavnosti NVO 
 
Nevladne organizacije za uresničevanje predhodno omenjenega poslanstva oziroma funkcij 
opravljajo različne dejavnosti. Konec devetdesetih let je bil za potrebe raziskovanja dejavnosti 
NVO oblikovan pregled področij, na katerih se organizacije resnično udejstvujejo (Levičar, 
1999). 
 
Značilne dejavnosti so bile na podlagi anketiranja nevladnih organizacij razdeljene na 
naslednja področja: 
1. aktivnost mladih, 
2. druženje, 
3. skrb, 
4. pomoč, 
5. rehabilitacija, 
6. podporništvo, 
7. reševanje,  
8. varnost, 
9. vzgoja, 
10. izobraževanje, 
11. raziskovanje, 
12. ljubiteljstvo, 
13. zbirateljstvo, 
14. ohranjanje kulture, 
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15. gostiteljstvo, 
16. umetniško ustvarjanje in 
poustvarjanje, 
17. tehniško ustvarjanje in 
poustvarjanje, 
18. športne aktivnosti in rekreacija, 
19. verovanje, 
20. slovenska manjšina v sosedstvu, 
21. zastopanje, 
22. zagovarjanje, 
23. mednarodno sodelovanje, 
24. Slovenci po svetu, 
25. mednarodne medvladne 
organizacije, 
26. uravnavanje sobivanja, 
27. skrb za varstvo okolja, 
28. varovanje okolja, 
29. ljubiteljstvo narave, 
30. izobraževanje o okolju, 
31. raziskovanje okolja, 
32. nabiralništvo, 
33. lov in gojenje, 
34. zastopanje v okolju, 
35. tehnična samopomoč, 
36. drugo. 
 
Za lažje razumevanje narave dejavnosti so v Prilogi 1 priloženi opisi značilnih dejavnosti 
nevladnih organizacij. 
 
Vrečko v strategiji razvoja NVO 2003–2008 izpostavlja predvsem naslednje dejavnosti: 
 mobiliziranje prebivalcev in skupin, 
 krepitev dostopa do informacij, 
 poglobljeno poznavanje socialnih, kulturnih in okoljskih značilnosti,  
 opravljanje storitev (na področju izobraževanja, okolja, zdravja, socialnih storitev ...),  
 vzpodbujanje in organiziranje skupnosti, krepitev usposobljenosti,  
 raziskovalne dejavnosti, opravljanje analiz, svetovanje,  
 lajšanje in izboljševanje socialnih in političnih procesov,  
 mediacija in mirno reševanje sporov,  
 dvig ozaveščenosti in komuniciranje s prebivalci,  
 spremljanje in nadzor izvajanja programov in zakonodaje, opozarjanje na 
nepravilnosti,  
 zagovorništvo, izražanje nezadovoljstva s statusom quo, promoviranje novih in 
alternativnih rešitev,  
 usposabljanje in raba participativnih pristopov pri sprejemanju odločitev,  
 opozarjanje na diskriminatorne prakse in zahteve po družbenih spremembah,  
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 zastopanje in vključevanje marginaliziranih družbenih skupin,  
 zastopanje državljanskih in človekovih pravic. (Vrečko 2003, str. 10) 
 
Iz obeh primerov dejavnosti je razvidno, da je narava dejavnosti bodisi izobraževalna sama po 
sebi, ali pa za opravljanje dejavnosti ljudje potrebujejo določena znanja, ki jih lahko razvijejo 
preko različnih oblik izobraževanja in učenja, ki se pretežno izvajajo v NVO. S tem 
organizacije in ljudje, ki so na kakršenkoli način vključeni v njih, uresničujejo vse prej naštete 
»družbene« funkcije. Za boljšo predstavo v nadaljevanju podrobneje predstavljam pojavne 
oblike izobraževanja in učenja v NVO. 
 
2.6 Izobraževanje in učenje v NVO 
 
Britton izpostavlja, da na začetku 21. stoletja tudi v NVO prihaja do korenitih organizacijskih 
sprememb, kot so rast, prilagajanje struktur, spreminjanje načinov delovanja in sprejemanja 
odločitev, razvoj partnerstev, tehnološke spremembe idr. Vsaka od teh sprememb ustvarja 
priložnosti za izobraževanje in usposabljanje udeleženih. Britton opozarja, da je izobraževalna 
dejavnost v NVO izrazitega pomena predvsem zaradi: 
 nenehnega prilagajanja spremembam; 
 povečevanja kakovosti delovanja in storitev NVO; 
 razvoja organizacijskih potencialov; 
 potrebe po učinkoviti izrabi razpoložljivih virov; 
 krepitve partnerstev v okolju; 
 uporabe rezultatov spremljanja in vrednotenja dela za načrtovanje prihodnjih korakov; 
 prispevka k trajnostni naravnosti delovanja NVO. (Britton 2005, str. 6–9) 
 
Za boljši vpogled, kakšna je narava izobraževanja v NVO, si najprej poglejmo klasifikacijo, 
ki izobraževanje deli glede na »okolje«, v katerem poteka, in učne rezultate. 
 
Jarvis v Mednarodnem slovarju izobraževanja odraslih izobraževanje klasificira na: 
 formalno izobraževanje (Formal education) kot hierarhično strukturiran izobraževalni 
sistem, ki traja od osnovne šole do visokošolskega izobraževanja; 
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 neformalno izobraževanje (Non–formal education) kot izobraževalne dejavnosti (izven 
organizacij, ki izvajajo formalno izobraževanje), ki izpolnjujejo učne potrebe določene 
ciljne skupine in so v celoti prilagojene potrebam in skupini; 
 informalno7 izobraževanje (Informal education) kot obliko izobraževanja, v kateri se 
učeči uči iz svoje »okolice«; pri čemer gre za načrtovano dejavnost, vendar v 
sproščenem okolju, v katerem »klasični« učitelj ni prisoten; 
 informalno učenje (Informal learning) kot obliko učenja, v kateri učeči se pridobiva 
znanje, razvija spretnosti in oblikuje vêdenje v odnosu z drugimi, v sproščenem 
vzdušju; pri čemer gre pogosto za samostojno učenje (self–directed learning, op. 
avtorja), ki je v prvi fazi nenamensko in se zgodi šele na podlagi refleksije (Jarvis 
1990). 
 
Jarvis s svojo klasifikacijo poleg ustaljene delitve formalnega in neformalnega izobraževanja 
uvede tudi delitev na informalno izobraževanje in učenje. S tem pomembno prispeva k 
razumevanju, da izobraževanje kot načrtovana dejavnost lahko poteka tudi brez učitelja, iz 
interakcije med ljudmi, v delovnem procesu, pri opravljanju vlog in nalog. Lep primer 
informalnega izobraževanja so študijski krožki, kjer izobraževalni proces poteka med 
udeleženci ob prisotnosti mentorja. Informalno učenje se najbolj približa izrazu 
»priložnostno«, pa še to bolje nadomesti izraz »naključno«, ki je predstavljen v naslednji 
klasifikaciji. 
 
V »Klasifikaciji učnih dejavnosti« je Evropska komisija razdelila učne dejavnosti: 
 Formalno izobraževanje (Formal education) je institucionalizirano8, je namerno, 
načrtovano in priznano s strani ustreznih strokovnih nacionalnih teles ter sestavlja 
formalni izobraževalni sistem države. Predstavlja začetno izobraževanje za učence, 
                                                 
7
 V angleško–angleškem slovarju je beseda »informal« razložena kot: having a relaxed, friendly, or unofficial 
style, manner, or nature e.g. an informal atmosphere (sproščen, prijateljski, neuraden način, stil kot npr. 
sproščeno vzdušje, prev. avtorja). Pri prevodu sem se zavestno izognil pogosto uporabljenem sinonimu 
»priložnostno«, ker po mojem mnenju ne izpove načrtovanosti dejavnosti. Priložnost je nekaj, kar se pokaže v 
določenem trenutku in je ni možno v naprej načrtovati. Izraz »informalno« sem na ta način uporabil v celotnem 
diplomskem delu. 
8
 Institucionalizirano pomeni, da je organizirano v smislu izobraževalnega programa, metod in predavateljev, da 
so predvideni vstopni pogoji in cena ter da je izvedeno v izobraževalnem okolju s pomočjo didaktičnih 
pripomočkov (Klasifikacija učnih dejavnosti 2006 , str. 14). 
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dijake in študente pred vstopom na trg dela ter nadaljevalno izobraževanje za 
pridobitev stopnje izobrazbe za odrasle. 
 Neformalno izobraževanje (Non–formal education) ima ustaljeno obliko, je namerno 
in načrtovano s strani izvajalca izobraževanja. Lahko predstavlja alternativno ali 
komplementarno obliko formalnega izobraževanja. Je del vseživljenjskega procesa 
izobraževanja in je dostopno vsem ne glede na stopnjo formalne izobrazbe. Je časovno 
krajše in vodi v razvoj neverificiranih kvalifikacij (gre bolj za razvoj kompetenc, op. 
avtorja). Neformalno izobraževanje pokriva širok spekter izobraževalnih vsebin, od 
razvoja funkcionalne pismenosti, razvoja kvalifikacij in prekvalifikacijo ter 
nadgradnje veščin za opravljanje dela, do pomoči brezposelnim in osipnikom ter 
vsebin za osebno rast. 
 Informalno učenje (Informal learning) je namerno, nima pa ustaljene oblike, je bolj 
ohlapno kot formalno in neformalno izobraževanje. Gre za učne situacije v družini, na 
delovnem mestu, v lokalni skupnosti in v vsakodnevnem življenju. Ker gre za lastno 
željo po učenju (samostojno učenje), prispeva k razvoju kompetenc. (Klasifikacija 
učnih dejavnosti 2006) 
 
Poleg omenjenega poteka tudi naključno učenje (Random/incidental learning), ki nastane kot 
nenačrten »stranski učinek« vsakodnevnih dejavnosti in dogodkov; na večerji s prijatelji, pri 
gledanju televizije ali brskanju po internetu (Klasifikacija učnih dejavnosti 2006, str. 13–14). 
Klasifikacija učnih dejavnosti je predstavljena v Shemi 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Klasifikacija učnih dejavnosti 2006, str. 13. 
 
Shema 3: Klasifikacija učnih dejavnosti 
Naključno učenje 
Informalno učenje 
  
 
 Formalno  Neformalno 
izobraževanje   izobraževanje 
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Omenjeno klasifikacijo učnih dejavnosti sem uporabil za razvrstitev NVO glede na to, kakšne 
učne dejavnosti potekajo v njih. Identificiral sem tri različne skupine (glej Shemo 4): 
1. Izobraževalne NVO, pri katerih izobraževanje, predstavlja glavno dejavnost 
organizacije. Če izvaja javno veljavne programe za pridobitev kvalifikacije ali stopnje 
izobrazbe, gre za formalno izobraževanje, sicer pa večinoma neformalno. V tem 
primeru gre za daljše izobraževalne programe. 
2. NVO, ki izobražujejo. Izobraževanje je le ena izmed dejavnosti za doseganje drugih 
ciljev. Razen v izjemnih primerih formalnega izobraževanja, gre pretežno za 
neformalno izobraževanje v obliki tečajev, seminarjev, delavnic, usposabljanja, 
usposabljanje na delovnem mestu oziroma pri opravljanju funkcije. 
3. NVO, kjer poteka informalno učenje. Organizacije ne izvajajo izobraževanja, temveč 
poteka učni proces ob vključenosti v dejavnosti NVO; npr. študija primera, akcijsko 
raziskovanje, projektno delo, mentorstvo, supervizija, konzultacije, vodeni ogledi, 
učne skupine, praksa, konferenca, vrstniško učenje, mreženje. NVO preko zavedanja o 
učnih učinkih dejavnosti in spremljanja učnega procesa skrbi, da dejavnost vodi do 
učnih rezultatov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shema 4: Klasifikacija učnih dejavnosti v NVO 
 
  
Naključno učenje 
 
NVO, v katerih poteka 
 informalno učenje 
 
 
 
  Formalno  Neformalno 
izobraževanje   izobraževanje 
 
Izobraževalne NVO 
 
NVO, ki 
izobražujejo 
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Drugačen pristop h klasifikaciji izobraževanja odraslih je predstavljen v študiji »Vpliv reform 
v izobraževanju in usposabljanju odraslih« (Broek, Buiskool, Hake 2010). V njej avtorji kot 
najpomembnejše cilje za prihodnji razvoj Evrope opredeljujejo izobraževanje odraslih na 
področju: 
 pridobivanja spretnosti potrebnih za socialno vključenost, ki bodo pomagale 
odgovoriti na izzive kot so: demografske spremembe, zmanjševanje revščine, socialna 
izključenost, nizka stopnja funkcionalne pismenosti in opuščanje začetnega 
izobraževanja; 
 pridobivanja spretnosti in kompetenc za zaposljivost, ki bo prispevalo k zmanjšanju 
nekvalificirane in težje zaposljive delovne sile, 
 razvoja kompetenc za inoviranje in ustvarjanje visoke dodane vrednosti dela v 
prihodnosti; 
 oblikovanja učeče se družbe, ki bo kos razvojnim nalogam prihodnjih generacij 
človeštva, kot npr. staranje prebivalstva, in bo aktivno vključena v odločanje na ravni 
Evrope. 
 
Klasifikacija je predstavljena v Shemi 5. 
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Inovativnost          Zaposljivost 
Razvoj kompetenc za               Pridobivanje potrebnih 
ustvarjanje visoke dodane            spretnosti in kompetenc 
vrednosti dela.                  za zaposljivost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pridobivanje spretnosti in              Pridobivanje spretnosti 
kompetenc za lastno                   potrebnih za aktivno 
osebno rast.                  vključenost v družbo. 
Učeča se družba                Socialna vključenost 
 
Vir: Broek S. D., Buiskool B. J., Hake B. (2010) 
 
Shema 5: Izobraževanje odraslih za prihodnji razvoj Evrope 
 
Klasifikacija vzpostavlja dva bipolarna odnosa do izobraževanja. Prvi nakazuje odnos med 
posameznikovim interesom za pridobivanje novega znanja in skrbjo »države«, da omogoči 
dostopnost do znanja tistim ranljivim skupinam, ki bi bile sicer izobraževalno neaktivne. V 
drugem se zrcali različen namen izobraževanja: izobraževanje za delo in delovno aktivnost 
(ekonomski pogled na znanje) in izobraževanje za osebno rast in kvaliteto življenja ter 
dejavno državljanstvo (razvoj socialnega kapitala družbe).  
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Izobraževanje za premagovanje izzivov 
demografskih sprememb, zmanjševanja 
revščine, socialno vključenost, višjo 
stopnjo funkcionalne pismenost in 
zmanjšanje opuščanja začetnega 
izobraževanja. 
Šole, šolski centri, ljudske univerze, 
zavodi za zaposlovanje. 
Izobraževanje za dvig temeljnih 
spretnosti in kompetenc za potrebe 
dela in zmanjšanje obsega 
nekvalificirane in težje zaposljive 
delovne sile. 
Šole, poklicni centri, podjetja, 
centri vseživljenjskega učenja. 
Izobraževanje za dvig splošne 
ravni izobrazbe in kvalifikacij, ki 
ustvarja izobrazbeni profil za delo 
prihodnjih generacij. 
Podjetja, drugi zasebni ponudniki, 
izobraževalni centri. 
Izobraževanje za spopadanje z 
razvojnimi nalogami prihodnjih 
generacij človeštva (demografija, 
trajnostni razvoj, vključenost v 
odločanje na ravni Evrope). 
Nevladne organizacije: društva, zveze, 
zasebni zavodi, zasebne ustanove, 
knjižnice, muzeji. 
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V naslednji shemi (glej Shemo 6) sem na predhodno predstavljeno shemo poizkusil umestiti 
prednostna področja NPIO. Iz sheme je razvidno, da ima največji izobraževalni potencial prav 
prvo prednostno področje, saj lahko dejavno prispeva k vsem štirim ciljem prihodnjega 
razvoja Evrope. To je, glede na trenutno ekonomsko in gospodarsko situacijo v Evropi, še 
toliko večja priložnost in to predvsem za nevladne organizacije. 
 
 
Inovativnost          Zaposljivost 
Razvoj kompetenc za               Pridobivanje potrebnih 
ustvarjanje visoke dodane            spretnosti in kompetenc 
vrednosti dela.                  za zaposljivost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pridobivanje spretnosti in              Pridobivanje potrebnih 
kompetenc za lastno                  spretnosti za aktivno 
osebno rast.                  vključenost v družbo. 
Učeča se družba                Socialna vključenost 
 
Podlaga: Broek S. D., Buiskool B. J., Hake B. (2010). 
 
Shema 6: Umestitev prednostnih področij NPIO in različnih izvajalcev izobraževanja 
odraslih. 
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NPIO – drugo 
prednostno področje; 
izobraževanje za dvig 
izobrazbene ravni. 
 
Šole, poklicni centri, 
podjetja, ljudske 
univerze, centri 
vseživljenjskega 
učenja. 
NPIO – tretje prednostno področje; 
usposabljanje in izobraževanje za potrebe dela. 
 
Podjetja, drugi zasebni ponudniki, izobraževalni 
centri, gospodarska in obrtna zbornica. 
NPIO – prvo prednostno 
področje; splošno izobraževanje 
in učenje odraslih. 
 
Društva, zveze, zasebni  
zavodi, zasebne ustanove,  
knjižnice, muzeji. 
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Izobraževanje in delovanje v NVO pokriva bolj področje posameznikovega lastnega interesa 
(tudi vključevanje v NVO je prostovoljno) in razvoja civilne družbe, vendar posega tudi na 
področje zagotavljanja temeljnih spretnosti, najtesneje povezanih z zaposlitvijo, kot jih navaja 
Shaw (Shaw v Ivančič 2007, str. 14). Podrobneje jih predstavljam v analizi na strani 90. 
 
2.6.1 Prostovoljstvo in učenje 
 
Ena od značilnosti, ki je pogosto prisotna v NVO je tudi prostovoljstvo. V teh organizacijah 
pretežni del dejavnosti v NVO opravijo prostovoljci. Kljub temu da ob tem specifičnem 
načinu delovanja ne pomislimo na učenje, sta med seboj neločljivo povezana. Prostovoljstvo 
pomeni aktivno udeležbo v dejavnosti, ki ob predhodni namenskosti ali naknadni refleksiji 
pripelje do učnih izkušenj. 
 
Schugurensky in Mundel (2005) sta v svoji raziskavi »Prostovoljstvo in učenje« identificirala 
šest različnih tipov prostovoljcev in njihovo povezavo z učnimi izkušnjami (glej Tabelo 1). 
Ne glede na tip prostovoljca in njegov motiv za opravljanje prostovoljskega dela, delo 
predstavlja učno izkušnjo, ki vodi v učne rezultate. Pri »nesebičnem prostovoljcu« je to npr. 
razvoj odnosa solidarnosti do drugih ljudi, pri prostovoljcu »nabiralcu znanja« pa je razvoj 
veščin in spretnosti za »prihodnje« delovno okolje. 
 
  
Motiv za prostovoljstvo 
 
Učna izkušnja 
Nesebični 
prostovoljec 
Njegovi prostovoljski vzgibi izhajajo v 
celoti iz želje po pomoči drugim. 
Učno izkušnjo predstavlja zadovoljstvo 
prostovoljca, da lahko pomaga drugim. 
Delno 
nesebični 
prostovoljec 
Želja pomagati drugim se prepleta z 
željo narediti nekaj za svojo okolico, 
npr. v svoji lokalni skupnosti. 
Učno izkušnjo predstavlja občutek 
doseganja nečesa pomembnega, kar je 
skladno z interesi bližnjih. 
Družbeno 
usmerjen 
prostovoljec 
Prostovoljec je angažiran, ker družba 
potrebuje oziroma pričakuje njegov 
angažma.  
Učno izkušnjo predstavlja občutek 
skupinske identitete, socialnega pritiska, 
zavedanja vrednot in nenapisanih pravil. 
»Obvezen« 
prostovoljec 
Prostovoljstvo predstavlja obveznost, 
npr. študijska obveznost, družbeno 
koristno delo za prestopnike ipd. 
Učno izkušnjo predstavlja spoznavanje 
okolja in situacije, v kateri se sicer ne bi 
znašli. 
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»Nadurni« 
prostovoljec 
Prostovoljstvo se pojavlja kot presežek 
časa, ki ga poleg rednega dela prispevajo 
zaposleni in je povezan z doseganjem 
ciljev organizacije. 
Učno izkušnjo predstavlja visoka stopnja 
predanosti za uspešno doseganje ciljev 
organizacije. 
Prostovoljec 
»nabiralec 
znanja« 
Prostovoljstvo predstavlja delo na 
področju, kjer imajo prostovoljci 
izobrazbo, ta pa še ne omogoča 
pridobitve zaposlitve. 
Učno izkušnjo predstavlja priložnost 
pridobivati znanje in izkušnje v delovnem 
okolju, kjer želijo v bodoče delovati; s 
tem si prostovoljec povečuje možnost za 
zaposlitev. 
Vir: Schugurensky, Mundel (2005) 
 
Tabela 1: Različni tipi prostovoljcev in njihova povezava z učno izkušnjo. 
 
Tudi v Sloveniji sta prostovoljstvo in učenje v prostovoljskih nevladnih organizacijah močno 
prepletena. Na eni strani gre za čas, znanje in izkušnje, ki se skozi aktivno udejstvovanje 
»pretaka« na druge, hkrati pa se preko izkustva znanje bogati in izgrajuje v kompetence. 
Prostovoljstvo krepi medsebojno solidarnost ljudi, spodbuja razvoj človeških zmožnosti in 
vseživljenjskega učenja, zagotavlja družbeno povezanost in sodelovanje pri reševanju 
problemov posameznikov in družbe. Zakon o prostovoljstvu v 23. členu opredeljuje tudi vrste 
prostovoljskega dela, in sicer: 
 organizacijsko delo: vodenje projektov in programov, njihova organizacija ali 
organizacija dela projekta ali programa in opravljanje mentorstva prostovoljcem; 
 strokovno delo, izvajanje programov in projektov, za izvajanje katerih so potrebna 
posebna znanja in veščine, ki jih prostovoljec pridobi v vzgojno-izobraževalnem 
sistemu ali na usposabljanju prostovoljske organizacije; 
 druga pomožna dela za podporo prostovoljskemu programu ali projektu ali dela, za 
opravljanje katerega ni potrebno posebno usposabljanje. (Zakon o prostovoljstvu 
2011, str. 8) 
 
Med pravice prostovoljcev spada tudi ustrezno usposabljanje za prostovoljsko delo in drugo 
usposabljanje v zvezi s prostovoljskim delom ter dodelitev mentorja, ki mu med trajanjem 
prostovoljskega dela nudi strokovno pomoč in podporo. Prostovoljci s prostovoljskim delom, 
z usposabljanjem za prostovoljsko delo ali mentorstvom pridobijo nova znanja in spretnosti, 
ki jih prostovoljska organizacija na njihovo željo tudi evidentira. 
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V končnem poročilu Komisije EU »Promocija vloge prostovoljskih organizacij in fundacij v 
Evropi« je izpostavljeno, da veliko število prostovoljskih organizacij in fundacij izobražuje in 
usposablja brezposelne, ljudi s telesnimi omejitvami, marginalizirano mladino in tiste, ki 
zaradi različnih razlogov niso uspeli obdržati dela. Predvsem za dolgotrajno brezposelne je 
udejstvovanje v prostovoljskih organizacijah pomagalo ohraniti delovne navade in 
organizirati življenje v teh težkih okoliščinah. Poleg prikrajšanih skupin so prostovoljci v 
organizacijah pridobili pomembne izkušnje in spretnosti, na podlagi katerih so kasneje 
pridobili zaposlitev (Promocija vloge prostovoljskih organizacij in fundacij v Evropi 1997). 
 
Tudi za ljudi v tretjem življenjskem obdobju predstavlja prostovoljstvo pomembno vez za 
dejavno življenje v skupnosti. Skupnostno izobraževanje briše meje med formalnim in 
neformalnim izobraževanjem v prostovoljskih društvih in študijskih krožkih. »Učenje v 
skupnosti se lahko odvija na različnih lokacijah in v različnih institucijah formalnega in 
neformalnega izobraževanja ter kot priložnostno učenje. Dejavnosti skupnostnega 
izobraževanja obsegajo različne vrste izobraževalnih praks in namenov, ki izhajajo iz 
različnih tradicij, vključno z izobraževanjem odraslih, izobraževanjem za demokracijo, 
mladinskim delom in sodelovanjem v skupnosti.« (Kump, Krašovec 2010, str. 49) 
 
Kerka opozarja, da je potrebno pri prostovoljcih v bodoče »razvijati zmožnosti kritične 
refleksije, prepoznavanja in evidentiranja učnih rezultatov, v okolju pa zagotoviti mehanizme 
merjenja in priznavanja teh« (Kerka 1998, str. 5). 
 
2.6.2 Sistemi izobraževanja in kakovosti v NVO 
 
Veliko nevladnih organizacij ima razvite tudi svoje sisteme izobraževanja. Predvsem gre za 
večje organizacije (zveze društev, kot npr. Planinska zveza Slovenije), ki delujejo na 
nacionalni ravni. Sistemi izhajajo iz same narave delovanja organizacij in so zelo raznoliki. 
 
Sistemi izobraževanja pripomorejo k bolj kakovostnemu in odgovornem delovanju. 
Kakovostno izobraževanje odraslih pomembno prispeva k učinkom izobraževanja in učenja, 
vpliva pa tudi na izobraževanje samo, saj mora ustrezati nekaterim kriterijem. Tako so bili 
razviti nekateri sistemi notranjega in zunanjega presojanja kakovosti. 
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Sistem vodenja kakovosti v NVO je standardiziran model (ki temelji na ISO 9001), oblikovan 
posebej za nevladne organizacije. V letu 2007 ga je oblikovala delovna skupina, sestavljena iz 
strokovnjakov s področja kakovosti SIQ–ja in predstavnikov nevladnih organizacij. Obstoječe 
standarde so oblikovali tako, da na eni strani zadovoljujejo potrebe NVO, po drugi strani pa 
spodbujajo organizacije, da še posebej razvijejo procese, ki so pomembni za njihovo 
transparentnost, finančno odgovornost, učinkovitost in odnose z vsemi deležniki. Sistem med 
drugim omogoča tudi učenje iz izkušenj in dela. 
 
Na področju izobraževanja je sistem kakovosti »Ponudimo odraslim kakovostno 
izobraževanje – POKI« za izobraževalne organizacije razvil Andragoški center Slovenije, v 
nevladnem okolju pa mreža NVO MINVOS. Zahteve za pridobitev »Standarda kakovosti 
MINVOS« so: 
 procesi v izobraževalnih dejavnostih organizacije so natančno določeni od zasnove do 
realizacije; 
 dokumentacija v zvezi z izobraževalnimi dejavnostmi se vodi za vsako dejavnost 
posebej; 
 za vsakega izvajalca izobraževalnega procesa imamo izdelano personalno mapo, v 
kateri so razvidna njegova formalna izobrazba in neformalna znanja; 
 za izvedbo izobraževalnega procesa ima organizacija določene ustrezne materialne in 
človeške vire, kar je razvidno tudi v dokumentaciji o izobraževalnem procesu; 
 dokumentacija je ustrezno shranjena in arhivirana, določen je čas hrambe in oseba, ki 
je odgovorna za njen nastanek in pregled; 
 po končani izvedbi izobraževalnega procesa organizacija izvede preverjanje 
zadovoljstva udeležencev in ga analiza. (Standard kakovosti MINVOS 2012) 
 
Iz zahtev je razvidno, da postopek certificiranja prispeva k dvigu kvalitete izobraževalnega 
procesa, in sicer od načrtovanja do zagotavljanja kvalitetne izvedbe ter preverjanja 
zadovoljstva uporabnikov. 
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2.6.3 Vrednotenje in priznavanje znanja pridobljenega v NVO 
 
»Današnje priložnosti za učenje so neomejene, brezmejne in takojšnje. Posamezniki se učijo 
in pridobivajo nove spretnosti in kompetence ne le tradicionalno v učilnicah, ampak vedno 
pogosteje zunaj njih. Pomemben del učenja se izvaja na delu, s sodelovanjem v organizacijah 
civilne družbe ali v virtualnem prostoru, ki ga ponujajo internet in mobilne naprave, in sicer 
individualno ali z drugimi.« (Priporočilo sveta EU o potrjevanju neformalnega izobraževanja 
in informalnega učenja, 2012, str. 2) 
 
Vrednotenje in priznavanje neformalnega izobraževanja in informalnega učenja pomembno 
prispeva k uresničevanju koncepta vseživljenjskega učenja, saj omogoča vrednotenje in 
priznavanje učenja ne glede na namen izobraževanja, ponudnika in način, na katerega je 
posredovano. To je pomembno predvsem za tiste ponudnike, ki take programe pretežno 
izvajajo, in mednje spadajo tudi nevladne organizacije. 
 
Anderson ugotavlja, da je funkcija vrednotenja v tem, da »realne, a formalno nevidne, 
kompetence in znanje pretvori v vidne in da so njegovi rezultati socialno sprejeti. Od 
rezultatov priznavanja pridobljenega znanja se pričakuje, da bodo imeli svojo uporabno 
vrednost, menjalno vrednost in svojo notranjo vrednost.« (Anderson v Muršak 2006, str. 21) 
 
V poročilu »Priznavanje neformalnega in informalnega učenja v Evropi« CEDEFOP zaznava 
porast interesa po vrednotenju in priznavanju neformalnega izobraževanja in informalnega 
učenja. Dejavniki so sledeči: 
 dejavniki izobraževalnega sistema: izboljšanje dostopnosti in učinkovitosti formalnega 
izobraževanja; 
 ekonomski dejavniki: ekonomija znanja, prisotna predvsem v podjetjih; 
 socialni dejavniki: zagotavljanje priložnosti za ljudi z manj priložnostmi; 
 demografski dejavniki: staranje prebivalstva in povečane migracije; 
 tehnološki dejavniki: nove tehnologije povzročajo razvoj tehničnih spretnosti, ki se 
večinoma pridobivajo v neformalnem in informalnem učnem okolju. (Priznavanje 
neformalnega in informalnega učenja v Evropi 2008, str. 7–8). 
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Poleg tega je med deležniki vse bolj prisotno zavedanje o pomenu in sprejetosti vrednotenja, 
kar vodi k večji uporabnosti in vključenosti različnih deležnikov. 
 
»Priznavanje in certificiranje znanja je zelo razvejano tudi v podjetjih, prostovoljskem in 
mladinskem sektorju, večinoma z namenom priznavanja pri vključevanju v nadaljnje 
izobraževanje. Pri tem je potrebno razvijati kulturo zaupanja v mehanizme preverjanja in 
priznavanja znanja, ki se ustvarja v »neizobraževalskem« okolju.« (Akcijski načrt 
izobraževanja odraslih: dosežki in rezultati 2008–2010, str. 8) 
 
Kunčič v Strokovnih podlagah za sistemsko urejanje vrednotenja in priznavanja neformalno 
in priložnostno pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih opredeljuje naslednje faze 
postopka vrednotenja znanja, spretnosti in kompetenc: 
 identificiranje posameznikovega znanja, spretnosti in kompetenc; 
 dokumentiranje je zbiranje dokazov o znanju, spretnostih in kompetencah; 
 potrjevanje učnih rezultatov; 
 preverjanje učnih rezultatov; 
 priznavanje učnih rezultatov. (Kunčič 2011, str. 45–46) 
 
Metode, po katerih se izvaja omenjeni postopek, se razlikujejo glede na okolje, v katerem je 
znanje pridobljeno. Svetina v Protokolu za opazovanje kompetenc na delovnem mestu na 
podlagi mednarodne primerjave opredeljuje pristope za vrednotenje v različnih sektorjih 
(javni, profitni, nevladni). V javnem sektorju se izvajajo postopki preverjanja s preizkusi in 
izpiti, opazovanjem, simulacijo in dokazili, pridobljenimi z dela, izdelavo portfolija, 
uporabljajo pa se tudi tako imenovane »deklarativne metode«, pri katerih posameznik 
samooceni kompetence in spretnosti, ki jih je pridobil skozi življenjske izkušnje. Pri tem je 
seveda potrebna posameznikova sposobnost realne ocene svojih kompetenc. V profitem 
sektorju je poudarek na dokazovanju preko opazovanja na delovnem mestu, s simulacijo in z 
dokazili, pridobljenimi s predhodnim delom (zbranimi v portfoliju). V nevladnem sektorju 
prevladuje uporaba metode samoocenjevanja in dokumentiranja kompetenc (portfolijo), ki so 
običajno potrjene tudi s strani tretje osebe. Možnost potrjevanja se povečuje, če je 
dokumentiranje povezano s javno veljavnimi standardi ali nacionalnim ogrodjem kvalifikacij, 
vendar je to v tem sektorju težko doseči. Za preseganje teh težav je potrebno partnersko 
sodelovanje in posvetovanje (Svetina 2011, str. 3–5). 
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2.7 Ugotovitve 
 
Nevladne organizacije so organiziran del civilne družbe, ki vzpostavlja mehanizme civilnega 
dialoga med državljani in državo na eni strani in državljani in trgom na drugi strani. Delujejo 
po načelih neodvisnosti, prostovoljnega udejstvovanja, nepridobitnosti in v javnem interesu. 
Imajo organizacijski akt (statut), organizacijsko strukturo in demokratičen sistem sprejemanja 
odločitev. Z različnimi dejavnostmi NVO se povečuje socialni kapital in možnosti za aktivno 
udejstvovanje in soodločanje državljanov, kar je temelj civilnega dialoga. 
 
Med dejavnostmi ima zelo pomembno mesto izobraževanje oziroma usposabljanje odraslih. 
Namenjeno je sledenju razvoja in spremembam v družbi, povečevanju kakovosti dela, razvoju 
ljudi – organizacijskih potencialov in kompetenc za opravljanje vlog in nalog v NVO in širše. 
Izobraževanje lahko poteka kot »primarna« izobraževalna dejavnost (formalno in neformalno 
izobraževanje), kot »orodje« za doseganje drugih ciljev (neformalno izobraževanje) in kot 
informalno (namerno) učenje ob izvajanju dela in nalog. 
 
NVO se s svojo dinamično strukturo lahko hitro odzovejo na izobraževalne potrebe tako z 
obliko kot tudi vsebino izobraževanja. S svojo ponudbo presegajo ovire, ki jih imajo 
potencialni udeleženci v izobraževanju odraslih predvsem z relevantnostjo vsebinske 
ponudbe, geografsko in finančno dostopnostjo in odraslim prilagojeno obliko izobraževanja. 
 
Velik del izobraževalnega procesa poteka v okviru udejstvovanja, ki je pretežno na 
prostovoljski bazi. Nekatere organizacije imajo dobro razvite sisteme izobraževanja. V teh 
organizacijah poteka tudi proces identificiranja in priznavanja na ta način pridobljenega 
znanja in spretnosti. 
 
Kot tako izobraževanje v NVO ponuja bogastvo učnih izkušenj na vseh treh prednostnih 
področjih nacionalnega programa izobraževanja odraslih (večinoma na prvem – splošno 
izobraževanje in učenje, in na tretjem – izobraževanje in usposobljenost za potrebe trga dela). 
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3 PODLAGE IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH Z VIDIKA NEVLADNIH 
ORGANIZACIJ 
 
3.1 Potreba po izobraževanju odraslih in koncept vseživljenjskega učenja 
 
V šestdesetih letih je bilo na podlagi intenzivnega gospodarskega razvoja povsod po svetu 
izobraževanje odraslih obravnavano kot možnost za pridobivanje znanja in spretnosti za 
potrebe trga dela, doseganje pravičnejše distribucije plač, zmanjševanje brezposelnosti in 
doseganje večje socialne varnosti (Schulz 1960, Denison 1962 v Mohorčič Špolar 2001). 
 
Na UNESCO–vi mednarodni konferenci o izobraževanju odraslih v Montrealu leta 1960 se je 
začel proces spreminjanja izobraževanja odraslih. Predvsem je šlo za poudarek na 
vključenosti odraslih in njihovem aktivnem sodelovanju v učnem procesu ter za 
profesionalizacijo področja izobraževanja odraslih s poudarkom na raziskovanju (Jelenc 
1994).  
 
Paul Lengrand
9
 je leta 1970 predstavil idejo vseživljenjskega učenja: »Izobraževanje odraslih 
je prisiljeno k inovacijam, stalnemu prenavljanju in domiselnosti. Noben izobraževalen 
program ne more trajati, če je splošen in abstrakten in ne upošteva konkretnega posameznika 
v vseh njegovih dimenzijah in potrebah: življenjski situaciji, predhodnih izkušnjah, 
zmožnostih in omejitvah.« (Lengrand 1976, str. 49)  
Ideja je dobila svoj polni razcvet na konferenci v Tokiu leta 1972, kjer je bila osrednja tema 
izobraževanje odraslih v kontekstu vseživljenjskega učenja. 
 
UNESCO je leta 1976 opredelil izobraževanje odraslih kot »celoto organiziranih 
izobraževalnih procesov, katerekoli vsebine, stopnje ali uporabljenih metod, bodisi formalno 
ali drugačno, bodisi da nadaljuje ali nadomešča začetno izobraževanje v šolah in univerzah ali 
vajeniško obliko izobraževanja. V teh procesih osebe, ki jih v posameznih družbah štejejo za 
odrasle, razvijajo svoje zmožnosti, bogatijo svoje znanje, izboljšujejo ali spreminjajo svojo 
strokovno in poklicno usposobljenost, stališča in vedenje, da bi se lahko polno osebnostno 
                                                 
9
 Paul Lengrand je bil v letih 1968 do 1969 vodja oddelka za izobraževanje odraslih pri UNESCO in direktor 
UNESCO–vega inštituta za izobraževanje. 
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razvijale in sodelovale pri oblikovanju uravnoteženega in neodvisnega socialnega, 
gospodarskega in kulturnega razvoja.« (UNESCO 1976 v Jarvis 1990, str. 6) 
 
Na peti mednarodni konferenci o izobraževanju odraslih v Hamburgu (CONFINTEA V) leta 
1997 je med več kot 1500 udeleženci sodelovalo tudi več kot 400 predstavnikov nevladnih 
organizacij. Sodelovanje vladnih predstavnikov in civilnodružbenih organizacij je prispevalo 
k bolj celoviti obravnavi vsebin in predlaganih rešitev s področja izobraževanja odraslih. Ena 
od pomembnih ugotovitev, zapisana v Hamburški deklaraciji, je: »V vladah izobraževanje 
odraslih ni omejeno zgolj na ministrstvo za šolstvo; vsa ministrstva so zadolžena za 
pospeševanje učenja odraslih. Pri tem je bistveno sodelovanje med njimi. Še več, sodelujejo 
delodajalci, sindikati, nevladne organizacije in lokalne skupnosti, skupnosti avtohtonega 
prebivalstva in ženske skupine. Vsi so odgovorni, da z medsebojnim sodelovanjem ustvarjajo 
priložnosti za vseživljenjsko učenje in pripravljajo ukrepe za njegovo ugotavljanje in 
priznavanje.« (Hamburška deklaracija in Akcijski načrt za prihodnost 1997, str. 4) 
 
Ena od zavez Akcijskega načrta za prihodnost je bila »pospeševanje večjega priznavanja, 
sodelovanja in odgovornosti nevladnih organizacij in skupin v lokalnih skupnostih: 
 s priznavanjem vloge, ki jo imajo nevladne organizacije pri zviševanju zavesti in 
ozaveščanju ljudi in je bistvena za demokracijo, mir in razvoj; 
 s priznavanjem in primernim financiranjem naraščajoče vloge nevladnih organizacij in 
skupin v lokalnih skupnostih pri zagotavljanju priložnosti za izobraževanje odraslih na 
vseh področjih in pri doseganju tistih najbolj potrebnih za njihov prispevek k aktivni 
civilni družbi.« (prav tam, str. 16–17). 
 
S tem je UNESCO prepoznal potrebo po vključenosti različnih ponudnikov (tudi NVO) in 
okvire izobraževanja odraslih tako pri izobraževanju kot tudi pri oblikovanju politik na tem 
področju. 
 
Če je UNESCO–v koncept vseživljenjskega učenja izviral iz humanistične tradicije ter je 
izobraževanje in učenje povezoval z življenjem, upoštevanjem vseh poti do znanja in vseh 
oblik učenja, je bil konec osemdesetih letih koncept ponovno predstavljen skozi 
»ekonomističen« pogled. Njena poglavitna nosilca OECD in Evropska unija utemeljujeta 
razvoj kompetenc in spretnosti, ki so potrebne za konkurenčnost na trgu delovne sile, in 
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kompetitivnost na sploh. Pri tem je izpostavljen zlasti pomen njegove funkcionalne povezave 
z gospodarsko učinkovitostjo (Jelenc (ur.) 2009). 
 
Ravno Komisija EU je v želji zmanjševanja brezposelnosti in razvoju priložnosti za 
zaposlovanje v Memorandumu o vseživljenjskem učenju izpostavila koncept vseživljenjskega 
učenja kot pomemben del evropskega socialnega modela: »Sklepi Evropskega sveta v Lizboni 
potrjujejo, da mora premik k vseživljenjskemu učenju spremljati tudi uspešen prehod v 
gospodarstvo in družbo, ki temeljita na znanju. Vseživljenjsko učenje ni več samo en vidik 
izobraževanja in usposabljanja; postati mora vodilno načelo za ponudbo in udeležbo v 
celotnemu kontinuumu učnih vsebin.« (Memorandum o vseživljenjskem učenju 2000, str. 3) 
 
Memorandum izpostavlja tudi dva enako pomembna cilja vseživljenjskega učenja, in sicer: 
pospeševanje aktivnega državljanstva (sodelovanje in odločanje v sferah družbenega in 
gospodarskega življenja) in zaposljivost, ki je temeljna dimenzija aktivnega državljanstva. V 
kontinuumu učenja za vse življenje so izpostavljene tudi tri temeljne kategorije namerne učne 
aktivnosti, in sicer: formalno, neformalno in informalno učenje. V okviru neformalnega 
učenja memorandum kot izvajalce opredeljuje tudi civilno družbene (nevladne, op. avtorja) 
organizacije (mladinske organizacije, sindikati in politične stranke). Organizacije civilne 
družbe so državljanom blizu in so bolj prilagojene potrebam lokalnih skupnosti, imajo 
ogromno znanja, vedenja in izkušenj o skupnostih, katerih del so, oziroma imajo tam svoje 
najmočnejše korenine. 
 
Dokumenti EU, ki so sledili memorandumu (Uresničevanje evropskega prostora 
vseživljenjskega učenja (2001), Resolucija Sveta EU o vseživljenjskem učenju (2002), Za 
učenje ni nikoli prepozno (2006), Akcijski načrt za izobraževanje odraslih: za učenje je vedno 
pravi čas (2007)), so izpostavili pomen sodelovanja vseh organizacij, ki ponujajo možnosti za 
učenje in izobraževanje odraslih, in to ne glede na starostno obdobje učečih se. Komisija EU 
je leta 2006 predstavila tudi Priporočilo o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje 
(2006) in uvedla program »Vseživljenjsko učenje« (2006) kot program za ukrepe EU na 
področju vseživljenjskega učenja v programskem obdobju 2007–2013 ter s tem še dodatno 
podprla razvoj učeče se družbe. 
 
Omenjeni dokumenti kažejo na to, da UNESCO prepoznava potrebo po vključenosti različnih 
ponudnikov (tudi NVO) in okvire izobraževanja odraslih tako pri izobraževanju kot tudi pri 
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oblikovanju politik na tem področju. Poleg tega je iz dokumentov možno razbrati, da tudi EU 
priznava aktivno državljanstvo kot enega izmed ciljev vseživljenjskega učenja, NVO pa kot 
ponudnika za razvoj ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje. 
 
3.2 Izobraževanje odraslih v Sloveniji 
 
Že v obdobju pred osamosvojitvijo Slovenije so člani Andragoškega društva Slovenije 
opozorili na nujnost oblikovanja koncepta izobraževanja odraslih. Izpostavili so ugotovitev, 
da »zajema izobraževanje odraslih celoten spekter človekovega izobraževanja in učenja in 
tako bistveno presega le formalno in šolsko izobraževanje. Potrebe odraslih lahko zadovoljijo 
le različne kombinacije formalnega in neformalnega izobraževanja in samostojnega učenja. 
To pomeni, da so subjekti vzgoje in izobraževanja odraslih zelo različni; prav tako so različne 
tudi vsebine, oblike, sredstva, viri in druge okoliščine.« (Jelenc 1994, str. 12) 
 
Raziskovalno poročilo je pokazalo dokaj neugodno izobrazbeno sestavo prebivalstva in nizek 
delež dejavnih v izobraževanju odraslih. Jelenc v raziskovalnem poročilu še ugotavlja, da bi 
bilo »posebno nujno potrebno določiti nacionalno pomembne programe – tiste, ki naj bi 
sestavljali Nacionalni program izobraževanja odraslih.« (prav tam, str. 22) 
 
V projektu »Izobraževanje odraslih za 21. stoletje – Globalna koncepcija razvoja vzgoje in 
izobraževanja v RS« iz leta 1991 je bil dosežen premik za razvoj in koncipiranje ter sistemsko 
urejanje izobraževanja odraslih. »V temeljnih izhodiščih projekta je zapisano, da je vzgoja in 
izobraževanje vseživljenjski proces, ki se deli na dva dela: obdobje začetnega izobraževanja, 
ki traja od vstopa v šolo do izstopa iz šolanja na katerikoli stopnji po končani šolski 
obveznosti, in obdobje nadaljevalnega izobraževanja, ki se začne tedaj, ko se posameznik po 
prekinitvi začetnega izobraževanja na kakršenkoli način ponovno vključi v izobraževanje.« 
(prav tam, str. 25) 
 
V nadaljevanju bom z vidika izobraževanja odraslih v NVO analiziral naslednje dokumente: 
 Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju v RS (1995); 
 zakone, ki urejajo to področje (ZFVI in ZIO); 
 raziskavo »Udeležba prebivalcev Slovenije v izobraževanju odraslih«; 
 Strokovne podlage za pripravo  in NPIO do leta 2010; 
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 Strategijo vseživljenjskosti učenja v RS; 
 Operativni program za razvoj človeških virov (OP ESS) za obdobje 2007–2013; 
 analizo izvajanja nacionalnega programa izobraževanja odraslih v obdobju 2005–
2008; 
 Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju v RS (2011); 
 Resolucijo Sveta o prenovljenem evropskem programu za izobraževanje odraslih; 
 predlog Strategije razvoja Slovenije 2014–2020; 
 predlog NPIO 2012–2020. 
 
3.2.1 Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS in zakonodaja, ki ureja to področje 
 
Izhajajoč iz potreb je v naslednjem obdobju (od leta 1991 naprej) izobraževanje odraslih v 
Sloveniji začelo dobivati svoje mesto v sistemih in politiki izobraževanja. Ustanovljen je bil 
Andragoški center Slovenije, pod okriljem Ministrstva RS za šolstvo in šport je bila 
ustanovljena enota za izobraževanje odraslih, v proračunu RS so bila odobrena posebna 
sredstva za izobraževanje odraslih, na Filozofski fakulteti v Ljubljani je bil uveden samostojni 
študij andragogike. 
 
Prva celovita zasnova izobraževanja odraslih kot samostojnega sistema je bila opredeljena v 
Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Sloveniji leta 1995. V beli knjigi je poleg temeljnih 
ciljev izobraževanja odraslih opredeljena potreba po urejanju pristojnosti med državo in 
lokalno skupnostjo, medsektorskem povezovanju na ravni ministrstev, organizaciji 
predstavniških organov, večanju števila strokovno usposobljenih sodelavcev in financiranju 
dejavnosti. Kot vrsta izobraževalnih organizacij so bile identificirane tudi institucije, 
združenja, društva in organizacije, ki po svoji dejavnosti niso opredeljeni kot izobraževalne 
organizacije, vendar to dejavnost izvajajo kot dopolnilni del svojega programa (Krek (ur.) 
1995, str. 302). 
 
Na podlagi tega dokumenta je bila oblikovana cela vrsta zakonskih podlag in podzakonskih 
aktov, ki so direktno urejali področje IO ali pa so odrasle vključevali kot uporabnike 
izobraževalnih programov. Tako sta bila leta 1996 sprejeta Zakon o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI 1996) in Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO 
1996). ZOFVI je kot pomemben organ na področju IO vpeljal Strokovni svet RS za 
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izobraževanje odraslih (SSIO), katerega naloge je spremljanje in ocenjevanje stanja in razvoja 
izobraževanja odraslih v državi z vidika razvojnih potreb in možnosti družbe ter z vidika 
kakovosti in mednarodne primerljivosti. Poleg tega je v ZOFVI opredeljeno tudi financiranje 
dogovorjenih programov IO in dejavnosti v povezavi s tem. V ZIO so opredeljeni pogoji za 
opravljanje izobraževanja odraslih, organiziranost javnih organizacij za izobraževanje 
odraslih in nacionalni program izobraževanja odraslih. ZIO med izvajalce programov IO 
uvršča tudi druge organizacije (med njimi tudi društva in združenja). 
 
Andragoški center Slovenije je leta 1998 opravil raziskavo Udeležba prebivalcev Slovenije v 
izobraževanju odraslih. Rezultati raziskave so pokazali, da je v izobraževanje odraslih 
vključen le manjši del odraslih v Sloveniji, pa še ta je bil v večji meri povezan z 
izobraževanjem za delo in zaposlitev. Več kot tri četrtine celotnega izobraževanja je potekalo 
v sklopu neformalnih izobraževalnih programov. Občutno se je (glede na podatke iz leta 
1987) povečala raznolikost ustanov, ponudnikov izobraževalnih programov; društva ali zveze 
društev so v letu 1998 predstavljali 10-odstotni delež ponudnikov IO (Mohorčič Špolar 2001).  
 
3.2.2 Nacionalni program izobraževanja odraslih do leta 2010 
 
Prvi koraki na področju oblikovanja Nacionalnega programa izobraževanja odraslih je bila 
priprava strokovnih podlag, zbirke strokovnega gradiva za pripravo NPIO. V podlagah so 
izpostavljene slabosti, kot npr. pomanjkanje programov splošnega neformalnega 
zunajšolskega izobraževanja za potrebe vključevanja posameznikov, socialnih skupin in 
lokalnih oblasti v spoznavanje in obvladovanje sprememb, slaba geografska razpršenost 
izobraževalne ponudbe, nepovezanost različnih izvajalcev IO, kot so še posebej knjižnice, 
socialni centri, društva in drugi (Drofenik et al. 1998, str. 44–50).  
 
»Pri nas prav tako nimamo zvez in združenj organizacij za izobraževanje odraslih ali te niso 
razvite (izjema je Andragoško društvo Slovenije). Nemška Zveza ljudskih univerz (ki ni 
javna, op. avtorja) ima npr. močan inštitut za razvoj, raziskovanje in mednarodno sodelovanje, 
Zveza večernih srednjih šol na Finskem skrbi za svoje članice in usklajuje informacijske 
dejavnosti.« (prav tam , str. 51) 
 
»Da bi izobraževanje odraslih v Sloveniji lahko postalo pomemben vzvod družbenega in 
gospodarskega razvoja, bo morala oblast v sodelovanju z gospodarstvom in civilno družbo 
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zagotoviti ugodnejše razvojne možnosti. Cilje IO bo mogoče doseči predvsem z dolgoročnim 
razvojnim sporazumem med oblastjo, delodajalci, delojemalci in institucijami civilne družbe 
ob približevanju EU.« (Drofenik et al. 1999, str. 24–25) 
 
V podlagah za pripravo NPIO je bilo prvo prednostno področje – splošno neformalno 
izobraževanje odraslih – opredeljeno kot izobraževanje za osebnostni razvoj, izobraževanje za 
družbene vloge in izobraževanje za družbeno blaginjo. Gre torej za izobraževanje, ki 
»zagotavlja na eni strani uresničevanje človekove pravice do izobraževanja za osebnostni 
razvoj, na drugi strani pa je od tega izobraževanja odvisen tudi razvoj družbe, ker zvišuje 
splošno civilizacijsko raven okolja, povečuje udeležbo v družbenem življenju in pripomore k 
večji učinkovitosti tudi na delovnem mestu.« (prav tam, str. 462–463) 
 
Kot izvajalske organizacije so bile identificirane številne nevladne organizacije, predvsem 
zveze društev, ki razvijajo izobraževalno ponudbo na tem področju: 
 Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje (Univerza za tretje življenjsko 
obdobje); 
 Zveza prijateljev mladine Slovenije (z občinskimi društvi prijateljev); 
 Zveza kulturnih organizacij Slovenije (sedaj Zveza kulturnih društev Slovenije, op. 
avtorja); 
 Rdeči križ Slovenije (s svojimi krajevnimi organizacijami); 
 Slovensko ekološko gibanje (sedaj Zveza ekoloških gibanj Slovenije, op. avtorja); 
 Planinska zveza Slovenije (s svojimi lokalnimi društvi); 
 Gasilska zveza Slovenije (s svojimi lokalnimi društvi); 
 Zveza potrošnikov Slovenije. (prav tam, str. 140–158) 
 
Avtorji so pri tem opozorili na problem evidentiranja izobraževalnih dejavnosti, saj je »zaradi 
zabrisanih mej med različnimi dejavnostmi in izobraževanjem težko natančno določiti meje, 
kaj še upoštevati in česa ne. Težava je bila tudi v tem, da mnoge ustanove ali dejavnosti zunaj 
izobraževalnega področja razvijajo neformalno izobraževanje kot postransko dejavnost za 
doseganje svojega temeljnega poslanstva in zato te dejavnosti ne spremljajo tako natančno.« 
(prav tam, str. 160) 
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Rezultati raziskave in strokovnih podlag so predstavljali podlage za pripravo Nacionalnega 
programa izobraževanja odraslih (NPIO) v republiki Sloveniji do leta 2010. To je temeljni 
dokument na področju izobraževanja odraslih, ki na podlagi ocene stanja (izobrazbena sestava 
prebivalstva, pisne spretnosti, vključenost v izobraževanje odraslih, izobraževalna in 
organizacijska infrastruktura ter mednarodne primerjave) opredeljuje izhodišča, cilje in 
prednostna področja. NPIO poleg ciljev utemeljuje tudi dejavnosti na tem področju in obseg 
financiranja iz javnih virov. Slovenski parlament je nacionalni program prvič sprejel z 
Resolucijo o nacionalnem programu izobraževanja odraslih leta 2004.  
 
Resolucija
10
 ima značilnosti strateškega razvojnega dokumenta, s katerim Državni zbor RS11 
določi javni interes na področju izobraževanja odraslih, prednostna področja, opredeli 
dejavnosti, potrebne za izvajanje izobraževanja odraslih, in določi okvirni obseg javnih 
sredstev. ReNPIO za določeno obdobje opredeljuje nacionalno izobraževalno politiko 
izobraževanja odraslih, hkrati pa je podlaga za konkretno načrtovanje na ravni države, v obliki 
letnih programov izobraževanja odraslih (LPIO). Predstavlja instrument sistemskega urejanja 
v izobraževanju odraslih in na strateški ravni pomembno dopolnjuje Zakon o izobraževanju 
odraslih, ki opredeljuje izobraževalne programe in dejavnosti izobraževanja odraslih. 
 
V resoluciji NPIO so bili opredeljeni naslednji cilji: 
 izboljšati splošno izobraženost odraslih; 
 dvigniti izobrazbeno raven, pri čemer je najmanj 12 let uspešno dokončanega šolanja 
temeljni izobrazbeni standard; 
 povečati zaposlitvene možnosti; 
 povečati možnosti za učenje in vključenost v izobraževanje. (ReNPIO 2004, str. 13) 
 
                                                 
10
 Resolucija (lat. resolūtiō v pomenu sklep, odlok) je na sestanku, zborovanju ali kongresu sprejeta javna izjava, 
ki v zgoščeni in navadno slovesni obliki izraža mnanja, zahteve oziroma odločitve o pomembnem vprašanju (vir 
SSKJ). 
11
 Poslovnik Državnega zbora RS (2007) v 107. členu opredeljuje akte, ki jih sprejema Državni zbor: ustavne 
zakone o spremembi ustave, zakone, avtentične razlage zakonov, državni proračun, rebalans državnega 
proračuna, spremembe državnega proračuna in zaključni račun državnega proračuna, poslovnik državnega zbora, 
odloke, resolucije, deklaracije, priporočila in sklepe ter uradna prečiščena besedila zakonov. V 109. členu je 
opredeljeno, da z resolucijo državni zbor ocenjuje stanje, določa politiko in sprejema nacionalne programe na 
posameznih področjih; v 169a členu pa, da resolucijo o nacionalnem programu predlaga Vlada RS. 
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Identificirana so bila tri prednostna področja: 
 splošno izobraževanje in učenje odraslih; 
 izobraževanje za dvigovanje izobrazbene ravni; 
 izobraževanje in usposabljanje za potrebe trga dela. 
 
Poleg tega so bile opredeljene tudi dejavnosti, potrebne za izvajanje izobraževanja, med 
katerimi je tudi zagotavljanje organizacijske infrastrukture. V njej je bil še posebej poudarjen 
pomen raznolikosti izobraževalnih organizacij, »kar pomeni, da je treba poleg spodbujanja 
razvoja javnih izobraževalnih organizacij spodbujati tudi razvoj omrežja koncesionarjev in 
drugih izvajalcev. Pri načrtovanju in izpeljevanju izobraževalnih programov še vedno 
prevladuje uporaba tradicionalnih oblik in načinov, premajhna je njihova prožnost in 
prehodnost, nerazviti so pogoji za izkušenjsko učenje in alternativni modeli učenja in 
poučevanja. Na začetku smo pri razvoju in uveljavljanju sodobnih oblik, metod in tehnik 
učenja odraslih, kot so samostojno učenje, izobraževanje na daljavo, e–učenje, izobraževanje 
po programskih modulih in pri uvajanju drugih inovacij, ki jih omogočajo sodobna 
informacijska in komunikacijska tehnologija ter storitve informacijske družbe. Tudi pri 
vrednotenju, ugotavljanju in potrjevanju znanja, pridobljenega po različnih poteh, so storjeni 
šele začetni koraki.« (prav tam, str. 16) 
 
3.2.3 Strategija vseživljenjskosti učenja v Sloveniji 
 
Leta 2007 je bila na Ministrstvu za šolstvo in šport RS sprejeta Strategija vseživljenjskosti 
učenja. Strategija je ponudila deset strateških jeder za udejanjanje in promoviranje poglavitnih 
razsežnosti vseživljenjskosti učenja. Med cilji strategije so nekateri vezani na ponudbo in 
ponudnike izobraževanja: 
 Omogočiti vsem ljudem učenje in izobraževanje v vseh življenjskih obdobjih, na vseh 
področjih življenja in v vseh okoljih. Posebno pozornost je treba pri tem nameniti 
zagotavljanju priložnosti za izobraževalno prikrajšane skupine. 
 Krepiti zavedanje, da posamezniki z učenjem povečujejo zaupanje vase, razvijajo 
ustvarjalnost, podjetnost in znanje, spretnosti in kvalifikacije, ki jih potrebujejo za 
dejavno udeležbo v gospodarskem in družbenem življenju ter za boljšo kakovost 
življenja. 
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 Omogočiti vsakemu človeku učenje po njegovi meri, to pomeni, da se skušata 
izobraževanje in usposabljanje optimalno prilagoditi potrebam in zahtevam učeče se 
osebe. 
 Razviti kakovostno in prožno ponudbo možnosti in okoliščin za nenehno učenje, 
izobraževanje in usposabljanje ter možnost za izbiro raznovrstnih in učinkovitih metod 
učenja in poučevanja. (Jelenc (ur.) 2009, str. 8) 
 
V osmem strateškem jedru z naslovom Učenje je temeljni vir in gonilna sila razvoja skupnosti 
avtorji zagovarjajo partnerstva v skupnosti, »ki omogoča učinkovito skupno delo javnih, 
zasebnih, prostovoljskih in drugih organizacij in teles, tudi izobraževanje in učenje.« (prav 
tam, str. 17) 
 
Med ukrepe za udejanjanje strategije so avtorji umestili tudi potrebo po krepitvi nevladnega 
sektorja kot partnerja državi pri razvoju strategije: »Takšno partnerstvo ustvarja državi boljša 
izhodišča v pogajanjih za pridobivanje sredstev iz evropskih skladov, še posebno, ko gre za 
prednostne naloge nacionalne politike. Nevladni sektor omogoča vključitev več partnerjev v 
strategijo in njene programe.« (prav tam, str. 27) 
 
Avtorji strategije so še zapisali, da se bosta »z udejanjanjem strategije vseživljenjskosti učenja 
povečali zlasti raven in stopnja inovativnosti na vseh področjih, v gospodarskem, družbenem 
in političnem življenju. Temeljna filozofija in načelo vseživljenjskosti učenja ni le slediti 
razvoju »družbe mislečih«, temveč nenehno narekovati tak razvoj in razvoj »učeče se 
družbe«.« (prav tam, str. 7) 
 
Pripravljen je bil tudi »Operativni načrt za udejanjanje Strategije vseživljenjskosti učenja« 
(2007). Ta naj bi določil dejavnosti za udejanjanje strategije (vsebino), nosilce in instrumente 
za izpeljavo dejavnosti, vire njihovega financiranja in roke za izpeljavo. Ministrstvo RS za 
šolstvo in šport, kot naročnik izdelave Operativnega načrta, ga ni potrdilo in v realnosti ni 
nikoli zaživel. 
 
3.2.4 Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 
 
Operativni program za razvoj človeških virov (OP ESS) za obdobje 2007–2013 predstavlja 
skupni programski dokument Slovenije in EU, katerega cilj je doseganje večje zaposlenosti, 
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socialne vključenosti, višjega življenjskega standarda ljudi in zmanjšanje regionalnih razlik. 
Temeljil je na povečanju vlaganja v ljudi, katerih »človeški kapital« bo zagotavljal večjo 
stopnjo inovativnosti, zaposljivosti in gospodarske rasti. 
 
Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 v analizi stanja razvojnih 
področij na postavki »človeški viri« opredeljuje naslednje slabosti: 
 nezadostno sodelovanje s socialnimi partnerji, gospodarstvom, nevladnim in 
nepridobitnim sektorjem in NVO pri oblikovanju izobraževalnih programov in 
programov usposabljanja; 
 velike razlike med regijami glede zaloge in tokov izobrazbenega kapitala (kapitala 
znanja) in mrež institucij za izobraževanje/učenje, nezadostno razvita ponudba 
izobraževalnih programov in neenakomerna regionalna porazdelitev organizacij, ki 
izvajajo javnoveljavne programe za odrasle; 
 nizka uporabna vrednost znanja, pridobljenega v sekundarnem in terciarnem 
izobraževanju. (OP ESS, str. 40) 
 
Ravno tako se slabosti kažejo tudi na področju nevladnih organizacij (prav tam, str. 53): 
 šibka administrativna usposobljenost nevladnega sektorja; 
 nedostopnost speciﬁčnih izobraževalnih programov in programov usposabljanja za 
potrebe profesionalizacije kadrov in prostovoljcev v NVO; 
 neveriﬁciranost programov, ki že potekajo v NVO; 
 nerazviti sistemi nadzora, kontrole in evalvacije programov NVO; 
 nestabilne upravljavske strukture, ki ne zagotavljajo trajnosti in stalnosti poteka 
programa; 
 neustrezna infrastruktura IKT kot pomembni podporni mehanizem za partnersko 
delovanje NVO; 
 premajhno število profesionalnih kadrov na nacionalnem, regionalnem in lokalnem 
nivoju; 
 nezadostno usposobljeni kadri za delo s ciljnimi skupinami (invalidi, Romi itd.). 
 
»Slovenija želi v ﬁnančni perspektivi 2007–2013 spodbuditi razvoj nevladnega sektorja z 
dveh vidikov: po eni strani je v peti razvojni prioriteti del sredstev namenjen neposredno 
razvoju usposobljenosti nevladnega sektorja za opravljanje storitev, po drugi strani pa je na 
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horizontalni osnovi pri praktično celotnem OP ESS predvidela NVO kot izvajalce razvojnih 
prioritet.« (prav tam, str. 65) 
 
»Operativni program tako predvideva povečanje dostopnosti in enakih možnosti v sistemu 
vzgoje in izobraževanja, in sicer skozi razvoj programov in njihovo uresničevanje za 
uspešnejše vključevanje socialno ranljivih skupin v sistem vzgoje in izobraževanja, pri čemer 
naj se upoštevajo izkušnje in programi centrov za socialno delo in NVO, pri njihovi vključitvi 
v vzgojno–izobraževalni sistem pa naj se podprejo povezave s centri za socialno delo in 
NVO.« (prav tam, str. 86) 
 
»V procesih globalizacije, ki zaostrujejo tržne pogoje in povzročajo zmanjševanje vloge 
socialne države, so namreč ravno NVO tiste, ki pridobivajo na pomembnosti, saj so relativno 
majhne in prožne, sposobne prevajati pobude posameznikov in skupin v javno koristne 
interese. S svojim nepridobitnim delovanjem lahko veliko prispevajo k trajnostno 
naravnanemu družbenemu razvoju, rasti družbene blaginje in kakovosti življenja.« (prav tam, 
str. 87) 
 
Če se je v tem obdobju skozi sistemsko podporo mreženju NVO krepila usposobljenost 
delovanja nevladnega sektorja, na področju razvoja kapacitet za izvajanje dejavnosti ni prišlo 
do pomembnejših premikov. Prav tako se ni zgodil prenos opravljanja storitev iz javnega na 
nevladni sektor. Razlogi so predvsem v pomanjkanju sodelovanja med javnim sektorjem in 
NVO (kar je tudi posledica nepoznavanja obeh področij) in nepoznavanja vloge NVO. 
Občasno je prisotno tudi nezaupanje v strukture, ki niso profesionalno organizirane. 
 
3.2.5 Analiza izvajanja nacionalnega programa izobraževanja odraslih 2005–2008 
 
V analizi izvajanja nacionalnega programa izobraževanja odraslih v obdobju 2005–2008 je 
bilo izpostavljenih nekaj ključnih ugotovitev: »Udeležencev v splošno izobraževalnih 
programih je še znatno premalo, kar je posledica nepriznavanja prve prioritete področju 
splošnega izobraževanja odraslih; težave nastajajo tudi pri metodologiji spremljanja 
uresničevanja ciljev in prikazovanju podatkov (ločitev izobraževalnih programov, namenjenih 
splošnemu, neformalnemu izobraževanju); udeležba je še vedno povezana s stopnjo izobrazbe 
(bolj izobraženi se izobražujejo več), s krajevno dostopnostjo in z izobraževalnim potrebam 
posameznikov in skupin prilagojeno ponudbo; sistem priznavanja neformalno pridobljenega 
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znanja je še vedno v svoji zgodnji fazi razvoja.« (Beltram, Drofenik, Možina 2010, str. 101–
106) 
 
Slednje posledično vpliva tudi na neudeležbo, še posebej, če je eden od motivov priznavanje 
tega znanja; čemur botruje tudi šibka vključenost partnerjev, ki izvajajo ta izobraževanja. 
 
3.2.6 Izhodišča za oblikovanje oziroma predlog NPIO po letu 2010 
 
Leta 2010 se je začel proces oblikovanja novega predloga NPIO za naslednje obdobje, to je 
od leta 2010 do 2013. Kljub prvotnemu predlogu, ki je bil že predstavljen na Strokovnem 
svetu za izobraževanje odraslih, je bila obravnava zaradi nastajajoče Bele knjige o vzgoji in 
izobraževanju v RS ter oblikovanja strateških dokumentov EU prestavljena na obdobje 2011–
2015. 
 
Nova Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS je izpostavila načelo raznovrstnosti in 
fleksibilnosti izobraževalnih možnosti: »Da bi lahko zagotovili pestrost in odzivnost na 
raznolike potrebe odraslih v različnih življenjskih položajih, je treba spodbujati in zagotavljati 
pogoje za izvajanje izobraževanja odraslih različnim ponudnikom, ki so lahko profesionalne 
ali prostovoljske organizacije – javne in zasebne.« (Krek, Metljak (ur.) 2011, str. 375) 
Potrditev tega je moč zaznati že v predhodni predstavitvi koncepta vseživljenjskega učenja. 
 
»Pri sistemski ureditvi IO naj se vzpostavijo tesnejše povezave z drugimi organizacijami s 
področja izobraževanja, trga dela, gospodarstva, socialnega partnerstva, nevladnimi 
organizacijami idr.« In še: »V Strokovnem svetu so zastopani tudi predstavniki civilne 
družbe.« (prav tam, str. 403) 
 
Svet Evropske unije v »Resoluciji Sveta o prenovljenem evropskem programu za 
izobraževanje odraslih« poziva države članice EU naj »zagotovijo učinkovito povezavo s 
pristojnimi ministrstvi in zainteresiranimi skupinami, socialnimi partnerji, podjetji, 
pristojnimi nevladnimi organizacijami in organizacijami civilne družbe, da bi bolje uskladili 
politike s področja izobraževanja odraslih in širše socialno–gospodarske politike.« (Resolucija 
Sveta o prenovljenem evropskem programu za izobraževanje odraslih 2011, str. 4) 
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Na letnem posvetu o izobraževanju odraslih 201212 je bila v ospredju priprava predloga 
Nacionalnega programa izobraževanja odraslih v RS 2012–2020. Priprava temelji na viziji 
Evropa 2020, v kateri so v ospredju tri prednostne prvine, ki se medsebojno krepijo: 
 pametna rast, ki temelji na znanju in inovacijah; 
 trajnostna rast, ki spodbuja konkurenčno in zeleno gospodarstvo ter učinkovito 
izkoriščanje virov; 
 vključujoča rast z visoko stopnjo zaposlenosti in čvrsto socialno in teritorialno 
kohezijo. (»Evropa 2020« 2010, str. 5) 
 
Predlog Strategije razvoja Slovenije 2014–2020 kot eno od prioritet vsebuje tudi področje 
»Znanje, konkurenčnost in trg dela«. Usmeritve na tem področju so predvsem sledeče: 
 aktivacija delovno sposobnega prebivalstva, nova delovna mesta; 
 enakost možnosti, socialna vključenost; 
 skladnost med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela; 
 promocija podjetništva kot pozitivne vrednote na vseh stopnjah izobraževanja; 
 prožnejše učne poti; 
 vključevanje ranljivih skupin; 
 vzgojna vloga šole; 
 spodbujanje vseživljenjskega učenja; 
 povezovanje sistema izobraževanja in dela za večjo konkurenčnost; 
 dvig ključnih in poklicnih kompetenc; 
 razvoj in implementacija sistema priznavanja kvalifikacij; 
 učinkovitost in kakovost izobraževanja; 
 mobilnost dijakov, študentov in profesorjev; 
 prenova programov poklicnega izobraževanja in povečanje ugleda poklicnih šol; 
 spodbujanje odlične znanosti, aplikativnih raziskovalnih in razvojnih projektov. 
(Strategije razvoja Slovenije 2012) 
 
Podlaga za pripravo NPIO 2012–2020 je tudi Strateški okvir za evropsko sodelovanje v 
izobraževanju in usposabljanju 2020. Ta poudarja štiri strateške cilje: 
 uresničevanje načela vseživljenjskosti učenja in mobilnosti; 
                                                 
12
 Letni posvet je potekal od 5. do 6. decembra 2012 v organizaciji MIZKŠ in Andragoškega centra Slovenije. 
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 izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja; 
 spodbujanje pravičnosti, socialne kohezije in aktivnega državljanstva; 
 krepitev ustvarjalnosti in inovativnosti. (Strateški okvir za evropsko sodelovanje v 
izobraževanju in usposabljanju 2009) 
 
Kot izhodišče za pripravo ciljev so bili identificirani naslednji problemi in možne rešitve (glej 
Tabelo 2). 
 
Problemi  Možne rešitve 
1. Med starejšimi je visok delež 
manj izobraženih. 
 Priznavanje OŠ izobrazbe skozi nižje poklicno 
izobraževanje in pridobivanje poklicnih kvalifikacij; 
 povečati odstotek z dokončano štiriletno SŠ; 
 povečati odstotek s terciarno izobrazbo med 30 do 34 let; 
 spodbujati pridobivanje ključnih in poklicnih kompetenc 
ter novega znanja in spretnosti za nova delovna mesta in 
v skladu s potrebami trga dela; 
 povečanje usklajenosti ponudbe delovne sile s 
povpraševanjem na trgu znanja; 
 uvajati ugotavljanje in priznavanje formalno in 
neformalno pridobljenega znanja ter izkušenj odraslih. 
2. Visok delež brezposelnih, 
starejših od 50 let, brez strokovne 
izobrazbe oziroma kompetenc. 
 Izboljšati zaposlitvene zmožnosti; 
 spodbujati najbolj ranljive skupine za udeležbo na trgu 
dela. 
3. Visok delež mladih na 
različnih stopnjah neuspešno 
konča šolanje. 
 Mlade motivirati in zagotavljati možnosti, da se ponovno 
vključijo v izobraževanje; 
 nadaljevati z usposabljanjem osipnikov; 
 zagotavljati svetovalno in informativno dejavnost. 
4. Manj izobraženi in ranljivi se 
manj vključujejo. 
 Povečati vključenost v splošno formalno in neformalno 
učenje s poudarkom na pridobivanju temeljnih zmožnosti 
in ključnih kompetenc; 
 povečati vključenost ciljnih skupin: starejši od 50 let, 
nezaposleni, migranti, Romi, obsojenci, manj izobraženi 
starši, drugi prikrajšani. 
Vir: Dovžak 2012. 
 
Tabela 2: Identificirani problemi in predlogi rešitev kot izhodišče NPIO 2012–2020. 
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Poleg tega je bilo v predlogu izpostavljeno, da je treba: 
 izvajati temeljne in aplikativne raziskave; 
 vzpostaviti stabilno financiranje javne mreže programov in dejavnosti; 
 zagotavljati kakovost, predvsem pri potrjevanju neformalnega in informalnega učenja, 
razvijanju odličnosti, privlačnosti in inovativnosti, razvijati e–učenje; 
 informirati, animirati in promovirati IO tako na nacionalni kot tudi lokalni ravni; 
 podpirati mobilnost strokovnih delavcev in udeležencev; 
 skrbeti za stalni strokovni razvoj strokovnih delavcev; 
 vzdrževati sistem svetovalne dejavnosti in uvajati nove modele vključno s 
podjetniškim svetovanjem in karierno orientacijo; 
 spodbujati partnerstva med socialnimi partnerji, podjetji in izobraževalnimi 
ustanovami. 
 
Predlagani so bili tudi vizija, prednostna področja in cilji Nacionalnega programa 
izobraževanja odraslih 2012–2020. Vizija nacionalnega programa izobraževanja odraslih 
2012–2020 je »vsakemu odraslemu prebivalcu Slovenije omogočiti dostop do izobraževanja v 
vseh življenjskih obdobjih, zlasti izobrazbeno prikrajšanim in drugim ranljivim skupinam.« 
 
Predlagana prednostna področja: 
 splošno izobraževanje in učenje odraslih; 
 izobraževanje za dvig izobrazbene ravni odraslih; 
 usposabljanje in izobraževanje za potrebe dela. 
 
Predlagani cilji so: 
 dvigniti kompetenčno/izobrazbeno raven prebivalstva; 
 povečati zaposljivost aktivnega prebivalstva; 
 izboljšati možnosti za učenje in vključevanje v izobraževanje; 
 izboljšati splošno izobraženost. (Dovžak 2012, str. 18-20) 
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3.3 Ugotovitve 
 
Analiza dokumentov jasno pokaže sistemsko in vsebinsko umeščenost NVO v izobraževanje 
odraslih. Hkrati nakazuje potrebo po raznolikosti izobraževalnih organizacij in bolj 
usklajenem delovanju vseh deležnikov tako na področju razvoja, kot tudi zagotavljanja 
izobraževalne ponudbe. Analiza izvajanja NPIO v obdobju 2005–2008 pokaže, da je potrebno 
je okrepiti splošno izobraževanje odraslih. Ob vzpostavitvi mehanizmov priznavanja 
neformalno pridobljenega znanja, NVO na tem področju predstavljajo dober potencial. 
 
Primerjava med NPIO, sprejetim leta 2004, in zadnjim predlogom ciljev NPIO, ki je bil 
predstavljen na letnem posvetu IO 2012, poleg novih vrednosti krovnega kazalnika pri 
operativnih ciljih prinaša naslednje razlike: 
 na prvem prednostnem področju (splošno neformalno izobraževanje odraslih) so 
operativni cilji usmerjeni v specifične ciljne skupine, kot so: odrasli z nižjo stopnjo 
izobrazbe (manj kot srednjo šolo), kmetje iz odročnih kmetij in invalidi; 
 na tretjem prednostnem področju (usposabljanje in izobraževanje za potrebe dela) so 
operativni cilji usmerjeni v brezposelne in tiste, katerih delovno mesto je zaradi nizke 
stopnje izobrazbe ogroženo, z namenom povečevanja zaposlitvenih zmožnosti. 
 
Razvoj NPIO se tako usmerja predvsem k tistim ciljnim skupinam, ki potrebujejo podporo pri 
pridobivanju temeljnih spretnosti in kompetenc za zaposljivost in socialno vključenost. Na 
tem področju delujejo predvsem poklicne šole in centri, ljudske univerze in centri 
vseživljenjskega učenja. Dejstvo je povezano tudi s finančnimi sredstvi, ki so namenjena 
uresničevanju NPIO. 
 
Kljub temu pa bi bilo smiselno na uresničevanje potreb teh ciljnih skupin pogledati širše in 
vkjučiti tudi druge nosilce izobraževanja odraslih. To je razvidno tudi iz naslednjega poglavja, 
v katerem skušam analizirati NVO kot nosilce izobražavanja odraslih. 
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4 NVO KOT NOSILKE IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
 
Slovenska zakonodaja nikjer eksplicitno ne opredeljuje mreže izvajalcev na področju 
izobraževanja. V Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) je v 
10. členu omenjena javna služba, katere naloga je izvajanje s strani državnih organov sprejetih 
programov. Pri tem so kot izvajalci določeni javni zavodi, na podlagi koncesij pa tudi zasebne 
organizacije oziroma zasebniki (torej vse nejavne organizacije, kamor spadajo tudi NVO, op. 
avtorja). V Zakonu o izobraževanju odraslih (ZIO) je z nacionalnim programom in 
prioritetami opredeljen javni interes, ki se financira iz javnih sredstev. Programe lahko 
izvajajo javne in druge organizacije za izobraževanje odraslih (25. člen).  
 
Klemenčič kot izobraževalne organizacije za odrasle navaja: ljudske univerze, izobraževalne 
centre v podjetjih, oddelke za izobraževanje odraslih na srednjih ter višjih in visokih šolah, 
izobraževalna središča za usposabljanje vodstvenega in vodilnega kadra, civilno–družbene 
organizacije, ki po dejavnosti sicer niso izobraževalne, a izobraževanje izvajajo kot del svojih 
programov, in zasebne organizacije. Klemenčič še poudarja, da »tako strukturirana mreža ni 
samo slovenska posebnost, temveč jo najdemo v vseh tistih okoljih, ki imajo razvito 
andragoško prakso.« (Klemenčič 1995, str. 9–12) 
 
Jarvis nosilce izobraževanja odraslih v Veliki Britaniji deli na tri glavne sektorje13: 
 država (The State); 
 nevladne organizacije (The Non–governmental organisations); 
 podjetja (Business and Industry). 
 
V prvem sektorju so tiste organizacije, ki delujejo kot javne (šole, fakultete oziroma univerze, 
ljudske univerze) in v katerih izobraževanje »regulirajo« državni organi (t.i. javni sektor, op. 
avtorja). Drugi sektor so nevladne organizacije (društva, cerkve, zasebne gimnazije, višje 
šole, univerze za tretje življenjsko obdobje, delavska združenja, zasebni izobraževalni centri 
in jezikovne šole), ki predstavljajo sfero civilne družbe oziroma skupnosti. Tretji sektor 
predstavlja izobraževanje v podjetjih, ki so del »profitnega sektorja« oziroma sfere trga 
(Jarvis 2004, str. 315–325). 
 
                                                 
13
 Delitev je podobna trikotniku blaginje (glej Shema 2: Trikotnik blaginje in civilna družba, str. 24). 
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Ličen pri tem opozarja, da se »nosilci izobraževanja v prostoru fluidno premikajo in z enim 
programom lahko sodijo v en sektor, z drugim pa v drugega« (Ličen 2006, str. 148). To 
potrjuje tezo, da je mreža v funkciji doseganja ciljev in posameznim nosilcem izobraževanja 
ni v naprej določena vloga izvajalca javnih ali profitnih programov. 
 
V analizi mreže izvajalcev izobraževanja odraslih iz leta 2010 je v uvodu izpostavljeno, da 
imajo »pomembno vlogo tudi nevladne in druge organizacije civilne sfere. Te ustanove naj bi 
zadovoljile tako družbene potrebe kakor tudi potrebe delodajalcev in osebne potrebe.« 
(Mirčeva et al. 2010, str. 8) 
 
Pomembna vloga se kaže tako pri izvajanju splošnih neformalnih programov kakor tudi pri 
izvajanju študijskih krožkov ter vključenosti v Teden vseživljenjskega učenja. Po podatkih 
analize uresničevanja NPIO je v strukturi ponudnikov študijskih krožkov v letu 2007 kar 26 
odstotkov društev. Podobno je pri promocijski in informacijski dejavnosti, kjer je bilo v 
Teden vseživljenjskega učenja v letu 2007 vključeno kar 20 odstotkov društev in zvez 
(nevladnih organizacij, op. avtorja). Več kot 15 društev je tudi dobitnikov priznanj ACS za 
bogatitev lastnega znanja ali znanja drugih (Beltram, Drofenik, Možina 2010). 
 
Tudi tuji primeri dobrih praks kažejo vključenost in aktivno vlogo nevladnih organizacij v 
mrežah. Tako so npr. na Švedskem študijski krožki kot ključna in najbolj razširjena oblika 
izobraževanja večinoma organizirani s strani nevladnih oziroma zasebnih neprofitnih 
organizacij. Izvajanje je podprto z javnimi sredstvi, temelji za takšno podporo »ljudskega« 
izobraževanja pa ležijo v: skupnih temeljnih vrednotah, enakovrednosti vseh ljudi, vključno z 
enakostjo spolov, izzivih multikulturne družbe, demografski izzivih, vseživljenjskem učenju, 
kulturi, dostopnosti in priložnosti za ljudi s posebnimi potrebami, javnem zdravju, 
trajnostnemu razvoju in globalni pravičnosti. Podobno je tudi na Irskem, npr. AONTAS – 
nevladna organizacija, ki je krovna na področju izobraževanja odraslih (Mirčeva 2010, str. 
54–62). 
 
Še bolj kot NVO, ki delujejo na lokalnem in nacionalnem nivoju, pa so za razvoj na področju 
izobraževanja odraslih pomembne aktivne evropske nevladne mreže, ki jih predstavljam v 
nadaljevanju. 
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4.1 Evropske nevladne mreže na področju izobraževanja 
 
Mreže NVO na evropski ravni povečujejo vpliv nevladnih organizacij v odnosu do institucij 
EU. Preko boljšega dostopa do ključnih akterjev si prizadevajo za obravnavo ključnih 
vprašanj znotraj institucij. Svojim članicam preko sooblikovanja politik, skupnega nastopa 
lobiranja, vodenja kampanj in obveščanja medijev omogočajo usklajeno delovanje in 
pomagajo pri uveljavljanju skupnih interesov. Z organizacijo dogodkov (srečanj, delavnic, 
seminarjev, konferenc) skrbijo za stalno povezovanje in izmenjave med članicami mrež 
(Michieli 2005, str. 8). 
 
Mreže NVO na ravni EU sodelujejo z odbori, delovnimi in posvetovalnimi skupinami. 
Evropski ekonomsko–socialni odbor (EESO) je posvetovalno telo Evropske unije, ki s 
strokovnimi nasveti pomaga večjim institucijam EU (Evropski komisiji, Svetu EU in 
Evropskemu parlamentu). Ena glavnih nalog EESO je vloga mostu med institucijami EU in 
organizirano civilno družbo. S strukturiranim dialogom z organizacijami civilne družbe v 
državah članicah EU in drugih državah po svetu EESO pomaga krepiti vpliv teh organizacij. 
Člani Odbora v svojih domovinah zastopajo zelo različne ekonomske, socialne in kulturne 
interese. Razdeljeni so v tri skupine: delodajalce, delojemalce in skupino raznih dejavnosti (v 
to na primer sodijo kmetje, potrošniki, okoljevarstveniki, organizacije družin, nevladne 
organizacije ipd.). Člani tako gradijo most med EU in organizacijami civilne družbe v državah 
članicah. V trenutnem odboru so zastopane mreže nevladnih organizacij iz Poljske, Romunije, 
Francije, Irske in Češke. 
 
Obstajajo tudi samostojne evropske mreže in platforme, sestavljene iz več članic (kot krovne 
organizacije). Zastopajo mnenja svojih članic, spremljajo dogajanje na določenih vsebinskih 
področjih, pripravljajo predloge ukrepov in se zavzemajo za priznavanje položaja NVO v 
vseh državah in institucijah EU. V nadaljevanju predstavljam tri aktivne mreže. 
 
Evropsko združenje za izobraževanje odraslih 
 
Evropsko združenje za izobraževanje odraslih je že od leta 1953 »glasnik« neformalnega 
izobraževanja odraslih v Evropi. Preko 121 članic in 43 nacionalnih koordinatorjev 
predstavlja več kot 60 milijonov učečih se po Evropi. Poslanstvo združenja je promocija 
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vseživljenjskega učenja kot nujne dejavnosti ljudi za njihov kreativni prispevek k razvoju 
demokratičnih skupnosti in dvigu kvalitete življenja prebivalcev. Primarno se zavzema za 
boljšo dostopnost skupin z manj možnostmi do izobraževanja, namenjenega razvoju 
kompetenc za osebno rast in zaposljivost, socialni aktivizem in aktivno državljanstvo, 
trajnostni razvoj, kulturno in medkulturno zavedanje ter enakosti med spoloma. Slovenija je v 
združenje vključena preko Andragoškega društva Slovenije. 
 
Evropsko združenje za izobraževanje odraslih je regionalni član Mednarodnega svêta za 
izobraževanje odraslih, globalne mreže nevladnih organizacij. UNESCO in ekonomsko-
socialni svet Združenih narodov priznavata svêtu posvetovalno vlogo. Svêt tvorno sodeluje 
pri uresničevanju sklepov Vrha Združenih narodov, konferenc CONFINTEA in EFA 
(Education for all), kakor tudi pri uresničevanje milenijskih ciljev (Millennium Development 
Goals). Vsako leto organizirajo mednarodno usposabljanje zagovornikov pravice do 
vseživljenjskega učenja (IALLA), izdajajo specializirano publikacijo »Convergence« in 
tedensko elektronsko glasilo »Voices Rising«, ki predstavlja vez med dogajanjem na lokalni in 
globalni ravni. Vsakih pet do šest let organizirajo svetovno skupščino o izobraževanju 
odraslih (prva je bila leta 1976 v Dar es Salaamu, zadnja (šesta) pa leta 2007 v Nairobiju). 
 
Evropska civilnodružbena platforma za vseživljenjsko učenje 
 
Evropska civilnodružbena platforma za vseživljenjsko učenje je od leta 2005 dejavna na vseh 
področjih izobraževanja in usposabljanja. Cilji platforme so predvsem dialog z evropskimi 
institucijami, izmenjava praks, izkušenj in znanja, spremljanje in soustvarjanje evropskih 
politik na področju vseživljenjskega učenja ter promocija demokracije, socialne vključenosti 
in državljanstva Evrope. Združuje 31 evropskih mrež in vključuje tako predstavnike 
sekundarnega in terciarnega izobraževanja, poklicnega izobraževanja in usposabljanja, 
izobraževanja odraslih, kakor tudi mrež študentov, učiteljev, ravnateljev, staršev, menedžerjev 
znanja in drugih. Platforma je bila leta 2009 prepoznana s strani Evropske komisije kot 
pomemben predstavnik različnih akterjev, ki delujejo na področju vseživljenjskega učenja v 
Evropski uniji. 
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Evropsko združenje za raziskovanje izobraževanja odraslih 
 
Evropsko združenje za raziskovanje izobraževanja odraslih vzpodbuja in podpira razvoj 
znanstvenega raziskovanja izobraževanja odraslih v evropskih državah. Kot združenje 
pomaga pri sodelovanju in zbiranju podatkov za primerjalne raziskave, raziskovalnih 
partnerstvih in razširjanju rezultatov na področju izobraževanja odraslih. Razvija podporne 
dejavnosti, kot npr. usposabljanje mladih raziskovalcev in profesionalni razvoj raziskovalcev 
s tega področja. Združenje vzpostavlja partnerstva z ostalimi evropskimi organizacijami, 
kakor tudi z nacionalnimi akterji. Vse to udejanja preko sodelovanja raziskovalcev, 
organizacije konferenc, izdajanja revije »The European Journal for Research on the Education 
and Learning of Adults« in ostalih strokovnih publikacij. Članstvo temelji na prostovoljni 
osnovi, člani so lahko tako posamezniki kot organizacije (univerze, mednarodne in nacionalne 
organizacije s področja IO, druge neprofitne organizacije, ki izvajajo raziskave oziroma so 
njihove dejavnosti povezane z namenom združenja). Na pobudo članic oblikujejo različne 
tematske mreže, kjer izmenjujejo stališča in oblikujejo predloge za delovanje in razvoj na 
področju IO. 
 
4.2 Ugotovitve 
 
Nevladne organizacije (v preteklosti bolj uporabljen termin »društva«, op. avtorja) so imele 
pri oblikovanju in razvoju izobraževanja odraslih nesporno pomembno vlogo. Ta v velikem 
številu držav ostaja v primarni domeni tega sektorja tudi danes. NVO in mednarodne mreže 
NVO so tudi aktiven sogovornik v mednarodnih ustanovah pri oblikovanju politik na 
področju izobraževanja odraslih. Partnerstvo in vključevanje NVO je razvidno tudi iz 
strateško–razvojnih dokumentov in operativnih programov pri nas. Če bo Slovenija sledila 
strateškim ciljem okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju 2020, 
potem je nujno, da pri uresničevanju kot enakopravnega partnerja povabi tudi NVO. Slednje 
imajo visok potencial prav pri spodbujanju pravičnosti, razvoju socialne vključenosti, aktivne 
vloge pri razvoju družbe ter krepitvi ustvarjalnosti in inovativnosti. 
 
Ne glede na dejstvo, da je v ospredju delovanja NVO izgradnja skupnosti, zagovorništvo 
pravic državljanov, razvijanje civilnega dialoga, inkubacija novih idej, ponudba družbenih 
dejavnosti in nekaterih javnih storitev, so v vseh teh dejavnostih prisotne različne oblike 
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izobraževanja. Z gotovostjo lahko trdim, da je za uresničevanje vseh navedenih funkcij 
izobraževanje odraslih primarna dejavnost. Zato bi bilo smiselno opredeliti mrežo vseh 
izvajalcev izobraževanja odraslih14 in poiskati primerjalne prednosti med njimi. Na tak način 
bi dobili celovit pregled prednosti in pomanjkljivosti posameznih izvajalcev, kar bi prispevalo 
k učinkovitosti doseganja ciljev in porabe sredstev za ta namen. Tak vpogled bi lahko okrepil 
zaupanje do različnih izvajalcev in prispeval k razvoju sistema, njegovi odprtosti in 
prilagodljivosti do te mere, da bodo učeči se oblikovali lastne poti učenja, ki bodo ustrezale 
njihovim potrebam in interesom, in to v vseh življenjskih okoljih in obdobjih. 
 
Hkrati je smiselno v skladu z zakonodajo opredeliti tiste programe oziroma ciljne skupine, za 
katere država prioritetno namenja javna sredstva. Pri tem je pomembno, da pristojni organi po 
določitvi izobraževalnih programov, ki se bodo financirali iz javnih sredstev, izvedbo dodelijo 
tistim organizacijam, ki bodo to »nalogo« opravile v duhu doseganja najboljših rezultatov za 
udeležence (npr. dostopnost, relevantnost, finančna učinkovitost). Smiselna in učinkovita bi 
lahko bila tudi javno–zasebna partnerstva. 
  
                                                 
14
 Mrežo po Ličen (2006) lahko oblikujejo tako univerza, srednje in višje šole, izobraževalni centri v podjetjih, 
ljudske univerze in zavodi za izobraževanje odraslih, kakor tudi društva za izobraževanje za tretje življenjsko 
obdobje in druga društva, kulturne ustanove (knjižnice, muzeji, galerije), cerkve in religiozne skupnosti, javne 
službe in posebni zavodi (policija, zapori, vojska) ter mediji (časopisi, radio, TV). 
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PODATKI S PODROČJA DELOVANJA NVO 
 
S prikazanimi podatki želim predstaviti, kakšen je prispevek nevladnih organizacij k 
izobraževanju odraslih in uresničevanju ciljev Nacionalnega programa izobraževanja odraslih. 
Ker sem že v teoretičnem delu opozoril na različne koncepte opredelitve nevladnih 
organizacij, kot nevladne organizacije obravnavam le tisti del, ki je organiziran po Zakonu o 
društvih, torej društva in zveze društev. Temu primerno so predstavljeni tudi podatki in 
primeri o tej obliki NVO. 
5 PODATKI 
 
Z različnimi podatki bom prikazal: 
 status društev in zvez društev v polju izobraževanja: 
o pregled registriranih društev in zvez društev v RS na področju izobraževanja; 
 obseg izobraževalne dejavnosti v društvih in zvezah društev: 
o pregled podatkov o obsegu nadaljnjega izobraževanja v društvih in zvezah društev; 
o pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji; 
o vključenost društev in zvez društev v Teden vseživljenjskega učenja; 
 delovanje mrež NVO na področju izobraževanja; 
 značilnosti usposabljanja in izobraževanja v NVO; 
 primerjavo izobraževalnih vsebin NVO s temeljnimi spretnostmi, ki so najtesneje 
povezane z zaposlitvijo; 
 motivacijske dejavnike in ovire pri izobraževanju; 
 primere obsega izobraževalne dejavnosti nekaterih društev in zvez društev: 
o Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje; 
o Čebelarska zveza Slovenije; 
o Zveza tabornikov Slovenije; 
o Andragoško društvo Slovenije.  
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5.1 Status društev in zvez društev v polju izobraževanja 
5.1.1 Pregled registriranih društev in zvez društev v RS na področju izobraževanja 
 
V Sloveniji je bilo po podatkih centralnega registra društev, ki ga vodi Ministrstvo RS za 
notranje zadeve in javno upravo, konec leta 2012 registriranih 22.775 društev in zvez društev. 
Od tega je največ športno–rekreativnih društev in zvez društev (glej Grafikon 1). 
 
 
Vir: Centralni register društev, Ministrstvo RS za notranje zadeve in javno upravo 
 
Grafikon 1: Pregled strukture društev in zvez glede na skupino dejavnosti 
 
V nadaljevanju predstavljam še strukturo društev, podružnic društev in zvez znotraj skupine 
»Znanstvena, izobraževalna, strokovna in poklicna društva« (glej Grafikon 2). Med 2.171 
društvi, ki delujejo na tem področju, je največ »Drugih izobraževalnih, strokovnih in 
poklicnih društev«. Ta predstavljajo kar 30,7-odstotni delež vseh društev. Med njimi najdemo 
številna društva vzgojiteljev in učiteljev, športnih pedagogov in športnih sodnikov. 
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Vir: Centralni register društev, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo 
 
Grafikon 2: Pregled strukture društev in zvez znotraj skupine »Znanstvena, izobraževalna, 
strokovna in poklicna društva« 
 
Kljub temu da se društva in zveze registrirajo po osnovni dejavnosti, ki ni izobraževalna, v 
njih potekajo različne oblike izobraževalne dejavnosti. Npr. Čebelarska zveza Slovenije, ki je 
registrirana v skupini »Društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in rastlin«, je imela v 
letu 2010–2011 več kot 270 izobraževalnih programov (glej Tabelo 9 na strani 95). 
 
5.2 Prikaz obsega izobraževalne dejavnosti v društvih in zvezah društev 
5.2.1 Pregled podatkov o obsegu nadaljnjega izobraževanja v društvih in zvezah 
društev 
 
Za prikaz podatkov o obsegu in deležu nadaljnjega izobraževanja v društvih in zvezah društev 
sem uporabil statistično raziskovanje o nadaljnjem izobraževanju, ki ga zbira in objavlja 
Statistični urad RS. Zajemanje podatkov je standardizirano preko vprašalnika »Letno 
statistično poročilo izvajalcev nadaljnjega izobraževanja ŠOL–NAD«. Statistični urad 
razpošlje vprašalnike na naslove iz baze podatkov. Preko izpolnjenega vprašalnika se zberejo 
podatki o izvajalcu, osebju izvajalca, udeležencih programov nadaljnjega izobraževanja in 
finančnih podatkih izvajalca. Realno se zaradi pomanjkljivih podatkov o društvih in zvezah 
društev ter neodzivnosti zbere le malo podatkov o tej skupini. Na podlagi bolj sistematičnega 
zbiranja podatkov bi bile vrednosti le še višje. 
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V prikaz sem vključil samo podatke izobraževalnih programov, ki niso javno veljavni. Kot 
izvajalce sem izbral samo podatke o društvih in zvezah društev. V nadaljevanju je 
predstavljen obseg programov za splošne potrebe in prosti čas (glej Tabelo 3). 
 
Tip organizacije: društvo, zveza društev 
 2008–2009 2009–2010 2010–2011 
Število programov 933 1126 1092 
Skupno število programov 3497 3753 2795 
Delež društev in zvez društev glede na vse izvajalce  26,7 % 30,0 % 39,1 % 
Skupno število ur trajanja 42596 38818 31592 
Število udeležencev 13709 17862 19341 
Vir: SURS letopis 2010–2012 
 
Tabela 3: Obseg programov za splošne potrebe in prosti čas, ki so ga izvajala društva oziroma 
zveze v letih 2008–2011 
 
Podatki kažejo, da se delež programov za splošne potrebe in prosti čas, ki jih izvajajo društva 
in zveze društev povečujejo in dosegajo v letu 2010–2011 že skoraj 40 odstotkov. Porast je 
predvsem posledica upada ponudbe programov s strani drugih izvajalcev. 
 
Če prikažem deleže programov, števila ur trajanja in števila udeležencev (glej Grafikon 3), 
lahko ugotovim, da se delež programov in števila udeležencev v programih izobraževanja za 
splošne potrebe in prosti čas, ki ga izvajajo društva oziroma zveze, povečuje, delež števila ur 
trajanja pa zmanjšuje (kar pomeni, da so programi glede na trajanje krajši). 
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Vir: SURS letopis 2010–2012 
 
Grafikon 3: Delež programov, števila ur trajanja in število udeležencev v programih 
izobraževanja za splošne potrebe in prosti čas, ki ga izvajajo društva oziroma zveze 
 
Število programov društev in zvez društev, ki niso javno veljavni, predstavljam še po 
področjih izobraževanja (KLASIUS–P). To je klasifikacija, s katero razvrščamo aktivnosti ali 
rezultate izobraževanja in usposabljanja v klasifikacijske skupine oziroma kategorije glede na 
področja izobraževanja in usposabljanja. Klasifikacija je osnova za zbiranje podatkov in 
pripravo letnega statističnega poročila izvajalcev nadaljnjega izobraževanja (ŠOL–NAD).  
 
Predstavljeni so podatki za društva oziroma zveze v treh zaporednih letih od 2008 do 2011 
(glej Tabelo 4).  
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Tip organizacije: društvo, 
zveza društev 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
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U
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U
d
eležen
ci 
Splošne izobraževalne 
aktivnosti 
332 22117 856 419 16812 3944 379 11072 4064 
Izobraževalne vede in 
izobraževanje učiteljev 
5 108 43 40 367 261 42 1313 790 
Umetnost in humanistika 199 13779 3072 201 13575 3109 194 11190 3364 
Družbene, poslovne, 
upravne in pravne vede 
26 841 299 41 1473 665 35 810 568 
Naravoslovje, matematika 
in računalništvo 
66 3200 1058 80 3387 1205 69 3368 1081 
Tehnika, proizvodnja in 
gradbeništvo 
16 268 99 8 172 70 5 162 118 
Kmetijstvo, gozdarstvo in 
veterina 
215 1091 5037 234 1221 5398 265 1372 7851 
Zdravstvo in sociala 59 486 2845 77 963 2557 50 1059 861 
Storitve 15 706 400 26 848 653 53 1246 644 
SKUPAJ 933 42596 13709 1126 38818 17862 1092 31592 19341 
Vir: SURS letopis 2010–2012 
 
Tabela 4: Število programov izobraževanja društev in zvez društev v obdobju 2008–2011 
 
Iz podatkov je razvidno, da je je ponudba društev vsebinsko zelo raznolika. V ospredju so 
splošne izobraževalne aktivnosti, umetnost in humanistika ter kmetijstvo, gozdarstvo in 
veterina. Povečalo se je število programov na področju izobraževalnih ved in izobraževanja 
učiteljev (s 5 na 42) in na področju storitev (s 15 na 53). Pri splošno izobraževalnih 
aktivnostih se je število ur izobraževanja skoraj prepolovilo (z 22.117 na 11.072 ur). 
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Na podlagi statističnih podatkov15 v nadaljevanju predstavljam razmerje med izvedenimi 
programi izobraževanja društev in zvez: za pripravo na posamezne predmete mature, za 
potrebe poklicnega dela in za splošne potrebe in prosti čas. Iz grafikona (glej Grafikon 4) je 
razvidno, da se je v opazovanem obdobju število programov za splošne potrebe in prosti čas 
povečalo (od 39,7 na 54,5 %), medtem ko se je število programov za pripravo na posamezne 
predmete mature zmanjšuje (od 29 na 12,7 %). Razmerje med programi za splošne potrebe in 
prosti čas se v primerjavi s programi za potrebe poklicnega dela povečuje v prid prvega. Kljub 
temu je delež programov za potrebe poklicnega dela še vedno okoli tretjine vseh programov. 
 
 
Vir: SURS letopis 2010–2012 
 
Grafikon 4: Razmerje med izvedenimi programi izobraževanja društev in zvez za splošne 
potrebe in prosti čas, za potrebe poklicnega dela in za pripravo na posamezne predmete 
mature 
 
Če pogledamo število udeležencev omenjenih programov (glej Grafikon 5), je število 
udeležencev programov za pripravo na posamezne predmete mature minimalno (največ 2 %). 
Število udeležencev ostalih programov raste v prid programov za splošne potrebe in prosti 
čas, še vedno pa je razmerje precej uravnoteženo. 
                                                 
15
 Statistični podatki zajemajo tudi podatke o programih izobraževanja za pripravo za pridobitev NPK ter za 
pripravo za poslovodske, delovodske in mojstrske izpite, vendar v tem obdobju ni bilo evidentiranih izvedb s 
strani društev in zvez. Programe za pripravo na izpite za opravljanje dejavnosti pa so društva in zveze izvajale le 
v letu 2010–2011, zato primerjava ni možna. 
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Vir: SURS letopis 2010–2012 
 
Grafikon 5: Razmerje števila udeležencev izobraževanja društev in zvez za splošne potrebe in 
prosti čas, za potrebe poklicnega dela in za pripravo na posamezne predmete mature 
 
5.2.2 Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji 
 
Pregled letnih poročil ACS o ponudbi izobraževanja odraslih v Sloveniji v obdobju 1999–
2012 pokaže gibanje deleža ponudbe IO društev in zvez društev (glej Grafikon 6). Iz 
grafikona je razvidno, da je bil delež konec devetdesetih let okoli 10 odstotkov. Pet let kasneje 
se je delež kljub relativno konstantnemu številu ponudnikov zaradi povečane ponudbe drugih 
ponudnikov (glej Grafikon 7) zmanjšal. V letu 2012 se je glede na 2011 delež povečal za 2 %. 
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Vir: Pregled ponudbe izobraževanja odraslih ACS 
 
Grafikon 6: Pregled deleža ponudbe društev in zvez v ponudbi izobraževanja za odrasle 
 
 
Vir: Pregled ponudbe izobraževanja odraslih ACS 
 
Grafikon 7: Pregled ponudbe izobraževanja za odrasle (število vseh ponudnikov) 
 
5.2.3 Vključenost društev in zvez društev v Teden vseživljenjskega učenja 
 
Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša promocijska kampanja na področju 
izobraževanja in učenja v Sloveniji, katere namen je opozoriti na vseprisotnost in 
pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v 
svojem življenju prevzema. V kampanjo so vključeni različni deležniki: od različnih javnih 
ustanov (osnovne in srednje šole, višje strokovne šole, fakultete, ljudske univerze in centri 
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vseživljenjskega učenja, zavodi za zaposlovanje, centri za socialno delo, občine, knjižnice, 
muzeji), gospodarskih subjektov (podjetja, gospodarske družbe, samostojni podjetniki, 
medpodjetniški izobraževalni centri), nevladne organizacije (društva in univerze za tretje 
življenjsko obdobje, zveze, zasebni zavodi, ustanove, zbornice, sindikati, fundacije), razvojne 
agencije, posebni izobraževalni centri in mediji. 
 
Glede na podatke društva in zveze predstavljajo več kot četrtino izvajalcev (npr. 28,2 % v letu 
2012) (glej Grafikon 8). To pomeni, da društva in zveze društev preko udeležbe na TVU v 
precejšnji meri prispevajo k promociji vseživljenjskosti učenja in informiranja prebivalstva o 
izobraževanju odraslih. 
 
 
Vir: ACS - poročila o TVU 2008–2012 
 
Grafikon 8: Pregled izvajalcev TVU: skupaj in delež društev, zvez 
 
5.3 Delovanje mrež NVO na področju izobraževanja 
 
V okviru operacije »Sofinanciranje projektov vsebinskih mrež NVO, horizontalnih mrež 
NVO in regionalnih stičišč NVO«, ki je bila podprta s strani Evropskih socialnih skladov in 
Ministrstva RS za javno upravo, je 12 vsebinskih mrež NVO, 2 horizontalni mreži in 11 
regionalnih stičišč v obdobju od junija 2009 do septembra 2010 organiziralo kar 459 
izobraževalnih dogodkov. Na dogodkih je sodelovalo skupaj 6.290 udeležencev, kar je v 
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povprečju skoraj 14 udeležencev na dogodek. Vsebine izobraževanj so bile vezane na splošne 
vsebine, vezane na delovanje NVO v različnih regijah (glej Tabelo 5), vsebinske mreže pa so 
ponujale izobraževanja s svojih vsebinskih področij (glej Tabelo 6).  
 
Horizontalne mreže in  
regionalna stičišča NVO Regija 
Izobraževalni 
dogodki Udeleženci 
Center NVO Slovenije (CNVOS) cela Slovenija 82 1135 
Zveza društvenih organizacij Slovenije cela Slovenija 22 384 
Regijski NVO center Novo Mesto Dolenjska regija 46 361 
Mreža nevladnih organizacij Zasavja Zasavska regija 5 71 
Regionalno stičišče NVO Planota Goriška regija 22 242 
Regionalno stičišče NVO Rotunda Obalno-kraška regija 15 198 
Lokalna razvojna fundacija Posavja Posavska regija 29 434 
Stičišče NVO "Srca Slovenije" Osrednjeslovenska regija 22 355 
Regionalna organizacija NVO GROZD Gorenjska regija 31 398 
IPAK – regijsko stičišče SAŠA Savinjsko–šaleška regija 29 321 
Lokalna razvojna fundacija Pomurje Pomurska regija 19 301 
SKUPAJ 322 4200 
Vir: Vsebinsko in finančno poročilo o izvajanju operacij v letu 2010, REC in Pitija d.o.o. (2011) 
 
Tabela 5: Število izobraževalnih dogodkov horizontalnih mrež in regionalnih stičišč NVO 
 
Vsebinske mreže NVO 
 Vsebinsko področje 
Izobraževalni 
dogodki Udeleženci 
IPOP – Inštitut za politike prostora Urejanje prostora 4 85 
Asociacija Kultura 5 67 
Inštitut za zasvojenost – Eksodus Z Zdravje – droge 15 200 
Slovenska filantropija Prostovoljstvo 13 283 
NEC – Notranjski ekološki center Kulturna dediščina 14 248 
SLOGA – Platforma NVO za razvojno 
sodelovanje  
Mednarodna dejavnost 19 308 
Umanotera – fundacija za trajnostni razvoj Okolje – trajnostni razvoj 6 88 
Zveza za šport otrok in mladine Slovenije Šport in rekreacija 6 123 
Zveza joga društev Slovenije Zdrav način življenja 21 306 
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Zveza strojnih inženirjev Slovenije Tehnika 13 142 
eduAkcija – Zveza tabornikov Slovenije Vseživljenjsko učenje 6 88 
Slovenska zveza za tobačno kontrolo Zdravje – tobak 15 152 
SKUPAJ 137 2090 
Vir: Vsebinsko in finančno poročilo o izvajanju operacij v letu 2010, REC in Pitija d.o.o. (2011) 
 
Tabela 6: Število izobraževalnih dogodkov vsebinskih mrež NVO 
 
Preko vprašalnika (ŠOL–NAD), ki smo ga poslali zgoraj omenjenim mrežam16, smo dobili 
vpogled v vsebinsko raznolikost programov in namenov izobraževanja (glej Tabelo 7). 
 
Podatki kažejo, da je skoraj polovica (48,5 %) programov splošnoizobraževalne narave, 
sledijo mu programi na področju družbenih, poslovnih, upravnih in pravnih ved (23,1 %), po 
številu na tretjem mestu so programi s področja izobraževalnih ved in izobraževanje učiteljev 
(10,5 %). Če največji delež pripišemo programom, ki pokrivajo več področij, je drugi največji 
obseg vezan na vodenje in menedžment NVO. Izobraževanje na področju izobraževalnih ved 
potrjuje dejstvo, da v NVO poteka izobraževanje, in potrebo po usposobljenih kadrih v 
izobraževalnem procesu. 
 
Glede na namen je nekaj več kot polovica (51,5 %) programov namenjenih splošnim 
potrebam in prostemu času, 43,4 % je strokovnih programov za potrebe poklicnega dela. 4,6 
% programov je namenjeno pripravi na izpite za opravljanje dejavnosti. Dva programa sta 
namenjena tudi pripravi na pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK). 
  
                                                 
16
 Programe so v opazovanem obdobju (2009–2010) izvajala društva, zveze in zasebni zavodi, ki so delovali kot 
koordinatorji vsebinskih mrež NVO, horizontalnih mrež NVO in regionalnih stičišč NVO, ter še nekatera druga 
na področju izobraževanja aktivna društva. Seznam organizacij, ki so posredovale izpolnjene vprašalnike, je v 
Prilogi 3. 
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Aktivne mreže NVO, obdobje 2009–2010 
 Programi Ure Udeleženci 
Splošne izobraževalne aktivnosti 181 1995 3283 
Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev 39 331 252 
Umetnost in humanistika 2 6 34 
Družbene, poslovne, upravne in pravne vede 86 1373 1335 
Naravoslovje, matematika in računalništvo 29 120 175 
Tehnika, proizvodnja in gradbeništvo 6 68 47 
Kmetijstvo, gozdarstvo in veterina 0 0 0 
Zdravstvo in sociala 18 580 544 
Storitve 10 164 170 
Drugo 2 5 19 
SKUPAJ 373 4642 5859 
    Priprava za pridobitev NPK 2 210 30 
Priprava za poslovodske, delovodske, mojstrske izpite 0 0 0 
Priprava na izpite za opravljanje dejavnosti 17 63 227 
Priprava na posamezne predmete mature 0 0 0 
Strokovni programi za potrebe poklicnega dela 162 2349 2220 
Programi za splošne potrebe in prosti čas 192 2020 3382 
Vir: SURS 2011 
 
Tabela 7: Pregled podatkov nadaljnjega izobraževanja odraslih za opazovano ciljno skupino 
organizacij 
 
5.4 Značilnosti usposabljanja in izobraževanja v NVO 
 
Kolarič je s sodelavci v raziskovalnem projektu »Velikost, obseg in vloga zasebnega 
neprofitnega sektorja« raziskovala tudi značilnosti usposabljanja in izobraževanja v NVO. 
Raziskovanje je potekalo v okviru raziskovalno–razvojnega projekta z naslovom »Celovita 
analiza pravnega in ekonomskega okvirja za delo nevladnih organizacij« (Kolarič et al. 2006). 
 
V tej raziskavi so bile nevladne organizacije definirane kot: »zasebne, kar pomeni, da so 
institucionalno ločene od države, oziroma da so njihovi ustanovitelji zasebne fizične ali 
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pravne osebe; so neprofitne, kar pomeni, da je osnovni smisel njihovega obstoja delovanje v 
splošne družbeno koristne namene; so organizacije, kar pomeni, da imajo izoblikovano 
osnovno organizacijsko strukturo in pravila; so prostovoljne, kar pomeni, da članstvo v njih ni 
zakonsko obvezno, pritegnejo pa večji ali manjši časovni ali denarni vložek prostovoljcev« 
(prev tam, str. 1). 
 
Rezultati raziskovalnega projekta so na vzorcu 648 NVO pokazali, da je bila najpogostejša 
vsebina izobraževanja in usposabljanja v NVO neposredno povezana z vsebino dejavnosti, ki 
jo izvajajo in za katero so bile ustanovljene (glej Grafikon 9). 
 
 
Vir: Kolarič et al. 2006, str. 50 
 
Grafikon 9: Vsebina izobraževanja in usposabljanja v NVO 
 
Podatki raziskave kažejo tudi, da skoraj polovica anketiranih NVO že izvaja izobraževalne 
dejavnosti za lastne potrebe, še dodatnih 18,8 % pa si to želi v prihodnosti. Le nekaj več kot 
vsaka deseta organizacija si ne želi izvajati izobraževalnih dejavnosti (glej Grafikon 10). 
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Vir: Kolarič et al. 2006, str. 61 
 
Grafikon 10: Sposobnost in želja po izvajanju izobraževanja in usposabljanja v NVO 
 
5.5 Primerjava izobraževalnih vsebin NVO s temeljnimi spretnostmi, ki so 
najtesneje povezane z zaposlitvijo 
 
Temeljne spretnosti, najtesneje povezane z zaposlitvijo, obravnava Študija o razvoju 
temeljnih spretnosti (Mansfield 2003, Shaw v Ivančič 2007, str. 14) in posebno poudarja štiri 
temeljne spretnosti: 
 ključne spretnosti; 
 spretnosti za zaposlovanje; 
 podjetništvo; 
 upravljalske spretnosti. 
 
V nadaljevanju bom predstavil poizkus primerjave izobraževalnih vsebin NVO s temeljnimi 
spretnostmi, najtesneje povezanimi z zaposlitvijo oziroma s potrebami dela (glej Shemo 7). 
Izobraževalne vsebine NVO so zbrane na podlagi objave razpisov izobraževanj, ki jih je v 
obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2011 tedensko objavljal CNVOS. 
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Shema 7: Primerjava vsebin izobraževanj v NVO in temeljnih spretnosti za zaposlitev in delo 
Izobraževalne vsebine NVO 
Temeljne spretnost za zaposlitev in delo 
Osebna rast: računalniška pismenost, 
veščine učenja, e–učenje, fotografija, razvoj 
delovnih navad, glasba, telo, zdravje, 
prehrana, šport, umetniško oblikovanje, 
meditacija, osebni dnevnik. 
Ključne spretnosti: komunikacija, 
računanje, informacijska tehnologija, 
zboljšanje lastnega učenja in delovanja, 
reševanje problemov, delo z drugimi. 
Razvoj komunikacijskih znanj in veščin 
zagovorništva: razvoj kritičnega mišljenja, 
retorika, javno nastopanje, zaposlitvene 
kompetence, poznavanje civilnega dialoga, 
participacija, pobudništvo, moderiranje, 
mediacija, zastopanje interesov, organizacija 
kampanj, lobiranje, poznavaje znakovnega 
jezika. 
Spretnosti za zaposlovanje: komunikacija, 
procesiranje informacij, prilagodljivost, 
neodvisno odločanje, pravice in dolžnosti, 
učenje za svoj razvoj, jeziki, iniciativnost in 
ustvarjalnost, kritičnost, upravljanje 
delovnih procesov. 
Organiziranost NVO: ustanavljanje NVO, 
priprava temeljnih aktov, poznavanje 
pravnih oblik NVO (društvo, zasebni zavod, 
ustanova, socialno podjetje), zakonodaja na 
področju delovanja NVO, delovanje NVO v 
javnem interesu. 
Podjetništvo: nekatere spretnosti se 
prepletajo s prej navedenimi (npr. 
komunikacije, procesiranje informacij, 
učenje, računanje, delovanje z drugimi), 
druge v tej skupini pa so: obvladovanje 
negotovosti, etičnost, sprejemanje napak in 
njihovo popravljanje, uporaba osebnih zvez 
in socialnih mrež. 
Vodenje in menedžment NVO: strateško 
načrtovanje delovanja, standard kakovosti 
delovanja NVO, priprava in vodenje 
projektov, zbiranje finančnih sredstev 
(fundraising), timsko sodelovanje, etično 
delovanje (npr. transparentnost), finančno 
poslovanje, knjigovodstvo, zaključni račun, 
usposabljanje izobraževalcev. 
Upravljalske spretnosti: analitično 
razmišljanje, razvijanje delovnih skupin, 
vodenje, svetovanje, ustvarjalnost, 
osredotočenost na dosežke, obvladovanje 
sprememb, stresa, pogajanje in 
prepričevanje, samozaupanje, komunikacija, 
svetovanje. 
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Iz sheme je razvidno, da je velik del izobraževalnih vsebin v NVO podobnih oziroma lahko 
izobraževanje v NVO pomembno prispeva k razvoju temeljnih spretnosti za zaposlitev in 
delo. To je še toliko bolj pomembno, ker poleg izobraževalnih aktivnosti v NVO poteka tudi 
»delovni proces«, to je opravljanje funkcij, izvajanje nalog, izvedba projektov in dejavnosti, 
kar pomembno prispeva k razvoju teh spretnosti. 
 
Poleg zgoraj omenjenih temeljnih spretnosti za zaposlitev in delo, Mansfield navaja še ostale, 
ki pomembno prispevajo k razvoju podjetniških spretnosti (Mansfield 2003, str. 12–13): 
 temeljna računska in bralna pismenost; 
 socialne in državljanske spretnosti: družbena aktivnost, komunikacija, sodelovanje z 
drugimi, poznavanje skupnosti, vloge in odnosi v demokratični družbi, dolžnosti, 
odgovornosti, pravice, moralni kodi in vrednote, načela reprezentativne demokracije, 
vladavina prava, socialna pravičnost, človekove pravice; 
 življenjske spretnosti: osebnostna rast, odnosi z drugimi, obvladovanje posebnih 
položajev v izobraževanju, pri delu, doma, v prostem času, v skupnosti; 
 širše spretnosti »višjega reda«: analiziranje, spremljanje, načrtovanje, raziskovanje, 
sprejemanje odločitev. 
 
Tudi na teh področjih v NVO potekajo različne izobraževalne dejavnost. Naj navedem še 
nekaj primerov: 
 informiranje javnosti in sodelovanje z mediji: razvoj novinarskih spretnosti, priprava 
in urejanje spletnih strani, informiranje različnih ciljnih skupin, promocija dejavnosti 
preko medijev, sodelovanje z različnimi medijskimi hišami (radio, TV, časopisne hiše, 
elektronski mediji); 
 publiciranje in namizno založništvo; 
 razvoj okoljske zavesti: obnovljivi viri energije, permakultura, trajnostna gradnja, 
reciklaža; 
 svetovalna dejavnost in pomoč ranljivim ciljnim skupinam: duševno zdravje, stiske, 
tesnoba, depresija, konflikti, delo na sebi, samopodoba, motivacija, samozavest, delo z 
otroki in mladostniki, mladi in zaposlitev, starševstvo in družina; 
 posebne vsebine: državljanska vzgoja, aktivno državljanstvo, prostovoljska dejavnost, 
humanitarna dejavnost, medgeneracijsko in mednarodno sodelovanje. 
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5.6 Motivacijski dejavniki in ovire pri izobraževanju (v neformalnem 
izobraževanju in usposabljanju) 
 
Pridobivati znanja in izkušnje v »realnih« situacijah predstavlja enega od pomembnih 
motivov za izobraževanje odraslih. S tem ljudje razvijajo znanja in spretnosti v 
vsakodnevnem življenju in na svojih interesnih področjih. Posredno s tem razvijajo karierne 
možnosti, povečujejo si tudi možnost za zaposlitev. Tak motiv je tudi sicer najbolj pogost 
motiv za IO (glej Grafikon 11). 
 
 
Vir: EUROSTAT (2007) 
 
Grafikon 11: Dejavniki udeležbe v neformalnem izobraževanju odraslih 2007 
 
Po drugi strani so najbolj pogoste ovire za udeležbo v izobraževanju odraslih: cena 
izobraževanja, neustrezen urnik in druge (družinske) obveznosti (glej Grafikon 12). 
 
Pri tem je zanimivo, da so ti vplivi na izobraževanje odraslih v NVO zanemarljivi. 
Izobraževanje je večinoma brezplačno, časovno ustreznejše potencialnim udeležencem, 
večinoma zaradi interesa združljivo z družinskimi obveznostmi (če je ovira npr. varstvo otrok, 
lahko v času, ko se odrasli izobražujejo, društvo organizira delavnice za otroke). To velja tudi 
za geografsko bližino, saj izobraževanja potekajo v neposredni bližini uporabnikov (npr. v 
društvih, ki so razpršena po celi Sloveniji). 
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Vir: Adult education Survey – Slovenia (2007) 
 
Grafikon 12: Ovire pri izobraževanju odraslih 2007 (prvih pet najpomembnejših razlogov 
odraslih, ki se niso izobraževali, a so si to želeli) 
 
O prilagodljivosti izobraževanja in usposabljanja v NVO pričajo tudi podatki, da je z vidika 
delovanja NVO najprimernejši čas izobraževanja predvsem preko vikenda in v popoldanskem 
času (glej Grafikon 13). V tem času si ljudje lahko organizirajo čas za udeležbo na 
izobraževanju. Velik del poteka tudi v dogovoru z organizacijami, kjer so predpogoj časovne 
zmožnosti udeležencev. To velja tako za čas, kot tudi prostor, kjer se izvaja izobraževanje. 
 
 
Vir: Kolarič et al. 2006, str. 58 
 
Grafikon 13: Najprimernejši čas izobraževanja in usposabljanja v NVO 
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5.7 Primeri obsega izobraževalnih dejavnosti društev in zvez društev 
 
Na koncu bom za ilustracijo predstavil še štiri konkretne primere društev in zvez društev, ki 
delujejo na področju izobraževanja odraslih na nacionalnem nivoju. Vsak od njih na različne 
načine (glej stran 41) in pri različnih ciljnih skupinah prispeva k uresničevanju ciljev na 
področju izobraževanja odraslih: 
 Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje; prispeva preko Univerze za 
tretje življenjsko obdobje in študijskih skupin pri skupini starejših odraslih; 
 Čebelarska zveza Slovenije; prispeva preko programov profesionalnega razvoja pri 
skupini delovno aktivnega prebivalstva in starejših odraslih; 
 Zveza tabornikov Slovenije; prispeva preko izobraževanja in delovanja prostovoljcev 
pri skupini mladih in mlajših odraslih; 
 Andragoško društvo Slovenije; prispeva preko strokovnih prispevkov in zagovorništva 
na področju izobraževanja odraslih. 
 
5.7.1 Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje 
 
Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje je prostovoljno, samostojno in 
neprofitno združenje strokovnjakov na področju izobraževanja odraslih in starejših. Sekcija 
društva »Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje – U3ŽO« deluje na področju 
izobraževanja odraslih za osebnostno rast, za zaposljivost, za plačano in prostovoljno delo 
starejših in izobraževanja za medgeneracijsko sodelovanje. Poleg tega deluje tudi na področju 
raziskovanja in razvoja, zagovorništva ter svetovanja za dejavno staranje. Univerza za tretje 
življenjsko obdobje kot temeljna sekcija združuje izobraževalne skupine, študijske krožke in 
druge samoorganizirane skupine starejših, starejših s posebnimi potrebami in upokojenih. 
Mreža Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje združuje 46 univerz za tretje 
življenjsko obdobje v 42 krajih po Sloveniji. Delovanje univerze omogočajo člani društva: 
starejši študenti, animatorji, mentorji, prostovoljci, zaposleno osebje in zunanji strokovnjaki 
(vir: spletna stran društva). V začetku študijskega leta 2011–2012 je bilo v 293 programov 
vključenih 4.888 študentov, ki so se izobraževali od 2 do 8 ur tedensko, vsaj osem mesecev v 
letu, mnogi tudi čez vse leto (Findeisen (ur.) 2011). Gre pretežno za udeležence v tretjem 
življenjskem obdobju. Pretežni del je ženskega spola, v starosti od 54 do 80 let. V 
nadaljevanju je pregled udeležbe nekaterih najbolj obiskanih študijskih programov v obdobju 
2009–2012 (glej Tabelo 8). 
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Študijski program 
Število skupin 
2009-2010 2010-2011 2011/2012 
Angleški jezik 81 80 79 
Umetnostna zgodovina 37 38 37 
Računalništvo 27 25 21 
Nemški jezik 26 21 19 
Italijanski jezik 22 21 20 
Slikarstvo 15 13 13 
Zgodovina (slovenska, svetovna) 13 14 14 
Španski jezik 11 12 12 
Francoski jezik 9 10 11 
Geografija (slovenska, svetovna) 8 8 9 
Medsebojni odnosi in sporazumevanje 6 6 5 
Psihologija osebnosti 6 6 4 
Keramika 6 5 6 
Ruski jezik (in književnost) 4 4 4 
Etnologija 3 3 3 
Človek in njegove pisave 2 2 2 
Književnost 2 2 1 
Družine in kako v njih živimo 2 1 1 
Filozofija 2 1 1 
Restavratorstvo 2 1 1 
Kitajski jezik 1 2 2 
Arheologija 1 1 1 
Čudoviti svet ugank 1 1 1 
Hortikultura 1 1 1 
Kitajska kultura in umetnost 1 1 1 
Komuniciranje in medsebojni odnosi 1 1 1 
Moji starši so stari 1 1 1 
Narava – znana neznanka 1 1 1 
Novinarstvo 1 1 1 
Program za varovanje zdravja 1 1 1 
Rad(–a) imam gledališče 1 1 1 
Spoznajmo svoje mesto in domovino 1 1 1 
Spoznavanje klasične glasbe 1 1 1 
Svetovne religije in verstva 1 1 1 
Umetnost pripovedovanja 1 1 1 
Kultura bivanja 2 / / 
Kultura obnašanja 1 1 / 
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Mediacija – ustvarjalna pot reševanja sporov / 1 2 
Antropologija sanj / 1 1 
Matematika – del kulture in zgodovine človeka / 1 1 
Pametno z denarjem / 1 1 
Vrtna umetnost in oblikovanje vrtov / / 2 
Ljubljana, moje mesto – moj življenjski prostor / / 1 
Astronomija / / 1 
Babica in dedek za današnje čase / / 1 
Himalajske kulture / / 1 
Osnove botanike / / 1 
Slovenski prostor skozi zgodovino / / 1 
Ustvarjalno pisanje / / 1 
SKUPAJ 302 294 293 
UDELEŽENCI 4849 4739 4888 
Vir: Findeisen (ur.) 2011, str. 89–90 
 
Tabela 8: Pregled programov in števila udeležencev U3ŽO 
 
Iz programa je razvidna vsebinska raznovrstnost, saj gre pri programih tako za razvoj 
funkcionalne pismenosti, kakor tudi praktičnih spretnosti, odnosov in estetike. Poleg tega je 
razviden tudi namen udeležbe, saj gre pri tej starostni skupini predvsem za medsebojno 
druženje oziroma preseganje osamljenosti, osebno rast in lastni razvoj. Programi tako 
pomembno prispevajo k uresničevanju ciljev NPIO predvsem za ljudi v tretjem življenjskem 
obdobju. 
 
5.7.2 Čebelarska zveza Slovenije 
 
Čebelarska zveza Slovenije (ČZS) je društvena, neprofitna strokovna organizacija, ki so jo 
leta 1873 ustanovila čebelarska društva za uresničevanje skupnih interesov. V zvezo je 
vključenih 202 čebelarskih društev in skupaj 6.420 čebelarjev iz vse Slovenije (v letu 2009). 
Ena izmed poglavitnih nalog ČZS je izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 
čebelarjev, ki poteka v različnih organizacijskih oblikah. Čebelarska zveza Slovenije je na 
podlagi zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah tudi pooblaščena in registrirana 
izvajalka postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij v čebelarstvu. Za še 
boljše podajanje vsebin je zveza leta 2003 ustanovila Šolo čebelarjenja Antona Janše. Poleg 
tega v okviru Čebelarske zveze Slovenije deluje tudi strokovna knjižnica Janeza Goličnika, ki 
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domuje v prostorih Čebelarskega centra na Brdu pri Lukovici. V knjižnici je na voljo več kot 
3000 enot strokovne čebelarske literature, namenjene usposabljanju čebelarjev in širše 
javnosti. V Čebelarski zvezi poizkusno deluje tudi e–izobraževanje (e–čebelarska šola). V 
nadaljevanju so predstavljeni izobraževalni programi Čebelarske zveze Slovenije v letu 2010–
2011 (glej Tabelo 9). 
 
Ime izobraževalnega programa 
Izvedeni 
programi 
Trajanje 
(v urah) Udeleženci 
Začetni tečaj čebelarjenja 9 378 771 
Apitehnični ukrepi 40 120 1464 
Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu 43 150 951 
Apiterapija 10 40 280 
Čebelarski turizem 7 21 116 
Čebelje paše v Sloveniji 4 12 77 
Priprava čebeljih pridelkov za prodajo 33 99 895 
Ekološko čebelarjenje 6 18 187 
Ekonomika pridelave 6 12 120 
Terenski ogledi medonosnih rastlin in povzročiteljev gozdnega 
medenja 2 6 35 
Izbrana poglavja biologije čebel 5 15 111 
Izdelava medenih pijač 4 12 130 
Označevanju medu in ustrezna tehnologija pridelave medu 17 51 472 
Oskrba čebeljih družin skozi leto 19 57 488 
Pridelava in predelava voska 9 27 173 
Računovodstvo za društva: o vodenju računovodskih izkazov 1 3 22 
Sadjarstvo in čebelarstvo 4 12 107 
Čebelarska zakonodaja s področja trženja 7 21 199 
Tehnologija čebelarjenja z različnimi izpeljankami listovnih 
panjev 6 18 150 
Tehnologija čebelarjenja s »kirarjevim panjem« 7 21 238 
Trženje in ekonomika 6 18 121 
Vzreja čebel in čebeljih matic 16 48 430 
Alternativne čebelarske tehnologije 3 12 100 
Prevozno čebelarjenje 3 12 70 
Zgodovina čebelarstva 2 6 33 
Praktični prikaz čebelarjenja 1 3 40 
SKUPAJ 270 1192 7780 
Vir: Podatki ČZS iz letnega statističnega poročila izvajalcev nadaljnjega izobraževanja za leto 2010–2011 
 
Tabela 9: Izobraževalni programi za odrasle Čebelarske zveze Slovenije v letu 2010–2011 
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Iz vsebin in obsega programov je razvidno, da ponudba izobraževanja obsega različna 
področja od poznavanja čebelarstva, različnih tehnik čebelarjenja, pridelave, predelave in 
trženja izdelkov, poznavanje zakonodaje, kot tudi informacijsko in administrativno podpori 
dejavnosti. Udeleženci so pretežno odrasli in starejši odrasli. Izobraževanja ponujajo 
profesionalni razvoj in prispevajo k boljši konkurenčnosti na trgu dela. 
 
5.7.3 Zveza tabornikov Slovenije 
 
Zveza tabornikov Slovenije (ZTS) je nepridobitna, na prostovoljnem delu in participaciji 
mladih temelječa mladinska organizacija. Je nevladna in odprta vsem ne glede na narodnost, 
spol, vero ali prepričanje. Sloni na načelih svetovnega skavtskega gibanja in poudarja pomen 
pluralizma, svobode posameznika, miru in moralno–etičnih vrednot, zapisanih v taborniški 
prisegi in zakonih. ZTS je od leta 1994 nacionalna skavtska organizacija, polnopravna članica 
Svetovne organizacije skavtskega gibanja. ZTS prepoznava pomen sistema usposabljanja 
vodij že od samega nastanka leta 1951. Vzgojno–izobraževalno delovanje leži v samem 
poslanstvu taborništva, to je »prispevati k vzgoji mladih s pomočjo vrednostnega sistema, ki 
sloni na prisegi in zakonih, in tako pomagati graditi boljši svet, kjer se lahko ljudje polno 
uresničijo kot posamezniki in tvorno delujejo v družbi« (Okorn (ur.) 2001, str. 19).  
 
Poslanstvo dosega preko aktivne vključenosti in izkustvenega učenja, saj večino vlog 
prevzemajo mladinski voditelji. Uresničevanje poslanstva za mlade predstavlja tudi osebno 
rast in razvoj kompetenc. Gre za kompetence kot so: zmožnost dela v skupini, prevzemanje 
različnih vlog, prevzemanje odgovornosti, veščine komuniciranja, načrtovanje, organiziranje, 
odločanje, reševanje problemov, ki so prenosljive tudi v druge življenjske situacije (npr. pri 
opravljanju poklica, v družini). ZTS deluje v javnem interesu na področju vzgoje in 
izobraževanja. Od leta 1999 je stalna ponudnica dejavnosti v okviru Tedna vseživljenjskega 
učenja (TVU). Leta 2002 je bila Zveza tabornikov Slovenije dobitnica priznanja ACS za 
izjemne strokovne ali promocijske dosežke pri bogatitvi znanja drugih. 
 
Organizacija v skladu s sistemom izobraževanja v ZTS letno razpisuje različne programe 
usposabljanja tako na področju vodenja organizacijskih enot (vodov, družin, rodov), izvajanja 
dejavnosti (tekmovanja, zimovanja in taborjenja), usposabljanja specialistov s področja 
življenja v naravi, usposabljanja za izvajanje podpornih funkcij v organizaciji, kakor tudi 
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vsebinskega izobraževanja (retorika, promocija in odnosi z javnostmi, izvajanje progama 
veščin, pravna odgovornost, učenje učenja) (glej Tabelo 10). 
 
Ime izobraževalnega programa 
Izvedeni 
programi 
Trajanje 
(v urah) Udeleženci 
Usposabljanje vodnikov 9 648 171 
Usposabljanje vodij 3 204 45 
Usposabljanje izobraževalcev 1 105 23 
Usposabljanje organizatorjev taborjenj 1 9 35 
Usposabljanje sodnikov taborniških tekmovanj 1 16 11 
Usposabljanje specialistov orientacije in topografije 1 56 19 
Usposabljanje specialistov pionirskih veščin 1 40 20 
Usposabljanje specialistov bivanja v naravi 1 40 8 
Usposabljanje za podporne funkcije (gospodar, blagajnik, 
tajnik, propagandist, mentor, animator) 5 62 73 
Druga krajša izobraževanja 14 56 163 
SKUPAJ 37 1236 568 
Vir: letni pregled izobraževanja ZTS 2012 
 
Tabela 10: Pregled podatkov o izobraževalnih programih ZTS v letu 2011–2012 
 
Iz vsebin in obsega je razvidno, da gre pretežno za usposabljanje za opravljanje različnih vlog 
in nalog. Kljub temu da se mladi in mlajši odrasli usposabljajo pretežno za delovanje v 
organizaciji, so kompetence, ki jih ob tem razvijajo, nepogrešljive tako pri razvijanju kvalitete 
življenja kakor tudi pri oblikovanju zaposlitvenih in podjetniških priložnosti. To je še toliko 
bolj izrazito, ker prostovoljci opravijo veliko število prostovoljskega dela, ki predstavlja 
informalno učenje v »delovnem okolju«. 
 
5.7.4 Andragoško društvo Slovenije 
 
Andragoško društvo Slovenije (ADS) je nepridobitno strokovno združenje izobraževalcev 
odraslih. Temeljni cilj delovanja društva ni neposredno izobraževanje odraslih, pač pa aktivno 
poseganje v razvoj dejavnosti vzgoje in izobraževanja v strategiji vseživljenjskega učenja, 
osvetljevanje razvojnih dilem, opozarjanje na nerešena vprašanja v izobraževanju odraslih in 
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povezovanje članov pri odpravljanju pomanjkljivosti v strokovnih rešitvah in praksi. Društvo 
si prizadeva tudi za izboljšanje sistemske ureditve izobraževanja odraslih v Sloveniji, dvig 
kvalitete izobraževanja in omogoča čim širšemu krogu ljudi dostop do informacij o možnostih 
izobraževanja. Delovanje organizacije predstavljam prav z namenom, da pokažem potrebo 
tudi po delovanju NVO na tem področju. 
 
Za doseganje ciljev v okviru društva delujejo različne komisije (komisija za strokovne 
razprave in pogovore, sistemska vprašanja, informativno in publicistično dejavnost, 
mednarodno dejavnost, družabne dejavnosti) in sekcije (sekcija za osebe s posebnimi 
potrebami, za pravičnost v izobraževanju, za kakovost v izobraževanju, za študente 
andragogike in za izobraževanje v nevladnih organizacijah).  
 
Ob koncu leta 2012 je bilo v ADS včlanjenih 195 članov, od tega 182 individualnih in 13 
kolektivnih (organizacije). V letu 2012 je društvo izvedlo naslednje dejavnosti: 
 vodstvo društva je večkrat je posredovalo stališča in predloge o spremembah v 
organizaciji delovanja sektorja izobraževanja odraslih in Andragoškega centra 
Slovenije, ki so bila objavljena tudi v sredstvih javnega obveščanja; 
 vodstvo društva je izvedlo pogovore s sindikati in nekaterimi poslanskimi skupinami 
in sodelovalo z drugimi asociacijami za izobraževanje odraslih v Sloveniji; 
 vodstvo društva je organiziralo javno razpravo na temo »Kdo in kako naj upravlja 
izobraževanje odraslih v Sloveniji?«, kjer so bila sprejeta priporočila in predlogi tako 
za kratkoročno kot tudi za dolgoročno reševanje vprašanja upravljanja izobraževanja 
odraslih; 
 v okviru projekta »Izobraževanje odraslih kot področje medresorskega usklajevanja« 
so člani društva v sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije, kot institucionalnim 
nosilcem, oblikovali predloge, kako naj se organizira upravljanje izobraževanja 
odraslih; 
 v okviru projekta »Andragog pri izvajanju učenja in izobraževanja odraslih s 
posebnimi potrebami« so člani društva organizirali posvet, katerega poglaviten cilj je 
bil spodbuditi razvoj izobraževanja odraslih pri delu z osebami s posebnimi potrebami; 
 društvo je organiziralo strokovni razpravi: »Prelomni časi – priložnost za 
izobraževanje odraslih« in »Odličnost izobraževalca odraslih in izobraževalnih 
ustanov za izobraževanje odraslih«; 
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 društvo je izdalo sedem številk e–informativnega glasila ADEES in člane o dogajanju 
obveščalo tudi preko Novičk ACS in e–pošte; 
 člani društva so sodelovali na letnem posvetu IO in tam opozorili na pomanjkljivosti 
pripravljenih dokumentov in dajali predloge za njihovo izboljšanje. (iz internega 
poročila ADS za leto 2012) 
 
Iz opisanih dejavnosti so močno razvidni tako raziskovalna in razvojna dejavnost, 
zagovorništvo, kot tudi informiranje na področju izobraževanja odraslih. Andragoško društvo 
Slovenije s temi dejavnostmi pomembno prispeva predvsem k oblikovanju takšnih ciljev 
NPIO, ki bodo izboljšali možnosti odraslih prebivalcev za učenje in vključevanje v 
izobraževanje. 
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SKLEPNI DEL 
6 SKLEPNE UGOTOVITVE 
6.1 Ugotovitve, povezane z raziskovalnimi vprašanji 
 
Kljub temu da za večji del nevladnih organizacij izobraževanje odraslih ni primarni namen 
obstoja, dejavnosti prispevajo k izobraževanju in učenju odraslih. Skozi raznovrstne učne 
priložnosti NVO odrasli dvigujejo svojo raven kompetenc tako na področju splošnega 
izobraževanja kakor tudi usposobljenosti za potrebe dela. S tem pomembno prispevajo k 
razvoju in obsegu izobraževanja odraslih in uresničevanju ciljev Nacionalnega programa 
izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji. 
 
Partnersko vlogo NVO in mrež NVO pri izobraževanju odraslih priznavajo tudi številne 
mednarodne organizacije (npr. Združeni narodi in UNESCO) in vlade držav. O tem pričajo 
tuji in domači dokumenti s tega področja (memorandumi, resolucije, strategije, bela knjiga 
idr.). Zagovorništvo pravic državljanov, njihov osebni razvoj, razvoj novih idej, boljša 
kvaliteta življenja, socialna povezanost in vključenost ranljivih skupin, razvijanje civilnega 
dialoga in izgradnja skupnosti so možni le preko opolnomočenih NVO. Glavno orodje za 
dosego te opolnomočenosti pa je izobraževanje. 
 
Izobraževanje v NVO daje tista pomembna temeljna znanja in spretnosti (kompetence), ki so 
danes iskani na trgu dela in pomembno prispevajo k zaposlitvenim možnostim. Številne NVO 
imajo razvite interne sisteme evidentiranja, dokumentiranja, potrjevanja in preverjanja 
pridobljenega znanja in spretnosti, ki jih priznavajo v izobraževalnih organizacijah (šole, 
fakultete), v gospodarstvu in tudi v javnem sektorju. 
 
V okviru neformalnega izobraževanja in informalnega učenja NVO ponujajo priložnosti za 
spoznavanje področij, kot so šport in rekreacija, kultura in umetnost, zdravo življenje, 
socialno varstvo, medgeneracijsko sodelovanje, trajnostni razvoj, varovanje okolja, ki v 
današnjem času predstavljajo nove izzive v razvoju družbe. Ravno fleksibilne strukture in 
hitro prilagajanje aktualnim trendom omogočajo NVO, da preizkušajo in uvajajo novosti v 
mišljenje in delovanje ljudi, podjetij, skupnosti in globalne družbe. 
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Motivi za izobraževanje izhajajo iz osebne pripravljenosti za napredovanje, za lastno 
življenjsko uspešnost in samouresničitev. Poleg tega je pomembna prednost izobraževanja v 
NVO razvoj znanja in spretnosti, ki ga odrasli takoj lahko uporabijo pri lastnem 
udejstvovanju. Praktičnost in uporabnost znanja je najmočnejša motivacija za udeležbo, 
temeljne spretnosti, ki se ob tem razvijajo, pa so pomembne tako za delo v NVO kot tudi 
izven; na delovnem mestu in v vsakodnevnem življenju. NVO s svojo prisotnostjo v lokalnih 
okoljih pomembno prispevajo k dostopnosti izobraževanja. Izobraževanje v NVO poteka 
takrat, ko odrasli niso v delovnem procesu. Zaradi prostovoljskega angažmaja je večinoma 
tudi brezplačno oziroma neprofitno, to pa v veliki meri zmanjšuje institucijske in situacijske 
ovire za udeležbo. 
 
Obseg izobraževalnih dejavnosti v NVO pokaže, da je največji prispevek na prvem 
prednostnem področju NPIO (splošno izobraževanje in učenje odraslih) in tretjem 
prednostnem področju NPIO (izobraževanje in usposabljanje za potrebe trga dela). V obeh 
primerih gre bolj za osebno rast in razvoj kompetenc. Kaže se porast tudi pri izobraževanjih 
za pridobitev poklicnih kvalifikacij in drugih izpitih za opravljanje dejavnosti. 
 
Iz prikazanih podatkov je tudi razvidno, da so NVO oziroma širše civilno–družbene 
organizacije prisotne v različnih razvojnih in strateških dokumentih s tega področja. Bolj 
problematična je sistemska raven (zakonodaja), saj ta ni dovolj odprta za »netipično« 
organizacijsko strukturo in oblike izobraževanja odraslih. Še bolj kot to je problematično 
dejstvo, da se vse raziskave, vezane na neformalno (ali splošno) izobraževanje odraslih, 
omejijo na tiste podatke in izvajalce, ki so del formalnega izobraževanja oziroma javne mreže 
izobraževanja odraslih in so (pretežno) zaradi financiranja obvezni posredovati podatke o 
izobraževanju17. To kaže na nizek interes in pripravljenost tistih, ki se ukvarjajo z 
oblikovanjem politik, da bi razvili metodologije in mehanizme za spremljanje izvajanja, 
rezultatov in učinkov izobraževanja v NVO. 
  
                                                 
17
 Andragoški center Slovenije npr. leta 2008 (ACS, 2008) v svojem poročilu »The development and state of the 
art of adult learning and education (ALE)« v poglavju 1.2.4 Civilna družba (Civil society) nima na razpolago 
podatkov, kako ta prispeva k uresničevanju ciljev na področju izobraževanja odraslih. 
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Na podlagi omenjenih ugotovitev bi lahko nakazali možne poti za nadaljnji razvoj 
izobraževanja odraslih v NVO. Potrebno bi bilo: 
 vzpostaviti zavedanje, da imajo dejavnosti v NVO ne glede na drugačen osnovni 
namen tudi izobraževalno vrednost; kot take jih je treba ponuditi čim večjemu številu 
odraslih; 
 izobraževanje v NVO približati standardom izobraževanja odraslih v drugih, bolj 
profesionaliziranih okoljih, in ga postopoma umeščati v sistemski okvir IO; 
  zagotoviti načrtno usposabljanje tistih, ki bodo znali v dejavnostih NVO identificirati 
in razvijati izobraževalne učinke (izobraževalci odraslih v NVO); 
 še naprej slediti kakovosti in izvajati notranjo in zunanjo evalvacijo izobraževanja v 
NVO; 
 vzpodbujati mednarodno mreženje in sodelovanje z namenom izmenjave izkušenj in 
praks izobraževanja odraslih v NVO. 
 
6.2 Možnosti nadaljnjega raziskovanja na tem področju 
 
V diplomskem delu sem identificiral dve možne smeri nadaljnjega raziskovanja, ki bi 
prispevali k bolj poglobljenemu razumevanju in obravnavanju pojava izobraževanja v NVO. 
 
Priprava metodologij in klasifikacij 
 
Na tem področju bi bilo pomembno nadaljevati raziskovanje značilnosti izobraževanja v 
NVO. Pri tem bi se osredotočil na naslednja področja: 
 Klasifikacija statusa izvajalcev izobraževanja. Tukaj gre predvsem za jasno 
identifikacijo, ali je izvajalec iz javnega sektorja, zasebno–profitnega ali nevladnega. 
 Pojasnjevanje različnih tipov NVO v povezavi s klasifikacijo izobraževanja in učenja. 
Tukaj gre predvsem za prevajanje izvajanja dejavnosti v učne učinke in razvoj 
kompetenc. 
 Poenotenje klasifikacije izobraževalnih vsebin po področjih. Usklajena klasifikacija bi 
prispevala k jasnemu pregledu, za kakšen namen se izobražujejo odrasli, kar bi 
prispevalo k bolj sistematičnemu oblikovanju politik in načrtovanju ukrepov na tem 
področju. 
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Primerjalna analiza posameznih izvajalcev 
 
S primerjalno analizo izvajalcev izobraževanja odraslih bi dobili bolj celovit pregled prednosti 
in pomanjkljivosti posameznih izvajalcev, kar bi prispevalo k učinkovitosti doseganja ciljev, 
pokritosti različnih ciljnih skupin prebivalcev in smotrne porabe sredstev za ta namen. S tem 
bi presegli današnje stanje, ki ga slikovit opisuje slovenski sociolog dr. Zdravko Mlinar: »celo 
v informacijski dobi in družbi znanja se vsa pozornost v zvezi s pridobivanjem in 
ustvarjanjem znanja osredotoča na akterje, ki so neposredno, profesionalno znotraj formalno 
opredeljenega sistema izobraževanja. Pri tem ostajajo ob strani tisti, ki bi lahko – tako kot 
arhitekti in urbanisti – posredno, s svojim snovanjem in načrtovanjem prostorske organizacije 
grajenega okolja in življenja ljudi, v veliki meri vplivali na uspešnost teh prizadevanj.« 
(Mlinar 2009, str. 7) 
 
 
 
Obe smeri raziskovanja bi po mojem prepričanju prispevali k temu, da bi se NVO na ustrezen 
način umestile na zemljevid izobraževanja odraslih. Evropski ekonomsko–socialni svet v 
najnovejših študijah namreč napoveduje, da »finančna in ekonomska kriza ter naraščajoči 
socialni nemiri lahko predstavljajo priložnost za preobrazbo civilne družbe in razvoj njene 
drugačne, predvsem pomembnejše in ustvarjalnejše vloge v procesih odločanja. Nevladne 
organizacije lahko prispevajo k premisleku in redefiniciji demokratičnega sodelovanja pri 
oblikovanju politik. Obstaja potencial različnih segmentov civilne družbe, da vzpodbudijo 
vključenost državljanov Evrope za boljše, konstruktivno, aktivno in polno življenje. Nevladne 
organizacije imajo edinstveno priložnost za aktivno udeležbo pri reševanju nekaterih 
dolgotrajnih težav v Evropi.« (Shahin 2013, str. 2–3) 
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8 PRILOGE 
 
Priloga 1: Opisi značilnih dejavnosti nevladnih organizacij (Levičar 1999) 
 
1. Aktivnost mladih je splošna opredelitev organizacij, ki jih vodijo in katerih člani so mladi. 
Ta opredelitev ne vključuje organizacij, ki razvijajo delo z mladimi in za mlade, temveč le 
organizacije, ki jih vodijo mladi sami. Tako sem štejemo mladinske klube, društva 
podeželske mladine, dijaške in študentske organizacije. 
2. Druženje opredeljuje značilno dejavnost organizacij, ki se sicer ukvarjajo z različnimi 
aktivnostmi, njihov temeljni namen pa je, da se ljudje družijo med seboj, navadno v 
prostem času. Mednje uvrščamo društva upokojencev, prijateljske klube, društva, ki 
družijo ljudi iz posameznih regij ipd.  
3. Skrb opredeljuje organizacije, katerih značilnost je celostna skrb za posameznika, se pravi 
ne samo enkratna pomoč, temveč nenehna skrb za človeka in njegove potrebe v celoti. 
Takšne organizacije so društva invalidov ter društva rejnikov in rejnic. 
4. Pomoč je skupna značilna dejavnost organizacij, ki pomagajo posamezniku, da razreši 
določeno težavo. Od skrbi, o kateri sem govoril zgoraj, se pomoč razlikuje predvsem v 
tem, da gre za enkraten kratkotrajen poseg, ki določeno težavo razreši. Z zagotavljanjem 
pomoči se ukvarjajo organizacije, kot so Rdeči križ in Karitas, organizacije za duševno 
zdravje, organizacije, ki pomagajo mladostnikom pri njihovih specifičnih težavah, 
družinam, starejšim osebam, beguncem ter organizacije za pomoč žrtvam nasilja, 
zavetišča in SOS telefoni.  
5. Rehabilitacija opredeljuje značilno dejavnost organizacij, ki pomagajo posameznikom pri 
njihovem okrevanju ali vrnitvi v normalen tok življenja. Teh organizacij nismo prepoznali 
kot zdravstvenih, saj njihova značilnost ni zdravljenje, ampak pomoč pri rehabilitaciji. 
Tako so v tej skupini organizacije, ki pomagajo posamezniku po obolenju ali zasvojenosti, 
kot so društva za boj proti raku, društva diabetikov ali klubi zdravljenih alkoholikov in 
npr. društvo Socialni forum za zasvojenosti in omame.  
6. Podporništvo je skupna značilna dejavnost organizacij, ki na različne načine podpirajo 
delovanje posamezne organizacije, določen projekt ali posameznika. V tej skupini so tudi 
Slovenska znanstvena fundacija, Zavod za odprto družbo, Sklad za izgradnjo nove 
pediatrične klinike v Ljubljani, Umanotera, Rotary klub, Lions klub in drugi. 
7. Reševanje opredeljuje organizacije, katerih osnovna značilnost je reševanje v primerih 
nezgod, bodisi v jamah, gorah, pri požaru ali v drugih primerih. Sem sodijo gasilska 
društva, gorska reševalna ipd. 
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8. Varnost opredeljuje organizacije, katerih značilnost je varnost v ožjem smislu, ker ne 
vključuje na primer reševanja, ki je sicer v širšem smislu tudi del varnosti. Tu govorimo o 
varnosti, kakršna je prometna varnost. 
9. Vzgoja opredeljuje organizacije, ki na zelo raznolike načine skrbijo za vzgojo 
posameznika, tako za otroke kot za odrasle osebe. Tako so v tej skupini na področju otrok 
vključene organizacije, kot je Waldorfski vrtec, na področju ukvarjanja z mladimi so to 
društva prijateljev mladine, področje skrbi za telesno zdravje vključuje društva 
nekadilcev, področje, kjer se ukvarjajo z razvojem osebnosti, pa vključuje organizacije za 
novo kvaliteto življenja. 
10. Izobraževanje vključuje organizacije, ki izobražujejo sicer na zelo različnih področjih in 
ravneh, bodisi da gre za redno izobraževanje ali za fakultativna izobraževanja. Sem 
vključujemo Andragoško društvo, Fakulteto za podiplomski humanistični študij, Famul 
Stuart šolo uporabnih umetnosti. Prav tako sem uvrščamo knjižnice in čitalnice.  
11. Raziskovanje opredeljuje organizacije z raziskovalnim značajem na vseh področjih, kot so 
naravoslovje, tehnika, humanistika, družboslovje, medicina in drugo. Tako sem 
vključujemo astronomska društva, društvo matematikov in fizikov, društvo za alternativne 
vire energije, društvo za simulacijo in modeliranje, slavistično društvo, sociološko društvo 
ipd.  
12. Ljubiteljstvo je značilna dejavnost organizacij, ki izražajo različne interese. Med njimi so 
ljubezen ali skrb za avtomobile starejših letnikov, navijači športnih klubov in podobno. 
13. Zbirateljstvo vključuje organizacije, ki zbirajo posamezne predmete, od filatelistike do 
numizmatike in bibliofilije. Sem vključujemo filatelistična društva, bukvarne in podobno. 
14. Ohranjanje kulture je značilna dejavnost organizacij, ki skrbijo za ohranjanje vsega, kar je 
prisotno v naši družbi ali na našem prostoru in bi lahko zaradi različnih razlogov šlo v 
pozabo, hkrati pa tudi tistega, kar sicer že sodi v preteklost, vendar se vedenje o tem še 
ohranja. Sem štejemo ohranjanje ljudskih plesov in ostalih ljudskih običajev, raznolike 
kulturne dejavnosti drugih narodnostnih skupnosti v Sloveniji, skrb za kulturno dediščino 
ter muzeje in galerije. Tu najdemo folklorne skupine, društvo Romov, čipkarska društva, 
pustna društva in društva za ohranjanje kulturne dediščine. 
15. Gostiteljstvo je značilna dejavnost, ki jo lahko pripišemo vsem krajem na Slovenskem in 
predvsem njihovim turističnim društvom, sem pa sodijo tudi počitniške organizacije, ki na 
različne načine skrbijo za dobro počutje svojih gostov. 
16. Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje je značilna dejavnost vseh organizacij, ki 
ustvarjajo ali poustvarjajo na različnih umetniških področjih, kot so književnost, glasba, 
upodabljajoča, likovna, odrska umetnost in ples. Sem štejemo tudi vsa kulturno–
umetniška društva, katerih dejavnosti so zelo raznolike in jih najdemo v vsakem 
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slovenskem kraju in vasi. Sem smo uvrstili tudi posamezne kulturne prireditve oziroma 
prireditelji. 
17. Tehniško ustvarjanje in poustvarjanje je značilna dejavnost organizacij, ki se ukvarjajo z 
računalništvom, radioamaterstvom, elektrotehniko, modeliranjem in drugim tehniškim 
ustvarjanjem. Sem štejemo tudi organizacije za tehnično kulturo. 
18. Športne aktivnosti in rekreacijo vključujejo vse organizacije, katerih moto je "zdrav duh v 
zdravem telesu" in ki so prepoznavne po raznih športno–rekreativnih dejavnostih. 
19. Verovanje je značilna dejavnost verskih skupnosti in njihovih cerkva ter nekaterih drugih 
organizacij, ki temeljijo na verovanju. 
20. Slovenska manjšina v sosedstvu; sem uvrščamo organizacije Slovenske manjšine v 
sosednih državah. 
21. Zastopanje je značilna dejavnost organizacij, ki zastopajo določeno skupino oziroma 
delujejo v imenu določenega posameznika ali organizacije. Sem uvrščamo tako 
organizacije iz socialno–ekonomskega področja, veliko število stanovskih in poklicnih 
organizacij, razna interesna združenja, zastopnike lokalnih skupnosti in organizacije 
italijanske in madžarske manjšine v Sloveniji. Pri italijanski in madžarski manjšini so tu 
poleg njihovih zastopniških organizacij vključene tudi ostala manjšinska društva, saj bi se 
zaradi maloštevilnosti z razvrstitvijo pod druge dejavnosti lahko izgubila oziroma 
spregledala. 
22. Zagovarjanje je značilna dejavnost organizacij, ki zagovarjajo načela oziroma delujejo za 
nekoga. Sem sodijo organizacije, ki se ukvarjajo s človekovimi pravicami, pravno zaščito 
in pomočjo, delovanjem države in teritorialnim povezovanjem, tako regijskim kot 
mednarodnim. 
23. Mednarodno sodelovanje je značilna dejavnost organizacij, ki s svojim delovanjem niso 
omejene na eno državo. Sem sodijo mednarodni prijateljski klubi in ostale mednarodne 
organizacije. 
24. Slovenci po svetu; sem uvrščamo slovenske organizacije iz celega sveta, ki se ukvarjajo z 
večino zgoraj naštetih značilnih dejavnosti, predvsem pa z ohranjanjem slovenske kulture, 
vendar smo jih zaradi boljše preglednosti sedaj uvrstili v svojo skupino. Organizacije so 
razvrščene po državah, kjer delujejo.  
25. Mednarodne medvladne organizacije; sem sodijo dejavnosti povezane z delovanjem 
nevladnih organizacij. 
26. Uravnavanje sobivanja; skupna značilna dejavnost teh organizacij je v tem, da uravnavajo 
sobivanje in življenje v skupnosti. Ena od značilnosti tovrstnih organizacij je tudi t.i. 
trajnostni razvoj, ki se ponaša s strategijo dolgoročnega delovanja. Za vse organizacije so 
značilne tudi zelo heterogene dejavnosti na številnih področjih, v ekologiji, kulturi, 
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socialnih dejavnostih, delu z mladimi in drugih dejavnostih. Zato smo te organizacije 
uvrstili v posebno skupino, ker bi jih sicer nasilno omejili in zabrisali posebnosti 
njihovega delovanja. Ker pa vse delujejo tako v skupnosti z ljudmi kot tudi z okoljem 
oziroma naravo, smo jih uvrstili med dve glavni skupini "družbo" in "okolje". 
27. Skrb za varstvo okolja je značilna dejavnost organizacij, ki z raznolikimi dejavnostmi 
skrbijo za varstvo okolja v najširšem smislu. Sem štejemo društva za varstvo okolja in 
različne ekološke organizacije.  
28. Varovanje okolja je značilna dejavnost organizacij, ki neposredno varujejo okolje. Sem 
uvrščamo sanacijo divjih odlagališč, zaščitena področja naravnih parkov ali društva proti 
mučenju živali. 
29. Ljubiteljstvo narave je značilna dejavnost organizacij, ki izražajo svoj interes do narave, 
ponavadi zlasti za posamezne živali. Sem vključujemo društva kinologov, društva za 
varstvo in vzgojo ptic ali društva gojiteljev malih živali. 
30. Izobraževanje o okolju je značilna dejavnost organizacij, ki izobražujejo posameznike na 
področju poznavanja in skrbi za okolje. Sem sodi na primer redno splošno izobraževanje o 
okolju, kmetovanju ali urejanju parkov, kamor so vključene organizacije, kot so Fakulteta 
za znanosti o okolju, Društvo za biološko in dinamično gospodarjenje – Ajda in 
hortikulturna društva Slovenije.  
31. Raziskovanje okolja je značilna dejavnost organizacij, ki raziskujejo okolje in življenje v 
njem. Sem sodijo inštituti za ekologijo in društva za proučevanje posameznih živalskih 
vrst. 
32. Nabiralništvo je značilna dejavnost organizacij, katerih interes je prisotnost v naravi in 
zanimanje za gozdne sadeže, zelišča, gobe ipd.  
33. Lov in gojenje sta značilna dejavnost organizacij, kot so lovska, ribiška in polharska 
društva. 
34. Zastopanje v okolju je značilna dejavnost organizacij, ki zastopajo stanovska in poklicna 
združenja, ki delujejo v naravnem okolju ali z naravo. Sem vključujemo poljedelce, 
živinorejce in veterinarje. V tem primeru se nam je zdelo potrebno, da ljudi, ki živijo v 
okolju, ločimo od kategorije zastopnikov, ki so bolj kot na delovanje v naravi usmerjeni 
na delovanje v družbi, in jih tako naredimo prepoznavnejše, zlasti morda za preostale 
organizacije, ki se ukvarjajo z okoljem. 
35. Tehnična samopomoč je značilna dejavnost organizacij, ki kmetovalcem pomagajo pri 
obdelovanju zemlje, in sicer s skupno opremo, s čimer racionalizirajo stroške in možnosti 
pridelave. Sem so vključeni strojni krožki. 
36. Drugo; vse organizacije, ki ne spadajo v nobeno od ostalih področij. 
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Priloga 2: Seznam društev na MIZŠ, ki delujejo v javnem interesu na področju vzgoje in 
izobraževanja (stanje 2011). 
 
1. Andragoško društvo Slovenije 
2. Andragoško društvo Univerza za III. Življenjsko obdobje Velenje 
3. Astronomsko društvo Javornik 
4. Astronomsko društvo Kosci 
5. Bravo – Društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami 
6. Cirkokrog, Slovensko združenje za cirkuško pedagogiko  
7. Društvo katoliških pedagogov Slovenije 
8. Društvo kulturnih in vzgojno–izobraževalnih aktivnosti Kiva 
9. Društvo MEPI – Mednarodno priznanje za mlade 
10. Društvo tabornikov Rod soških mejašev 
11. Društvo tabornikov Rod Tršati Tur 
12. Društvo tabornikov Kokrški rod  
13. Društvo tabornikov Rašiški rod 
14. Društvo tabornikov Rod Aragonitnih ježkov 
15. Društvo tabornikov Rod Bičkova skala 
16. Društvo tabornikov Rod bistre Savinje 
17. Društvo tabornikov Rod dobre volje 
18. Društvo tabornikov Rod Heroj Vitez 
19. Društvo tabornikov Rod jadranskih stražarjev 
20. Društvo tabornikov Rod jezerska ščuka 
21. Društvo tabornikov Rod Lilijski grič 
22. Društvo tabornikov Rod močvirski tulipan 
23. Društvo tabornikov Rod snežniških ruševcev 
24. Društvo tabornikov Rod Stane Žagar – mlajši 
25. Društvo tabornikov Rod XI. SNOUB Miloša Zidanška 
26. Društvo tabornikov Rod Beli bober 
27. Društvo tabornikov Rod ukročena reka  
28. Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje 
29. Društvo za preventivno delo 
30. Ekološko kulturno društvo Za boljši svet 
31. Esperantsko društvo Maribor  
32. Mestna zveza društev za tehnično kulturo Ljubljana 
33. Mestna zveza tabornikov Ljubljana 
34. Slavistično društvo Ljubljana 
35. Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika 
36. Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov 
37. Zveza društev Slavistično društvo Slovenije 
38. Zveza Romov Slovenije 
39. Zveza tabornikov občine Kranj 
40. Zveza tabornikov Slovenije  
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Priloga 3: Seznam opazovanih organizacij, vključenih v statistični pregled nadaljnjega 
izobraževanja (ŠOL–NAD). 
 
Št. Naziv organizacije 
310 Zveza tabornikov Slovenije 
311 Zavod center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) 
312 Inštitut za zasvojenosti EKSODUS–z 
313 Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj 
314 Zveza joga društev Slovenije 
315 Inštitut za politike prostora 
316 Slovenska zveza za tobačno kontrolo 
317 Notranjski ekološki center 
318 Asociacija, društvo NVO in samostojnih ustvarjalcev na področju umetnosti in kulture 
319 Zveza za šport otrok in mladine Slovenije 
320 Zveza strojnih inženirjev Slovenije 
321 Sloga, platforma NVO za razvojno sodelovanje 
322 Slovenska filantropija 
323 Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike 
324 Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto 
325 Zavod PIP 
326 Lokalna razvojna fundacija za Pomurje 
327 Sklad dela Zasavje 
328 Ustanova lokalna razvojna fundacija Posavja 
329 IPAK – inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij 
330 Središče Rotunda, primorski družbeni center 
331 Društvo za razvoj in varovanje GEOSS–a 
332 Ustanova lokalna razvojna fundacija BIT 
333 Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov 
334 Društvo katoliških pedagogov Slovenije 
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9 IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH 
 
Spodaj podpisani Tadej Pugelj izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom: 
 
»Prispevek nevladnih organizacij k uresničevanju ciljev Nacionalnega programa 
izobraževanja odraslih« 
 
moje avtorsko delo in da se strinjam z objavo v elektronski obliki na spletnih straneh Oddelka 
za pedagogiko in andragogiko. 
 
 
Kraj in datum: Ljubljana, 9. 5. 2013    Podpis: Tadej Pugelj 
